L'Antichristo opera vtile, e di curiosità eccessiua; nella quale si discorre del nome, concettione, natiuità, stirpe, effigie, vita, ipocrisia, doni, guerre, superbia, arte diabolica, miracoli falsi, ministri, pseudo profeti, e morte di Antichristo ... Del molto reu. padre f. Fulgentio Buonagiunta da Vicenza ..

In Venetia : appresso Gio. Battista Brigna, 1668 by Buonagiunta, Fulgenzio
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L'ANTICiiRISTO 
OPERA 
Vri!e , e di curiolìtà eccefliua; nella quale fi 
difcorre dd Nome, Conccttiot1e,Natiuità, 
Sci rpe ,Effigie, Vita,! poc riC,a,Donì,Gucr_re, 
~ SB perbia, , Arre D,iabolica, Miracoli falfi, 
Minifl:ri , Pièudo Profeti , e nì'orre di 
Antichrifto;con rutto ciò,che di iìngolare, 
e probabile fi può ddìare in tal materia. 
Del Molto ~u. 'Padre 
f. F V L G E N T I O 
BVONAGIVNTA 
Da Vicenz:i Predicatore Seruita. 
DEDICATA 
.Al Reuerllidiflimo Padre Ma,fi,~ 
f .FRÀNCESCO EMO 
lìhèologo della Sèreni/Tìma Republica 
di Venetia. · •, 
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P A D R E 
, - Mio Signore, Signore, e Padrone fempre' 
. • ~ole.ndi!Iìmo . '' 
yij L Merito grandt di V. P: Re-
, uerendiffima . Àlla Benigni-
. _ "tà incomparabile , & alle ge-r 
- nerofe,e da per tutto acclamate manie-
re foe deèiico queft'Opèretta. Piccicìl 
cofa per certo Ie porgo in rìguardo all'.:: 
obbligationi interminate , che gli pro-
felfo , ed arroflìrei quando non fape:fil 
che i ' Animo lìio nato nobile, riceue in 
grado di ftima anco le piccioiezze de' 
Serui fooi : J1. P. Reuerenclìfs. accetti 
( che ne la foppìico) pure 111 queft'occa-
fione gl'9ffeqnij del Cuor mio , e fi rac-
cordi che sì come mi glorio d'effere fì:a-
to td Di{cepQli fuoi il menon~o , è d'-
hauere ·dalla Scuola foa apprefo çiò, 
che potefii hauer di buono , così {pero 
che dalla protettione foa benigniffima 
~- -- · -- - - A 2 qne-
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quefio miò Libretto fia per riceuere la 
necdfaria difefa , vole~d,o pur anco la 
ragi911e.che dal MaeHto {ì mantenga il 
crédito· dd Difcepolo • · 1Iddio Signoiè 
conceda alla Paternità V. Reuerendifs. 
con vna contimlata falute quelle gran-
dezze, chemeritano l'attioni foe eroi-
che ; da 1ne hora tacciùte ·, non tanto 
per tema di, fiuinnirgli -il credito con la 
pouertà della pemia mia , quanto per 
isfoggire la nota di Seruo Adulatore, 
che mi potrebbé dare l'Inuidia al~rui, e , 
fenza più con vn baccio alle ihani me 
gl'i!1cl1ino . · , . . ' 
Di V. P. Reuerendifs. 
--- . .. ~ ~ -' ) ~ 
Humilifs .  Obligatifs. Seruo 
Cl·' 
F. F nlgentio B nonagiurua • I 
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I . E CC O V I (d Lettore corte[e) l'-i · vperett.1. d'.Antich,ifto già t.m-~~ -~ to tempo prcmeflizui. Sb che da 
'P.zdri Sa'J'!ti, e [crittori grauz/ftmi è sfato 
detto 'quanto fl poteua d'ire in tal materia, 
co~ tutto ciò 1:>Ì fùpplico à leggrre quefti po-
chi foglt)_r:' quali ci trouarete raccolto tut-
to ciò , che gl'4ltri hanno d~fufamente fcrit-
to . Mi fono f!::ruito delùi Vifione di S. Gio-
uanni, e di Daniello , e dell'.Auttorità de 
'Padri, e Scrittor-i miglicri ; onde [pero che 
non leggerete cof-i benche menoma , che non 
habbia il juo fondamento. Vi raccordo che 
in qÙefl;o racconto non hò J;Joluto fìenclerrni 
con djcierie; ma èammim111-do per 1Jna 1Jia , 
piana giunger·e al fine mio., _ èh'è di compire 
à quanto debbo . Se -vi trouàte cofa 1Jert.ma 
'di buono ,fappiate ch'è di Dio §ignare._, & i 
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manl-af/ienti fono miei; efe /i UJttipatire~e ~-
ef ercitarete 1Jn'atto di 'Pietà Chri!li-ana • 
Mi fpidce che• fta_mp.mdojì in ter,ipo _che 
predico nella. Cbiefa di San Luca di queffa 
Città 'N,_gbi!iffima di Veneti a nonpofto af]i-
ftere alla Sta1npa ,. riuederr> però iJ., tu~tq ~ 
come mifaràp_ofjibile, per torre ogn:~rrore,. 
c!Je "JJi.-potéfte e]Jére ,, <;;- eftend_ouene léua e= 
li con la benignit.ì --voflra , & habbiafr 
auant"i gl'occbi ,. che sì con-ie Jpropriepì. 
'particolare de gf• .Animi .Augufii il non 
biafimare l'imfèrfettioni dltrui:Cos} ègran 
~iltà l'incrudelire con la tn(zledicenz.,a, con: ~ 
tro de Morti, (be tali apunto /on~-li e atat-- . 
te~i d~ Scrittori·,. Viuet-èfeJice , é~io-vf 
bmed1ca. · 
;Y 
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., V E S T O N6me d·Antichri- i 
- . ' fi?_ per. inco.• mi_:1ciare èonor-· 
<lme porta. feéo vna fignificà~-
. • tione gerie'ralé ·ai tutti quelli l 
the tonn conrraàj a ChrHlo véro, così 
Vinterpf-etò l'Euangelifia.Gimianni n-eì 
·2 ... Capitolò della prima E p:i!l:ola. NJ!.ne 
. :Àntichrif)faolifttnt m_uilfi , E gl'Apofio-
li d ;iàmorono A_nticfaifl:i tutti q_ueHi ,, 
éhe -non -credeuano• it1 Chrifl:o, comè · 
vero Meifia :. Così lo··tl:effo s. Gi6t1annl ~ 
ne) cap. + Òmiih Spiritus tfUi fotùitiefùm: 
è:r- Deo n-o?J, tfl ;, &_· hi-c eft .AnthhrifluS!' 
, Poiche stcomè q11effa lf.ltofa çhrintis : 
, è1voce cdmtmme i -più Petfoire , · èhe {ì 
cniamorono CfariTTi, e figutorono il ve-
, ro Meffia. Chrillo , così. quellà voce: 
ì\ntichriftus : è commtfne à molti Ere--
ti ci l che fi chianj:orò.frò Airtich'rilli éo.:, 
. A 4· me. 
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ni,e Neron€, .Mao111etto, &.-altr:j :, m;t , 
nefoofiro f ~nfo pàrti~olare ci r_appre:;. . 
fepta quell'huotrìo fceleratiilìmo , che · 
vicino al fine del' Moti.do ; non folo nel 
Nb111e; 1na in ttìt tè le a:ircofèanze ; & 
operationi farà contràrio , & Inimico · 
drChriHò . . Poi·che fe Chrillo ·nacqrre 
d'vna y~1ri~ ma V ergine per virt ù_ fol~ 
dello Spinto S,amo , fenza confortw di 
altro huo1ho, e fù pèr:ferto Dio, e p_er: 
fetto huomo: E l':AntìchriH:o ; che /ara. 
contrario à Ch_rif!:o , farà concectç> rer 
Ppera del Diauolo: Cuius efl ad11J;ntusJe-
cundum operation"m s' :,.h . . . difìe San 'i p I . - . a,, an&, , • 
a~ 0 nella feconda Epìnola de J:~!1:¼-:-
Ion1cenfi: E sa11 e· . 1"" _, ,,.1 /fceno d. · _ 10uanm .i.>_,. d' 
c ice _che_ l' Ant:ichri fio farà g enerat~ ~-
1orn1car1on d . . ra-d1 
e!fr r: . e ' e alDiauolo ricene 
.. re.umile à It · . 1.1, . . · . 1-Joma · ex I'. · . 11 ne operauonJ · ; . 
J ormeationegr:n .. b. ,..;,.,.. fl, r;, 1piet 
omnem 4 r:r. e, a itur , o '.J 
. tr;uni S ath , 
Rnperto Abb an.~.. · Iiife 
di San Giot . ate fopra 1·.Apoca 1 
- . . iann1 al 1·6 8 d. . che ne prmc1pio d 11 1 • • 1ce , . ·-
fio, il Diàt1~1 a_Concettione d; .Ant1C?r 
Madre· , e sì~ entrarà'nel Venere di- n~ 
Ventre della B o1ne lo Spirito Santo ne, 
che concepiff _eatiflhna Vergine oprd 
1 1.- e Per v · ' 1el-o,cue nacque fì a- ir~~ Dinina, e qt 
. o,le Duuno così eiìtrari.-
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.1'ANTICHRISTO. 9 
do il Diatrolo nel VeJ1tre de_lla Madre 
di q udto fcelerato~ Antichriflo, la. r-ie111-
pirà, e circondarà ttttta intcriorm~nte., 
& efteriormente; 'sì che per vitt~1 Dia.- _ 
boli ca· wncepirà ( col mezzo penY d'.vn 
huomo) e qudlo,c.:he nafcçrà farà tutto 
iniquo, C}Htto fceleratq,. - - -
. E laG1o_fa or?ina:ia n~Ua 2 .Epifl di 
S.Paolo alh Tcfialomccnfì cap.2. dice; 
.che sì co1pe CJ:irifro fo ripieno-di Diui-
nità , e Santità ; così Amichrifio farà di _ 
màlitja , .e d'iniqtrità ripieno . - Sicut in 
Chrifio omnis p!enitudo Diuinitatis inhabi-
tauit, - ifa in ,A,uJchrifi9 , omnis plertitud-o _ 
_ m:diti.e . Poiche il Qiauòlo influirà più 
emìnentemerfte la ,foa màlitia . nell:An- A 
tichriflo., di quello: habbi_a mai fatto in 
altro lu~amo fcclerato.. _ . 
E final~nente Sant'Anfelmo, Ecttme-
nio>e Teod·oret~o diconò,cheAntichri-
fl:ò nel_prinçipio della foa çqticettion.e 
fad po!fednto, è guidato dal Diauoln ,-
il qna_le (così permettente Dio) fa.rà_che 
il temperamento d'Antichrìft-0 fìa prn-
cliue ad ogni forte di viti_o,e peccato, & 
indfo a:doprarà tutta la fua'111alitìa; a.e- _ 
~io che fa.eia, ogni male J?-offibìle:'. . ~ • . 
. E fe bene alcuni dicono, che l'Anti-
.dìbito 110~1 fia altÌ'iin.enri per eifèr vero-
•: 5 hito-
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fmomo ; ma ben sì Lt1cifero Capo de> · 
Demonij ,_, il quale pig_li_a.rà Corpo hu--
mano,. non vero; ma, apparent~~e fama- ' 
fiico :. ~dfa opinione però anc,qr che I t 
tìa di S,ant'Ippolito· M:artire nel1'0ra: -J 
tione,ch'eofrfà: De confontaciotte Mù11. 
di ; è fal& ,. & è contro la Dottrina di 
Paolo Apollo lo nella citata :z:. Ept~. ~ 
I effalonice11fì, oue chiama Antichnfl:o- . . 
"Vero huomo :;• '1-{ifi 'iJenerit difcefsio pri..t- · 
mum, &reuelàtusfuerit homo:peccati: ~-
. S. Girolamo per confotare qitefl;a:opt;,.· 
-nione fopral>aniefro: cap. 2·.fi fèrue del~ 
le parole del Profeta : Et ecce oculi qu&rz 
-oé,idihominfràant inCormtiflo :, Doudi · 
vede'.che lo chiama,,& a:àdìrnarida veto 
.::h110111?: :f)j pilìl'Apofl:010 ndhrogo c~-
tato dice , _che.@hrifl:o· ve:ciderà Anu- · 
- ·chrifh. sph:itu Oril Jùi:J)unque fe dene, 
mmire farà'vero huomo,,e nonDiauo-1 
lo; percùe il.Diatiolo non 1irore .. · · · 
:Altri ha:!1'no:-demrche t'AntichrtOò 
_ f.ir.i vero-hno1nò ,, e vern-)Yemonio in!. 
_ . ca~n_ato, in queHà guifa,à ,pnnto: ,, clie 
Chn:{fo, Incarnato, fù vero huomù ·e· ve-D' Qc , , 
· ~o 1<:>,,'--'- anc_o iffg_,u~ {fo farà c0nfr<!riè / 
a Chnllo; po1che stcomdn Chrifl:òfo--
·ro~o due Namre,Dinìha, 8diumana in. 
'JlUOne ))che ~~~e-~ di fopp,Qfìto. ;, così in 
. Aw;:. 
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Antichrifio. faram1Ò due-11ature huma..:. 
n~,, e Òiabolicain vn~ perfona . 
,. A queHorifpoùdonomolti Santi Pa---
ori,e grat.iiffirni l)o_ttori;;trà qnali S. Gi--
· 1:ola:uio inD_àni.ello:cap .. 7. il Darnafce-
110 Iib~ 4; d,e fide Ortodpxa cap~ 27. Beda _ 
fopratApocaliife cap., 1:3 •. &-altri·, ne;... , 
gando afaffo t&opin-ione~,. e laloro~ra--
gione prindp'alè è ; petche hoa è be1~e •· 
·nè decente; ch_e vn lrn:omo.fèelerati:ffi-
roò "come ìa.rà' A11tichti-O:o cottcetto in 
'petcato di libi<li-hedet-d 'fabil'e,._{ìat{imile 
à Dio fatfo hn~mo· c'o11cètto. diSpirito-
'Samò.-delli fangui ~purifl'ù'ni di. donna 
. Vèrgine1,&irhn1lcolata-: Oltre dìciò è 
· Dottrina vhlgata. pfr le Bocche de-Pa-
~dri'Teologj -, -& ìnfegnata nelle:foro-
"Sèuole, dre }Jet 'affuniete vna:11arnra di-
·uerfa hi15o{latfoaìnente· , fà di inefliere 
~ · _ v11a. virtù ì1ifinita ;la quale non hà. , rtè. 
1mò hauere il J).mfonio, n:è°'qualimque: 
·--altra Creatura .. ,, - - · 
,,, 
· Eft: bene's-. Qirola1nÒ fopra Ifaia a[ 
cap.,16. hébbe à dire , i he ilcDranolo fa- -
rà Padre d' Antidir.ifto; Non. per quefio " 
- il Saritointefe ,, che Ant:ìchrillo de_bba 
... eftère vero ,- 'ereal-Figho delDiattolo ;, 
111~ con. talmodo ·dHitidlare. vnòl far 
-far,ete,, che ~1:1ticliriilo.farà·in·tt1tm ,:e 
A 6 pe~<ti 
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per tutto poffedmo dal Diau01o ; poi- _
1
·r. · 
c.,che fe bene farà hnon10 lìber'O', dottato 
· di liber_o Arbitrio, fi lafciarà però·reg-
-gere, e_gonern-are dal Diauolo in tutte-
le cofe: E per qudl:arngipne i Santi Pa-
dri chiamano Antìchriilo con diuerfi 
nomi, che lo manifefbrì.o tutto del De'-
wonio ._ Dama.fceno nel lib . 4. de fide 
Ortodoxa. chiamollo Dorniciliura Diabofi: 
·san(Ireneo)ib. 5. aduerfus h.erefés cap. 
-2 5 .F{fceptaculum JlpoflafifC Diabo!i:!S~nt· 
Effiem Siro nel trattato De wn(umat1one 
S~culi. Organum Diabo!i ,_ e S.CiÌ.-illo Gie- , 
rofolimitanò Catech;-~i 5 . l_flrr:ir:iietrJum 
• Di abolì: Laonde tutto quel1o moftra, e 
)ì.gnifica la-- peruerfità , e malignità di _ 
,Antichrifb; .il q'uale fi lafciarà guidare : . 
_dalDiauolo, ·& acconfentir~ al foo vo-
_ lere ;- ma non gi~ perche tìa..in,-lui per ~ 
vnione hipofl:~tica . . . 
V ì è flato anrn . chi' hà.afferito -r-~ che 
l'AntichriHo fad concetto d( Donna , , 
fenza concòrfo di hnomo ~ riè dì ft:me_ 
, -~:_,!i·. 
humano . ~efta opiniÒne è altre~nto 
falfa, quant0 ridicola; perche il bemo--
·nio nort hà virtù di organiiare\n Cor-. 
po humano f enzà. la feconda: caufa che . , 
è l'huomo,. e feme humano & Iddi~ ro.:.. 
~o è quello,che può oprarc fenza il con- r 
~-- cor:: 
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nella ç~nccttfoiu~ di Chriflo Signor . 
·r.· . . éorfo delle caufe feconde ; come fece 
Nollro , e nella fonuation~ de! primo 
nòllro Parente Adamo . -~-
Molti altri Aunori' fe bene di ninna. 
·il:ima dilfero , ' che l'Amichrifto farà fi.:-
gliuolo d'vn. Diatiolo. _incubò in forma. 
. ~O'huomo,il quale pri11ìaji1ccuoo douea. 
effere in forma cli Dom1a,.e che à queHo · 
1,no90 farà figlio ~kl Dianolo; , 
. I? n5>n vogl{o h?ra P?~re (? L_ettoi-~) 
·:m d1fpnta fe cotel11 Spmt1 Incub1,e Suc-
cubi fì diano, ò nò ; per che à ~afianza 
n'hannofcritto grauiffimi Auttori , e 
_ Sapientiffimi huoniini , e per che anco il ·( 
. Sant' Africano Agolli!10 nel lib. 1 5. del-
la Città di bio à cap. ;? 3. li amètte , e 
- concede . Ma cheJ>OÌ Ant~chri~© deb-
ba e!fer in tal 1110do.concetto-è cofa va..:. 
'µa,e ~hi ne fcri!Ie,& afFennò così doner 
· effere hebbe pen!ìero di voler più tofl:o 
fondar particolare opinione;che 1'effer 
'tenuto per Scrittore difenno:Con tutto . 
ciò fopponiarnq , ch~e tal opinione foife 
~ vera; che io ad ogni 1~0_do dico , che 
,-quando Antichrìflo i .. _- if~ Dia:uol<> 
incdbo in forma d 'huo ~t t'lìe prima.·, 
fo!fe flato foccubo in forma di Dp nna., 
non perciò ,fi potrebbe chii1n.Ì:1Ì\t figli-
. ·-"- -- - -e - ----- • -. ~Q~3~ 
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. }.10Io del J)C:tnOi1Ìò ; . ma di qtierpriino\ 
: 1uiomo diciù r~~euè tjtiel Den1_01):io il 1. r eii:ì:e ìn 'for!'na ai:Dorma -, te 1éosì'fad. 
'~fempre?ero cl~e 1\i-i~chrifio htì da:èffe"" 
re\iéro hiròù10 .,.tohceftojteràdi Doi].- · t-_11· 
nàifopuriffiina, e dìshoheftìffi'ma, ò iìa - _ 
:-pfr Adultérlo,.ò perforriicatforte;ò}rér 
~inèd1o,.ò pér facrikggin fèc9rtd0Yo11i;... ~r-· 
'foofii.di 11101ti •. - . 
. ~ .. -Mqlfe altr~;òpiì~onf lìò Jerfo app"ò -___ · •---
, · _'iliù~riì Ktit~ori . , cf:iJatf rtitteftfalàfcio ;-
-· fieréHe àon ha:11rro 3:ktihTonèfitin'ehto;e 
. ·. perclfopo~<tlnfìiìgµeb~6no'if1.~tfot~; 
_Laònd~èò' più gr~uif e é_IamcT:Q~ttod,, 
éé'.Padri Teologi cònèniitdò ,'ché'l'A:ìfri:.. 
d1rifto-fadcmtcèttodìjQbI-i'dtfolte ài 
1tad're ~ e Màdrè 1:'.brei ·della, Tribtì•di 
. _)jan: Cos{ comune'ine1ite'te11:gb110. t~lt'ti . 
,~ Ji Pactri lle!fa. Chiéfa c.dsì Greci ,, ,· cd1ntr _ 
~ Latini . s. ~;_regori0,iiellìb-: 3 r •. de· fnoi 
}A.or~lì : S .. Pfori?eror~De proinifsionflì.us ,, 
" & pr.ttfiE!i6nibus Dei f1a"r. 4.:-Methoèìro , 
, Martire 1;1elle foùeudadonL. ~0RalYai10" ..l. 
· · lvlauro. nél tr.ad:ato d'Ahtièlfrifto;Sàn:t'..;. f •. 
· ~ ?~nfeln10 :.A.reta..1 .  e-Beda nell;-Apoèalif"'.'" -+ 
. k. ll.Suarez nell-à 3 :r.tonì.~.nella.Hifp. · 1 
5 ·+ · [eEc. 2 • 11 V alènza : '. De Signis i{gffir- i . 
, refiir.nis ~& Iudicij punét0·2: Sànt'Aoo:.. % 
tt · ·'Hìnonel · queftioìii :11.1:Gjof ~t"qnHf'2. 1 
· ., , San-;c- .,__.f 
_ Jt . Lv.AN; ì CH~IS'TO .. t5: 
-'1' Sant'Ambroiio/i. de Benefii[fionibus Ta;,. 
I • 
Ì 'triarclrarum rap. 7 ·~ , . _ _ . 
-~1eflw_Dà11 fù Fìgli:1?10° di qiacob•· 
be hato à1 lhla.;Seru-a,·0.1 R:achelle , e· 
,çoncnbinadi Giacobbè ::_ E qneHa Tri:-
b1tdefcendente dxDari delliq,nale na-
.fcers. l'~i\:ntichrifb' fii come da.Dio·rè..'.., 
~- : ·p!obata:; Q~Jindièèhc qt1a:11do nelf'A-
pocalifièS. Gio~ani1i_ntu11era le dodeci 
.Trìbrì d'.Ifr:tellefegnat€ da Dio nel cap ... 
. 7. lafciaqudla;_diDatt. Tribus Dannòn 
'ammzeratur c~teris t'ri liubus'[aluan_di_s: Et: 
.in.foo•ltrogo,.vi pone qiteU{l;:diMariaff"e t,· 
•· -Figliuofopritnogtnito,dì Giofèffo:,:co;.. 
1rrei,n<legna cl~efferpòfla frà l:akre-Tri--
-btì; d0trendo daJei vfcire _tjueflo mofuo, 
-horrendo-A.ntichrifto:CosìoJférua Ir~-
-. ~- ,necrnellib. ). ttdi.terfus liteyefes rap·~3 o., ·; . , 
. Il Padr~ s ~-9:regorìò nel: IuogP fdpra-'. · 
ptato·o·!ferna: ,, che nella-. difl:ributiorie· 
-?eHa l'er~x.di pr0mifflone-alla-'Fribù di 
D~rì.toctò fa:.p-ar.te fi:1a:-verfo l'_Acqnil?.,.· 
~ ·ne per. fegno d1e teneu:p1dcnòre qnew 
:ft:Amichrifh ,. il q_ualè; corhe s:è det~o-
-fatà:poffeduto ·dal:Derp.onio ; on:de'.sì' 
1 ..::cblRe c:gli eleuato:in ,fi}pérbia: diff<:_: Se,.-__ 
~ 'il.e bo· in Monte Teffamerzff "in l'.ttfr,ibus}t.-r 
quilonis ;· afcmdamfù'f/t!r-1a~tituilinem:''f(u-
7bium":_;;,(il erQ;jj;m[l#:Àt~ip(mo': ~, j~tlfà.ia. 
• - - - - e • • - • - •• càti ~: 
}' !F , . 
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cap. r 4- Così Antichril1o tnfto del_D,ia:..: 
uolo fì fad tenere , & adorare come· 
Dio. . ,, 
-Che qnefto Antichrifio de,bba 11afce.:. ·- \ 
re della Tribù di Dan, fi caua chiara-
mente dalla Profetià del Padre foo Gia-
cobbe, il tjua.Ìe nel dargli la Benedittio-
ne nella Genefi 49. diffe .· Fiat Dan Co-
lube;· in -pia, & Ceraftes in femita morden;s 
1:mgul.is Equi -vt cada( eius .A./fenfar retrrJ. 
-Alcuni vogliono, & in particolare San 
Girolamo, che la Profetia di Giawbbe 
11011 intenda d'Antichri{fa; t'na di quel . 
miracqlo deil'humanità, di quel prodi-
gio della forza, e Cafiello animato San-
fone,ilquale fù della Trib-if di pa1ù:~_!e- / 
fo oltre paif ando-i cònfini ordinarij· aJl'.r 
humanità 1:Jr.efcritti trà le vifcere d'vn 
-Cappello tenetià prigiotuere _vn' Atlan-
te . I Filiflei dalle foeBraccia conofre-
.uano ìl folo .macello <lÙunigl'Eferçi :i 
loro, poiche cimentandofi · p1t1, e· più 
"'.oke con le forze di qneA:o Gioue,qua..:. 
h nuoui Titani atterrati dalla foà deftra 
fdegn~ta efangu1, tr~ fepolcri pag~ua::-
no la pena del loro temerarjo ardire & 
à quef!i fp come Serpente , e Cerlfte 
nelle v1e. 
- Io però sò, che commmiemente j 
- · · San- t 
, I 
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Santi Padri, e DottOJÌ l'efpo..ngono d••' 
;\nt ichriHo;& ili. contìrmàtione dì que .. 
· -na verità. Sant'Irei1:;::ò, nel citato luogo, 
& altri adducono ~a profetia di Gìere-
mia nel cip. 8. done çhiama Antichri-
. (l(o Dan dicendo : .A Dan ~.uditus t'jt fre-
l mitus ·equorum e[us : à 1Joce hinnitum pu-
. ~' gnatarum eius commot,i eft . òm1is ter-
ra, & venerùnt ,_& deuorquerunt terram, 
l &p!enitttdinem ehts, Vrb::m & h.ibit.,zto-! · res elJ,f,S • . _ _ • 
,E' ben veÌ.-o di<:e S. Cirillo Gerofoli..:.· 
· 1~itan:·o neila Cate~i~!ì 1 5 .' ~he Anti-! çh,tìltò fi publicarà -ddla Stirpe di l:>a-
. yid per effer più f~cilm;:me tenutò dalli 
, :i;brei ·M,:ilia. Mofuà.r à,. al Tempio pàr-
ticolar atfouo , onàe lo reiìam.erà, & I orùarà: commanderà la Circoncifioaè 
(9ic~ Sei1e1=o~S~lpitiò) & egl1 iì-fad cir-
çoncid~re, dice Sant' Ambro!ìo fopra S. i 
Paolo, e non per altro 'che per farfìte--
nere Meilia della Tribù di Giuda·, dell~ 
• quale nacqnè Chriflo Signor Nofiro: 
1' con1e {ì vede fcritto in San Matteo nel 
cap. , 1. doue p.one la foa linea della Ge-
rieratioÌT~ : ~dli Stirpe fù fempre de-
dita al culto Dìuino, e di q'uefla dico n1 
,\ 
chriJh,~onforme aìla profetia di Gia-
, çob!je,quaÌ\çio,come fi legg_e nella Gen~ 
-~ I __cap. 
' ] 
,,. ~ . ·r 'l'"- . -
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tap. 4-9. ben~dict'.ntfo Giuda,gli diJ.k~-
✓rudd.te taudabuht fratres tui ;' Così efpo- . 
1ì:a ?ii Cbdfio aa s:netnardo fettn. 1. in: ' 
-Yigilia N:__atdlis bomhìi: Da:S.rnt'-Agofti;;.- . 
· !10 Jib. 1·-2. coritra F_attflum.Manicheum-
tom.6-.E tfa $-.Giouannfnel fuo Apoca-
lìife fap: 5. dithiatàtà; Eccè --Pir:it Leo de 
TÌ'ibu ludi :· Q!::efto Cittdi ftìfigfinolo,, ' 
Ii gitùno di Giacoq, il quarto çhe facef-,. ,t 
"- ft! Lià· fìJa vera. moglie,. come neìla.Cen.. . • 
cap.-'t.9; E l'Antichrifto ,. come s'è detto: 
farà tiella Tribù di Dah;__e 't!i lnifi verifi~ 
(ahì quanto diffèil Vedhiò , e mori-- · 1 
bondo Padre Giàcoh aldèti:o foo figli.,_ 
nolo Da:n : poiche !ì.cq_ine qJ1eO:o Ser-
f,èhte Cer_aftè_ pe~ [ua natura. ~à !1el1a-
flrada done. cammano_ palfagg1er1 , ~-
q~fantlo viene. il Cauàllìeté mbrde !'on:,._; 
gia del Cànallo col-dente di lui vdeno- , 
fo, i1 qual'è è còsì pdten'te ;, che dal Ca---~. 
ÌFl"llo paffail Caua.Uiere; on<lé e quefro,. 
& il Caùa1lo cadono morti à'terra; cosi . 
farà Antichriilo,volle dire il buon Vec- ·' 
chio ,.fad della Stirpe 4i.Dan, compa-- ): 
rirà comè Cer_a!l:!;! con le corna. della. -- r 
foa Super?ia, & ambitiorie nella il:rada f 
Hi quefl:a vita , oue paffano. lmomint à . l 
Cauallo deL Tempo foiggitit10, morde~ --
d,, & aueftna.rà qùei mHèri,_ che per lo.:., , 
. fQ-
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1, ro; f~i~gnra · crederanno alla foa ~alfi 
Dottt111a ,. & apparenze ,- facendoli ca-
der morti, e dannatLfrà gl'hortori fem.:.-
l; (terni ~dl' Abiflo_ : E però dice bene 
che morder i tVnghia .del-Cauallo;per-
che a-1 fine <lei Mondo vltìma, & eilre-
ma paJ te -dptii farà tutti qtJelli grall 
rt1ali . · - --
Hora che habSiamo intèfò co·me fa-~ 
f rl concetto Antichrifl:o ; d(chi (arà fi-
t- gliuolo. ,, e di: qual Trih1rhauerai fooi 
Natali,, vediamo·qual farà. la.Patria fua~ 
Gran coòtefaverte td Santi Padri , e 
Dottori intorno- à ·qaefio;_particolare ~ 
.• eahi dicè vna cofa ,·echi vn'altra; però, li 
l . scrittori. 1~i~liori ~ièo:10,. che, ~nt~chri ... _ 
1 Ho nafcer 1 in1hb1~on~~, cosi ~~nt'. An~ 
felino nel foo Eltrn1dar1ò: S. Girolamo 
in-DanieUo al c-ap. 1 i. fauttore del 
_ 1 ~'.frattaw-d'AntichriHo, &altri: Bapi-· 
lonià nel lfog_uaggiff noHro v~1ol dire 
Confniìone , e tale à punto far* Anti-
;" e:hrH\o; poiche ntetterà confo!ìone per~ 
,: mtto il Mondo. _ 
'l '. - Babilonia nella deférittione foa pri-:.'. 
1 
· mi era era _, Città gra11diflìma fituata in 
\ -quadro " & ogni quadro era fé~i ci mille 
paffi, _e la Tor-re era alta tre ~m!le paffi ;, 
in.fomma ·e per grandezza di Sito, e per 
talP 
• 
( 
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tant'altre m~rauiglié. teneua il primo 
Juogo trà le Città del Mondo , elett~ 
. forfr da Dict. per P~ria di quefto A~1ti-
chritto con mifì:ero grandiffìmo : Per- · 
che iè il primo fuo Fbndarore N~m- •·, 
brot fì mof-crò {eu.eriffimo Tiranno de 
gl'huomiiji, Superbe,~ c911trario à Dio,· 
che per guerregaiare ,col Cielo ç:dificò 
l,a foperbiffima: "Tale farà Antìchriito, 
· il quale non folo vorrà comp6~ere con 
D io ; ma Supérbi11ìmo, Ambìt1iofìfiì-
mo, & auìdiiÌìmo di !!lo ria, e d'lm pe-
no, procnrarà acquifl:arfi ·titoli à vinà. ' 
forza, fj-,argendo con attroc.-iifime cru-
de!d il fangue humano di chi ricuferà 
adorarlo-per Dio . . 
Molti ·scrittori per Babilonia int~n-:-
_dono la Ca.laea, la-Mefopotamia , . e la. 
~ir.i:C; perch~ella è ·iCCapo di tut!e ~1e-
ftç Nattioui , e per qtiel~ò Hed'-:.io .:.èl{e- _1 
L~tantio nei lib. 7. cap. 1 7. fi moueife à. ~ 
dm.' , che Anticb~·ifto ha1,1rà il foo origi-
ne dalla. Siria, e quand'anco così douef-
, fc effere, io dico che da queflo pure fi 
può c;iuare di quanta maligna natura · 
egli·farà ; poiche quella Gente è fiata 
fempre mai ingannatrice, e perfecntri-
ce de gl'altri Popoli; Verità efi1erimen'-
tata dal Patriar.e-.J.,J~Riimt:~-, il quale · 
.t-1 ,~ ..,_..,. ... ,w.;;::..~.,, - ~ ~ 1:,, 
,«:w••·· • ~ lll 
"':.\"ifjrJiJ ;a4l" . · ! 
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fù più volte ingannato' ,. e perfeguitato 
dà Labann6 di Siria fuo Suocero ( figu-
nt forfe della perfecutione , che deue 
fare Antichrifh al Popolo ChrifHano) 
di cui è Capo ,ii Mifiico Giacobbe Chri-
., ,·· -no Saluator Noilro,e vero Mefììa. " 
· Stimano molti ~«er impoìlìbile éhe 
Antichrifio debba nafcere in Babilonia; 
-' -, perche _d;cono che ella fiì d1fl:rntta da 
Ciro Rè de Med-i,e da Dario llè de Per-
,... fi foo Zio . · 1 
. A qnel1i ~ rifponde, che è vero, che v 
Babilonia fiì dìil:mtta , ri1a poi fù reedi-
\ ficata ; fe bene non in quellàgrandez-
, za, e\nagnifìcenza dr prima; e nhf.ta-
rìe dFq u~llì, che fcrinono li viaggi fat-
ti , raccontano molte cofo d1 quella 
Città , che pLÌr adeif o è habitata da .Pq-
·poli numeroiì , e dardiuerfe NazJoni; 
sì che non toglie, che Amichrif1:0 non 
debba nafterein B.abilonia , quancÌ'an-
co· foffe fhna.difhuttà, e che <li prcfen-
te vi foif ero Ìe-nmine delLi difhmta 
Citti ; . ma viene dalli Scrittori cele-
. . brata anco à giorni noftri per Citd fin-
golare. . 
Nella Città dunque di Babilonia na-
fcerà Antichriflo, bruttif!ìmo d'effigie,-
cdi faccia ofcura; mà sfacciato, e te-: 
, me-
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, merario,come prediife Daniello .al cap. 
· 8. il quale parlando del foo ;Regno,, vl-
timo ,di tutti ,gl'altri Regni di{fe -Gon-
furget R.!fx impucfens f aàe : Per quella, 
parola .: 1mpudensf4cie: Inn~nde che fa-
rà .brutto .di Corpo., .e d'Anima: E di' . -~. 
vero frfabel]e.zza è parto deJla Bontà,_,, 
& v1flmagineA.il)io, qnal Bdkzza po-_ 
. trà effere -in Amìè'Trrifto, che non folo · 
•l , far_à il più frderatoJ1uon10, che fia {l:a-
1 . _ to-giamai~ ò fiaper effere ne-1 Mondo; 
! mà farà Capo di tutti j Scelerati , nella I 
1-naniera, , ,dw infegna l' Angelo jiep~-
Scuole -nella 3-•P· q .8. art. 2 _. ad 3. non 
per ,ordine di natura', nè per·ù1Buep za 
· cli com1nunicatione ; mà pexche farà di 
tutti i Scelera_ti il])eggio_re, che fia maiì 
flato al Mo_i do, & in lui farà im,prelf,a. 
tutta 1a malitia del Diauolo perfettÌ-fÌÌ--
, rnamente . E fe Pfawne hcbbe_,ì dire, 
- chelaBellezza: Eftpuhhra Pirgo: Che 
EeU_ezza fi po~d fcorgere in vn huomo 
cbh~o ad ogni forti di peccato ? E fe 
Ger fon e nel Trattato .de nobilitate p.ar.: 
t e-Seconda , dice, .çhe la Bellezza tiene 
cuftodia dell'ordine, e della natura, che 
Belkzza potrà ritwu~rfi in Antichr ifio, 
che-fadl'ifl:effa çonfofìone , e ditterd-
.rà l'Ordine dell'ii1eflà namr.a: E final-
- m en-
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11;\ente fe Giesù.<::;hriflo ( parlando pe:i: 
adeff o fola mente delle bellezze del Cor-{ ' . ' \ . . -. .. ~. . .... 
p..o) fù fo1,ra:t:utEigl'lmo1pini:~el Mgn- . 
cio. belli{Iìmo, come pr;dt!fe Pfµi<;i p~J 
S.al44. §peci()j]JS fqrpui pr~ fi(~s llomi-. , 
:num. Le tjna1iparolevèngon?.tradot--
te da quel -gra1~ Ceruello-de!J' A~dca 
Tert:t~ljano . tempefliuJ1s decor; . -fc;r-
- ·<:he11011fù1~iamaiveduto Ban)bÌn<? più 
hdlo , 1Jè 1,ìù grati9-fo di Gies~. j\.qiii- , 
la Dottore-gr.aufffl.mo tt;~ducel~ fop_ra-
dette parp!e de!.Rè Profeta : 'Pulchriui~ I dine pqlçhr.tiijtì.: Perche crefcendo Chri-
fig-in Età, crefceua parjmenti )a biUez-
za fo~ _;jn qt).èlla guift appunto , çhe il 
SoJe !lato sh'.eglf à p-0c9 à ,po~o fi và, 
in.<J,Jzando ,.·e <1J,;i:t~nt.q,pfù çre,fce, '.taQ.tO 
pjù be;lkuipp~rjffe ;à gl'~cchi d~ Mgr-
, taJJ: .Così çhriflo., çh'·er;i miflico Sole, 
- di CLlÌ preçli,ffe Malachia·. Vobis tirf!en-
tjb,us qrietJf( So! Juflitl,:e ·: and.ò f~mpr~ 
aef~el)d0. di ;bell~zza jH,~,eHeiza; Ip 
foq1JBi i10n fi trouò., nè tronarà m.li 
hnomo 'piµ bello di ChriCTo_; petò Sim-
.rpaco Ìl)J:erpret'a,ua. 'Pnlchrfrudine .pul-
c1Je.r. es filijsJJominum: E San Gìrplamo. 
Dec,ore p1;thhrior esfiiijs hominum: E! al-
tri . 7'r.1;elegans es pro c_unélis Mort,,libus: 
Sjche pe.r JJ'l bell~;zza fu;i, fù addimanda: 
·· to . 
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to cta1l'A111ma Spoià nella Cantica cap. 
5. Totus \defìder.:ibilis: Tìmo gratiofo, 
ti1ito defiderabile . E l"Antichrif1:Ò ef-
fendo in tutte le cofe à Chrif1o contra-
rio· farà perciò b.ruttiffi.mo, e,,defor-
miilimo. , . 
Per [mere poi là fceleràtiffima Vita 
d' Antich;ifto, che }>tfte fatà_rnrta co11:-
traria alla Vita Saotiffinia, & ìnnocen-
tiffima dr'ChriHo, ·conu.i-ene parlar.e'or,;d . 
òinatameni:e delle cinqtte; Efa<li, clùg1i 
hauerà di V ìta , , poichedfondo· l'Etadi 
.ciegl' ht~omìni ( fecoH.do Jn Opinione 
comrnune de Dottdri) Sette, ci9è Jh-
iantia, Pueritia, Adolefcentia ; .Giònen-
tt), Virilità, Vecchiaia~ ]).ecrepfr.i '. ln; 
cominciando l' lntantià dalia Nafcita' 
. f:no alli fette anni coinpitì _. 'La Pueri-
't1~~ dalli fette fino aJli _qùattordècj com-
p1t1. L'Adolefcentia, dalli quattorde~i' 
. fino alli vent'vno-com piti . -- La Giouen-
, t.ì,dalli vent:vno fino alli ventotto com-
p iti . La VirÙit'à dalli ventiÒtto fino aI-1\ quaranta . __ La Vecchiaia Jdaili ~t~a: · 
r'"nta fir~o alh feffanta .. La_ Decrepita 
<laili fefianta fino alla Morte. Di que-
fl:e Eta<li ;tante ne ha11erà di Vita Anti-
chrif k 1,quante ne hebbe Chrifto Signor 
nofiw; p trche(come dirò al .foo iuogo) 
lj buoni 
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li bnoni Dottori dicon,o; che negl' A1vi.i 
quando ChriCto incominciò à predica- • 
re-, egli ancora fi mat).ifellarà Impera-
tore del Mondo, e l'Imperio foo dtire-
rà. tre anni, e mezzo; sì che egli hauerà. 
di V ìta circa trenta tre anni , e r1ezzo, 
come hebbe il Noflro Saluatorè Gies1ì 
ChriHo , e farà entrato nell'Età 'della -
Virilità quando farà miferaìnente , & 
infame1nehte mortò . 
Nella Tua Infamia farà Antichriilo 
ripieno d'ogni malitia; perche egli farà 
habitacolò del Demonio , non già hi-
1 ,poilat:icamente come Chrifio fù habi-
1 tacolo di Dio ; ma per dominio che ha- -uerà di lui il Diauolo, dal quale-fì lafcia-
• 1rà gouernare in tutto , e per ·tutto ; e 
quefl:o fù il penfiero di San Gregorio 
• quando riel lib. r 7. de fooi morali dilTe: 
e aput Impiorum Diabo!us efl, qui ?J!timis 
1 temporibus illud -vas perditionis ingrefJus 
.Antichrimts ?Jocqbitur: E per quefio an-
~-; co Damafceno : De Fide Ortod. dilTe . 
, 'Pr~fciens Deus iniquitatem futur~ 1Johm-
'tatis eius concedet in eo habitare Sath,m. 
Non farà già vèro quello , che alcuni 
periforono ; cioè che in Antichrifio u 
accelleri l'vfo della ragione;perche que-
fio non fipuò fare fenza miraçQlo , e 
- ' · ~~~~ B non · 
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_ non-è da c-redere , eh~ Dfo voglia f.tre 
quefio miracolo in huomo così federa..- · 
t9 ::Et il Diaùolo non può fare -miraco- · 
Jr ; s1 che quando ft cjice· che nellafua 
- In~ntia farà ripieno d·ogaj mali~a dfa ... 
bohca, s'intende che·ìl Dianolo comin-
' ciarà fino in quell'età. ad inclinare An-
j #cl1riHo al male • · · 
, 6 Nella Giouentù , Sa:n Damafèeno . f li . 4~-ddid. Ort. dice che Antichrifto· , 
farà allettato fecretarnente, e per ak:u ... , 
ni anni non fì fcuoprirà al Mondo ; e· 
però non è accetbtta 1·opinionedi San~- . 
. t' Anfélmo nel [no Elllcidario , é déll ' - · : 
:Auttore del trattato d'Antit hrifto; che 
deb~a _ effer allenato in Corozaim , e 
Bethfaidà; perche quefte C!ttà ~ano ! Ì-~ 
prefe da Chrifto d'ingrantudme ', ~ 
' oftinationein s : Matte.O al cap. I.I. Ma, 
fi.a comefrvoalfa,. certa cgfa è, dice S. 
Cirillo Gierofolitnita.110 nell~ C:atecne!ì 
l"-$. che nella {ua Fnedria fari nrftrntto -
da' Maldìci nell' .Arte Magica, ~inc~n-
1:ationì, e.la. proua.li'ia ètatr:totit~ ai s.: 2, 
Paolo nella 2 ·.ep~ à Telfalontcenlì, cloue .t 
apertamente dice, è:;}Je J;i ve,nut~ d1An- \ 
l:1chrifto farà fecond0~-f'operat1011e di ~ 
!attanalfo . cuius eff aqutnt!'s [ecundum· . I 
tperatiQttem Satbame.,inl()1111111'lrt-ut~, ~ _, 
- ~ ~ fesms_, 
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fignis, & prodigijs mendacibus_ : Doue fi 
vede che da principio egli farà amma.e-
ftrato nelkarti de1Diano1o. , 
. Nell!Adolefcenza. focominclàrà: ad~ 
hauere fvfo d~lla ragion€, ~ome hanno , 
:gl'altri huomini; poiche quefto benefì--
cio diNaturano1:Lgli farà negato.-Non · 
farà però vtrò quello, ·c.he,dicono alcu .. . 
. , ni; cioè cl1e quando Antichrifro comin-
,, çiarà:ad haùere l'vfo <leHa ragione farà 
abbandonato -dall'Angelo foo Cuftòde, -
per la màlitia. ~ e peffima indinatione :_ 
attefoche ogn'hnomo, fiafi maluag•gìo, ; 
& iniquo quanto dir fi po.ifa ha l' Ange- , 
· -lo foo Cnfto.de def cinatogli dalla Proui- . 
denz:aDiuina,,ò 11ell'v:tero Matemo co-:' . 
me infegna6.o mò1tiTeologi,ò pure neL 
punto ch'egli viene alla luce del Mon-
<lo, comevuo1e·Girol.amo Santo . M<l-
~na dignitas .Jlnimaru.m, l't vnaque,pte ab'. 
,ortu -na#uitatis Ju~ babeat .Jlngelum in 
cuftodiam fui delegatum ~ Angelo , che'. 
non abbandonama.ff inalìno-all'vltimo 
'fiato fianclitggia , affifr~ , e protegge , 
-e.o~ determina ChìefaSanta, e cosi in-
fegna 1'Ange1o ·delle Scuole nella 1. p :q. 
11 3. a. 1. e nel 3. articolo infeg1~ lo 
· ftetfo S. Tomàfo, che li Prefciti, & An~ 
, tidu-ifro hanno l'Angelo Cuftode, che. 
---~ ---- - - --- - B 2 ·li 
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li ritira dal maggior male, che fare~oo~ 
no, e le feguenti fono le foe formall p_a'-~ tole. Sicut 'PrJJfciti_ , · & Infide/es -, & 
etiam·.A~tichriflus non: i?riu'!-lJ.tur (nterio-: l 
ri auxilio naturalis rafionis, ita. etzam non 
priuantur exteriori a_ux°ilifJ toti natur.é h,u-: -
mante diuinitus {onèeflo ; fcilicet Cuflq.dia 
.Angelorum .·, per quam & {i non i!-1uent~r 
qu,mtum ad hoc, · quod ab aliquibùs mal~s -
retrahuntur, quibus <f1' fibi ipfis> & al11s 
_ nocere pofsu-nt, nam & ip/i pti',mones•ar-
ce11tur per bonos .Angelos,nenocea.nt quan-
t~m volunt, & fimilitei .4,ntichrjflus non 
tantttm nocebit, quantum "PW.let • Da qt!ç:-_ · 
fte parole di San Tomafo chiaramente . i 
fi -ve<le che Antichrifto fiaueià. {e111pre- - l 
l' Angelo-Cuftode. ~ -•- · _ - 1 
· · Aloe~to Magno M:aeft:ro di S. Torna-:-
. f~ nel Compendio della Theologiac, nel 
- ~1bro fettfr~10 de temporibus vlti7'!'is/p~- -
re che fia d1 contrarìo parere . c1oe die-
1' Angelo Cuftod~ debba abbandonare 
Ant~chrifto . ·, '1ngelus bonus ( dice .A~--
be_r~o Magno) deputàh,itur ptfmo :AJJt~-
elm!lo a_d cuffodiam ; fed quàndo ita ofit- · 
nab1tur m peccato, quòd. dicetlé efte j)~~m, 
~ extollet _(up_er omne id , quod dù;itur 
D~us' •~ut colttu:r ficut. dicit ,,,1poflolt-1s: . 
t.Jmc pnmo deférèt fU11f .Angelui ex totQ ,. 
- nec 
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nec babebit eum pofimqdum ad 'protefHc;. · 
nem ,Jèd acèùfationém .. _: -":-' • 
- L' Arciue(couo di Fiorenza Sant' An~ 
t:onin9 _4\p.tÌt. 13 .cap~4. dice-che l'An.; 
gelò Cuftode-d'Antichrifi;o , vcedendÒ _ 
tanta permirfità,,; é malitia in quel fce-- _ 
lerato non efercitarà l'vftìcio della Cu ... 
ftoaia Angeliq._·-. _ . - _, 
Tutte quefte opinioni però, e fimiii; 
s'intendono_ della cufrodia Angelica ì 
quanto:alla:pr:om_?.ttione al bet1e ; ma · 
non: gi:ì qua:nfo alla r~uiotione:del ma-
•le-:. , D~mrina put_e &S. Tom·afo; ilqu-a ... 
· ·lé nel lib. 2 • difr. 1 1 • così fauella -: .Anti..., 
\
- c.hriftus vingelu_m TiaoèbitCuf-todem,-quo-- - -
niamlex comm~n-is no~: efi- proft:r _--Pm~'lil· 
mutand.i, ·, & in .h-oc pus.damnatiQ zuffror 
apparèbit, ;.qùitz ~en!ficia: toti na~yr~ hu-
man.e prouifli-; & còmm'Jmicdta non funt ei 
fttbtraf!a, nam:& fi ad jrona. no1(conuer-:-
tétur·, à multis-tamen mali! ceflabit , ab 
.Angelp cu.fìode retr.aélus ._ · 
~ NellàGiouentù ·fimùlarà bontà , e 
Santità di Vita, ·così -cÌalDiauolo,am, · 
rnaeftrato , il quale.(-come dico ti o mol-
ti Santi Padri :, e Do.ttori) gl'.infegnar.l 
l'vfo di tutte le Scienze per far che fia 
a·mmirato dalli huomini ,- e di effe fe ne 
iferuìrt fempré jn mala parte, çonform~ 
~ ' - . B - 3 -- au, -
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-alla Pr.ofetia diDanfollo cap. 8-. Confar~ 
get JteX iinpudenf fttcie, & intell~gens pro~ . 
· ,pufltiones: quefta parota ::JJ}~elbge~s P:o,.. 
pofiti.ones =~ vuol ·dire eh~ far_a 4a;!1 I?Ja"!' 
tioli aunnaeftrato _neJh prmcJplJ cieH~ f 
Scienz_e ;_ -~cciò .fe.ne .Jfruà fempre :m'ai J-
in.,vfo camuo. · , . ,;. -·_ . ~ · · l 
·. Vi fono alcuhi D_ottori; i quali dico~ 
p.o , che•éflèndo vero { come è verJffi--
1110) che il Diàuolo {i transfiguri in An~ 
gqo:di luce, rome infegna. S~n Paolo 
nella 2 .epi(t. delli Corinti al cap. ì 1 .lp ... 
fe--ent-m s atbanas ,,,-anjfigur-at .fa in .Ange-= 
wm l-ucis-: · Che quanto al fenfo lii:terale \ 
èv~ro ., . che il .Demoniopuò~pigli~e. 
·. !(orp-o bumariò formato-d'aria , -e di va.-.. 
· pori mifti ~'acqua, e t~rra, coflle pilr.c 
-poffono fare gl)Angeli, & è-Doçtrina de 
Pàdri Tc{>logi nel z. lib._~:delle Sentenze 
Za!ll'diftinét. 3. potr~ elfer vero , che' i 
i)i;w-olÌ , in forma d'huòmini feruino 
~nti~hr~fto J ! qnefi:a opinione· è !eciia~:· 
ta dal V1guer10, e come probabile I?,On 
è reprobata • · , , _ · . 
• A1rri Dottori diè.ono, clie Antichri-
~o hauerà vn Detnoiiìo fai11ìliariilimo 
t -~ chiamerà:'!v:aozim ~ Q!_iefto ado~ 
rara ~me filo.Dio> e fai-à tutta la Vo-
tontà 41a i e iÌ -~rede :1 che farà Lucifere 
... ' ,. _Capo _ 
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. çapo de Demonij ; ;percche nel tçmpo 
d' Antichrifto farà s}egato , e daço in li .. . 
bertà , comè dice San Giouanni nel fuo 
~ Apocalifs.al_cap.20.~Daniello nél cap. 
l &. fa mentione dj quefro.Demonio, che ;t· .· adorarà Antiéhrjfto dicendo. De.um au, 
tè-m M0uì,jm in lo_cofuo 1Je1J,erttbitur; -
--Nell'Età poi della fùa virilit~. fi fcuO-: 
prirà al Mondo tutto,..rniracolofo :, E' 
:vero cl)e nel prinçipio farà poco ftima-
to.; ma poi con fraudolenza, & fr1ganni 
cominciad. ad immidronidì delli Imo-
, ~ninÌ, e delli Regni; così -prediffe Da-
\ tùello nel cap. 7.,._ fotto figura d'vn pie... 
ciolo Corno: Et eo.ce Cornu aliu'il pan,u,;.. 
. - lum ortum eft de medio eorum :. E nel Ca-
- pitolo. vndeéimo più chiaro . Et ff.ibit 
in !oca eiu-s-vilz(Ji.mus , (6- ' indignt!_s;lecore 
l?J!gi.o : E_t in pàucis diebus co1J,teretur,. 1!._0Tf : 
in furore, n.ec i11pr.elio , & fìabit in loto 
eius defpeélus ,. & non tribuet14r ei bonor . 
regius s. & -veniet dam , ; & obtinebit 1{!-
gnum i?1fra1~dulentia. - .. : ', '. , 
Il Viguerio dice èhe · nell'·Età > nellt 
quale Chrifro cominciò a predicare ;, 
cio"è intorno all'Anno rrigefimo 2 come 
f.criue S.Luca nel èap.2·. Et Iefus erat in-
cipiens annarum_qu~fi tniginta. · In tal'età 
.AntichriftoJì maliife.frara alMondo11 e 
. -B . i . fi~ . 
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{i moftrerà I!1i1nico cap_itale dellà Sant~ f 
Chiefa di Chrifto • · 1 
~ 11 I?rofeta Daniello I'Ìèl libro foo de.- 1 
fcriue l'Imperio del vero Mefiìa Chri.;. . i 
fto , & anco quello del federato foo- f 
contrario Antichrifto . , · 
Nel cap. 2.- efplicando il -fogno di, 
Nabucdonofor di qnella-ftatua, c:he ha.,,. 
ueu·a il capo d'oro;le Braccia, & il petto 
d'argerito;il vèntre,& i Femori di brort-
zo,le garpbe di Ferro, &i piedi parte di 
tèrra, diffe che quefte quattro forte di 
· Metalli,Oro,Argemo,Brtinzo,e;F~rro j · 
fìgnifica"tl~nole ~o __ Monar$.1* -,dd 
Mondo, le qua 1, vna all'altra doueuano 
foccedere. 11 Capo d'Oro· fignificaua.. , 
il Regnò delli Babiloni, al quaJe douena · 
fuccedere il Regno de' Perfì, e Medi ft-
gnificato nelle braccia;e pe~to d'Argen-· 
to; & a·quefto foccederebbe il Regno · 
de Greci,fignificato nel f entre,e femori 
di Bronzo, & a quefto foccederebbe il j-
Regno de Romani, figui:ato nelle gam- , 
be di ~1erFro; pder dar ad1 11·nt~Mndere11~he q . f_ cpme 1 · ~rro oma g 'a tn ; eta _ 1 cosi I 
quefto quarto: Regno de Romanido-
marebbe tutti gl'altri Regni; perche tci 
di loro doueuano nafcere difcordie dif-
_fe t ;_ çhe 4 Piedi erano parte di ferro , ~ 
parte 
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parte di terra; e come nota molto oenì 
il Viguerio, fi come nelli Piedi della fra .. 
tua del fogno erano diecidita,così-ilR e-
gno de Romani -_ doueua :dfuidei:ff ili 
dieci Regni; quali però s'addinianda-
. - :rebb.ono Regni-delÌ'lmperio Romano: 
. Soggiunge poi, che vide fpiçcarfi.da-vn 
' ,Monte., f enza operatione di ma11i hu .. _ 
-mane vna piccola pietra, la quale per- . 
_coffetaStatna ii elli pfodi,& all:hòravi-
de, che l'Oro, l'Argento ,,il Metallo, il 
;Ferro,e la Terrafi rifolnetero in polue- , 
· re,Ia quale dal vento fo portatain Aria. 
·. · .e più non fi vide vefrigio alcuno di qnel-
.Ja ftafoa; Ma fa. piccola1>ietra dit1e11tQ · 
.,~ ~vn Monte eo-sì~gra~q,e,. che riempì t~tta: 
1a t'erra, e dichiarando il fogno,Dani~l- · 
lo diffe,çhe quefta piccola pi~tra.dou~-
ua dfère il Regno del Me!fia:Aqpale di: 
ftru~gerebbe tutti gl'a:ltrl: R;egm, & egh 
dominarebbe il nitto ,,e fana perpetuo, 
1- e f~mpi.terne> .queU', y.ltìmo Regno ,dd 
I ,Me.ma.. ' . . . . . . 
' '. R_npp~rto, .. _AIJbat,-e . Padre cli gran 
fant1tà' s dichiarando qLtéfro paifo nel 
cap_. 6 •. in. Da.niello ·" dice che quefta 
Scr1ttur.a.yart~ fi' è yerific~Ja- ,. e part~ !ì 
i. • cleur verificare :, Nd pruno ~uuen~0 
.-:~klMeJfia..CZ.hrifto, li v_ede .y(ltJfi.cata m 
' . . - · · ~ J l'arte;, 
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. },arte; pe,rche fe bçne è vero che Ii pie~ , 
-cola Pietra fi è fattivo gran Monte, che · f 
TÌempie tutta la.,Terra.; pòkhe µon vi è ' l 
1hogo doue _fa Santa Fede del Meffia 
Chrifto rion fia a.rriuata; ad ogni modo 
:nò-n vediamo ancora co1111ninufti, e 
· .co1ifùmati tutti i l~egni ;'ma nell'vltùno ,. 
-fuo Auuento-11 vèrìficatà' l'altra parte,;: 
,Perthe all'hora perfettamente Ii confa;.. 
, -marà tutti , & gli reftarà ·jl Regno in 
I fem1,frerno • . . , . ·-,( ( • ' , 
·' Concorda~con quetfo fa vifioné di 
Daniellonel ca.p. 7. qnando vide'Vfèire 1 
·dal Mà.re quattro Beftie,. fe qnali fignifi- f 
·cauano li detti_ qua,ttro Regni'de1 Mò~ 
1
,. 
-do : La prima. era vila L~oneflà, die ha-
. ~tìeh:a le Ali.d'Aquila~ e gli fitrono caila,.. 
' ~-e : -_QHèfta fi'g.' nificaùa il R eg.no di. Babf- . j 
. I-Orna. La feconda vn'Orfo,.che ftaua Hl 
pieai , & hauena .tre òidini di denti : . 
: <.~~(ra figmfì'èatta. ~1 ·~egno di i~erfi ; e· ' 1 Mea'I •. La rena era:·vn Pardo, JI·quale: 1 
~atleuà q11~ttro Al~;_ Qgefta fignifica:ua . ) 
-u Regno• de Greèt ~-·L;t qttartà,:$ra vna. I 
B.eftia t<:~ribilè> e di~~!I~·dayitte Je ~1- .• / 
t-re ~dli-e :: Ham:na 'dreo Cornà, e fta ,: 
,,(Ji:'iefi~ Co.ma· n:e_~! d. eua.·11afi.cet~ vn'al- · 1··· ...  ··,' 
- tre p1c~olo-,, ahu1 nafr:er_e-tre di quelle 1 
;Corna furo110.-ci11ate\ ~e!fò 1mouo· 1· , 
.. _ '_Como 
.. ' ...... _, -! ;-'... -
I · L'.:A:NTICHRISTO~- -~S-. Corno hatÌeua gl·o~chi d'huo~o, hane..;, 
· _ -11a li,;igua, e parl-aua cofo non più velite. 
1 
.Canfiderabam c,ornuq; & ècce Cornu· aliud 
t, . paruulum ortum efl de medio eorum,&,tritt. 
i" .de e qrnibu,rprimis euulfa_{hnt à f_.icie èiu(_, 
t
I -U,dc~ .. oculz.·'quafi oculi J;omin!t.er.aj.1tjn 
1
. -<;omu zflo, & Os loquens,mgr,ma • ~e•. 
:Ha Be~ìa fignificaua il Rigno de Ro--
. -man-i , il qtia.le fi doueua·diwdere·in die,... -I --ci· R.egni , ~ ·,qu~ili funo k. dieci Coma: dellà ~efha.,. 11 Corno piccolo> che ha-
-. -uerà occhi,d'huomo, B.<icca, e lingua., e _ 
1 -·par Ierà gran colç:, farà i:} Regno d' Anti ... f ,chriflo,ilquale.verrà in tempo-, che·que-
·.fot dìeci Regi dell'Imper:io·RQ;nano "te..;. 
gnaran_ào, e di quefti tre di loro fara11- -
··no _cauati ; pèr_che combattendo li vin-
~~er.à ~ e dominarà , e gl'altri fette fi fot~ 
~tomett.etanno aL foo,Jmperio, di ma-
·nìera tale , che egli liaurà ktlicci Còrna._ 
, deIJ·a Bèftia, come vìdde San Giouan-
ni nell'Ap.ocaliffè.a capi 1 J. perche farà. 
~. ·Signore 2 e Pa.drom: dell'Imperio Ro:-
~111ano • 
Dì queft:o Imperio d• 4ntiçbrifto ,. 
_ ~inqu~ verità_ {ì ca~1a!10 ~~_zScrittura 
-S.agra > e da1l t P adr1 d1 Cl111idà Santa . 
La prima. verità è quef-ia • Anticbri-
~feo farà ll.è-potenti}ij.m.o,, •e cròflcaua. 
. -. --.- - B 6 da. 
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4a -Daniello àl capit. 2. Olle dice, cri, 
qucll'vndecimq Corno della Be{t~a eri, 
fi1€rauigliofo più dégl'altri di"i;p~rch, ' 
haneua gl'occhi d'huotnini, e parlaua j 
cof~ gr~~i,. e faceua: guerra, e vi~ceua f 
tutti • Et de illo quod habebat o,ulos,& os 
loquens grandia, & maius erftt c.c~eris af-
piciebam, & ecce C-ornie illudfaciebat b~l- j 
lum aduerfus Sanflos, & prteualehptm,. : 
'Et nel cap. II. :E.t faeiet iuxta -volunta-
temfu,im ~x, & leu4~itur, & magni/i-
" ,,abitur aduerjus-omnem {)eum, & aduer-
Jùs De1tmDeorumloqueturmagni.fì-c4 diri-
ge_tur donec impleatur iracundia .... i;:·s.an , 
·:Giouanni n:~Lfoo Apoéaliife akap. r 3~ l 
'~ dice-•. Et data efi il/i p9teftas in omnem 
Tribum, & 'Populumt & linguam, & gen-_ 
:f!m; & ador.aueru1tt eam JJmnes qui im1a- , 
-bitab~~t terram. A quefti ltloghi della. 
-Scrittura fì potrebbo11'aggiungere:rn9l- , 
·?re auttòrità delli Padtì; ma bafterà que"'.'. 
:fta fola, di San Damafoeno nel Libro de, 
-Fidè·ortodoxa: òne·parlando·d·Anticliri--
fto dice • C,iput attollç_t atque Imperiopo--
tiet1à .'. · , f 
Nicolò diLira-àìqnellopropofito fò,. 
pr.J. il Libro.delfi Giudici, diceYcJie Abi-· 
malech Figliuolo di CédeoneJ"ù 1a figLì-· 
radiAntì~+ifiQ spc,rche~_omeraccon-:- . 
. ' ~ 
_;-..r-.,: 
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ta la foa I{}oria nel cap.8. e 9. quello 
~,Abimalech fù figliuolo Baflardo di Ge-
deone nato della. Contubina 'Ancilla: , 
j -~ello per r:eg:nare ammatz?> fettanta 
~J- -~lO_ìF~_atelli,& _à:quefii. o rtiodofi vforpò 
mdeb1tamente Il Regno d,el Padre: Ta-
1 _ - _ ,le à -punto -fad Antìchriflo ; n~fcerà: di 
· •·Donna ftelerà.tiffima : I Gindei l'acce~ 
. taranno per irMe fila 3-• e lo faranno fu~ 
Rè, & egli cerçarà d'yécidere i_:Figliu-oli 
di -Gedçone; cioe ~rJeguiterà tutti li 
.. Chriffiani, è sì come Abimalech mife-
. rameqte morì J; cosìignomini~fa.n~ent~ 
-farà ainmazzatQ Antichrifio r • · , • 
- It Padrt: San Gir~fa..1110.cfponendo fe 
p~rokdi Ezechietfo a;l _cap ~3-L - Exten-
. ~den-s C(Jdr.USJJ'f!lbramfaam·s)iee che qJ~e-
fio Cedro farà AntichriH9,.ff quale ften-
~derà' l' Ombra.fua ,- e fottodi dfa vi-Ha-
ranno·molti ;: perche dìlatei:al'Impèrio 
foo, dì farà Rè potentiflhno •. · 
-- ,La·_ fec<;_>nda vecrità. è quella. Anti--
cliri.fio far:à.Rixicchi:ilìmo , .dìcaua,d~ 
·~ Danìello'!Llca.:E.i 1 -. 1)-0mmab/tut tbeJ;..iu---
rorum auri,, & arg-enti; & in• omnibus pra!-- • 
• tiofis:uEgypti: parla d' Amichrifio ;·E la . 
. '3lofaordinaria dice che farà ropiofifiì-· · 
· mo d:Oro,e d' Argento,e di tutte le ct>fe: , 
_ pr~ciofe deltEg_itto~ di tutto il-Mon.dq'!' 
,,. -
- - " ~ --
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La terza verità è quella. Antichriflo · 
. -comincierà à regnare inBab~onia, oue 
·come fi è-detto na[cçrà, netq_hal luogo 
Jèoprendofì per virttì'del Dia1:1plo tutto r 
pdrod:gi?1fo, e1<li f~ndit~lata b1 pon-tà fi11 guha- . [ agnara a Vo onta que opo (), e e 
·per fi.ta foa.gura lo farà foo Rè, e Si- · 
inore. , 
Fatto Rè di quello Regno farà guer-
·ra con lj Regi vicini, e di qudh fì farà. 
·Signore, e quefto fi caua da DanieHo 
net cap.7. & 11. e dall'Apocaliffe nel 
eap. 1 3 . éome fi dirà , quando {i parlerà 
·de1lt; Guerre d'Antichrifio. 
·. -La quarta verità è qi1efb .. · Antichri.,;. 
. ~no m~ttèd la Sefiia .fi.1a pt'incipaleneil)l 
Città.ctì Gie ufa1emirn:: Rifarà i!Tem-
: ·"'-pio i;ti Sàlomone, federà in quello come . 
-·'Yoffe Dio,, e fi farà da tutti adorare . Sì 
' caua, da San Paolo nell'Epiftoìa feconda:. 
i TefiàlonicenG . Jtaut in· Te-mpla Dei . 
' ji:d-e~t ·,. ofù:ndens fe tamquam Jì~peus • !i · · .f 
Damello al cap .9. Et in Templo-er.ir iibo- · ~ 
mi natio. Perche e·glìfarà pieno di tutte , . 
ie forti de peccati • ' 
La _quinta verità è quéfia. H Rea-110 . . 
d'Antichrifb durerà poco tempo,.: fa- . 
· -r-.à. di-tre anni" e µiezw·in circa: E q ue- "'· 
• t\o fi. cana dalla. Sçfittur.a Sazra, là q H,l-
'" . le -
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-le.nomina gl 'An~1i , j Mefi, & i Giorni; ' I. . 'Nwnìnl gl' An11ì iq Paniellò al cap • . :7. do~1e parlando àçlla per(è_çutione foa 
· dice, che li-btto.ni_Serui dì Dici Ha.ranno 
~ . · .:foggetti aHa fua Firannia : f/Jqr-1.è ~d tem-· 
( pus, & urnpora:,"&-dimidium ttmpòris: li 
-Dottori efpongon<? : Pfqùé' .zd tempus: 
·Vn'an:Uo: Et tempora :- Dt1e anni. F.I 
-dimidium'temporzs;: Mezz·a11no, èhe f~1J-
-no la fu1rima ditre an11i, emezzo, e nel 
cap. 1 :2. dice ~ che addimandò ad yn• 
lm~mo vi::'~_to-di candido: ti~10.> 'il q_u~e 
fi~na fopra !'acque del fimn~, · quanto 
• ~èinpo doueife_duràretiinperiod'An- " 
'#~hrift6 , , ndqll:\.lt:·C-Ofe nieràttigliofe {ì 
.-v~de1~an'o_. EtdixiY'iro,q_ui ératzndura--. 
;tus line{s, qui fl.zbat fùperaquas fluminis; 
-Pfqu·equiifinis bòrum mirabilium? Rifpò-
. , • fe , è giurò : 'Pà· ~iuentem in &fernum , 1 
• V quia_intempus> &tempora,&dimidium 
, .: temporis • · Che forto apptmto tre annì>e 
1 · :..mezzo. . .- · . 
t .. - ' Nòmina ì Mdi nell':Apoca,ifle al ~apo' 
. _--it. douédice; ,cnèGierufàlemn1e far.l 
. - c.oìrèukàta 'Mefiquarantadue ~- Ciuita-
r . tenÌSil.néiàm ,alcabùnt M.enfìbus qiuìdra-
t, . ~:i~tààuobui· ·èhe fono tre.a.nnP, e'i\1ez ... 
• : . , M,e ne_l c_àp~1 l~ ~ic~1 c~t'~Ìà BeHia in: 
~· ·, tef~ per AntichpiW, gli fu data po:t'a; . 
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dì fare -gran cofe à foo .volere Mefi qua-- j 
rin a-due ·.- Et d.:i.t.r eft _poteftas ei facert I 
},11:11fes quadraginta duus:Che fono.,come 
-tliceuo tre anni, e mezza~ · -.- · 
- _ Nomina gl·Anni, & i Mefi f perchi le 
Profitie vogliorro effere dette- _conae-
lenninato tempo per certezza-del fat-
'° ;-ma quando fi. viene ~al particolare 
-de.giorni, non può dlere cofa più cer-
taje per queffo del Regno d'Antic~1fìfio 
-nofoina a.neo lì giorni ponm-almente: _,, -
_ i !:Iell'_4'pocaliffo al cap. 1 .1.- San G10-
,nanni dièe, che Dio manderà due Pro- ' 
-feti Enoc, & Elia,. che predicàranno per :r 
, - ,tu,tto quel tempo della perfecuti.qt}~~ 
_ .Antichriflo> e farano 1nille' ducento:fe~ 
f.1:nta giorni • Dabo duobusteflibus meiS>,, 
-& profeJabunt diib.tts mille dttcentis: [exa- _ 
.,ginttt; Che fonotre inni,ce mezzo·:· E- l 
.Jlel cap.1 2. dice, che alla Doiui,a-Mera--'· , 
• iglìo fa veilita di Sole,, coronata di Ste-P 
k, e calz-ara di Luna, fignificante la San_;· 
· ta.Clnefa,,.che farà all' hora.p.er,fegtiitati- ¼ 
."1-:1.lDragone Antìchri{l<): Dioigl). diede 1 
-l'Ali;;.- a:cciò foggitfe nel Dcferto ·,.. do~e - I 
-:gli h.auea ~-repar~t?•il v~t~t~ per gi?rni 
-1 260 -•. Mµ,:mifu,gzt m folitudm:em vb1 ba--
J,~bat. lac~,1J..paratn_m· ,Ì De~,_, w pajcat e,zm- · ,.. 
._i.1;lneJ.~1Jk.dr-t,c,r:.n_t1sft~,1gm.t11-_,. ,\-
r 
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Li Padri Santi_, e Dottori ef ponendò. 
gl' Anni, i Mefi, e giorni fopradetti, in-
tendono del tempo, del Regno,.& Int-
perioJl'Antichriil:o : Sant'lppobto nel- · ' 
l'Ora,i:ione De,·confi-1,matio'JJt Mundi: Jre~ 
neq -nel Libro quinto Co_ntra b.erefes ~ 
Teudoretto in Daniello: San Cirillo 
ne-Ila Cathecheu 1 5 . Sant'Agotli~o nd: 
Libro 2_o. della Città di Dio al cap. i 3. 
San Girolamo in Daniello al cap. 7 .San- -
t' Anfelnìo, Beda , Ricai,;do, Priinafio •: 
Rnpperto-Abbate, &altri 1_1èll'Apoca-
li!fè . E f e -alcuno addimanda!fe wme 
potrà ~«ere, che in co'si pÒèo tempo-di 
· tre an11:i, e mezzo ,.Antichrifto d_iuengj 
Padrone , tx, Imperatore di q1tto il 
Mondo; · · · · 
Li'Dottori (per quello, ch'hò in ~fii 
letto) dan~o tre rifpofie .à quefio dub.-: 
bio .• ; _ . _ _  
- - 'La prima,che quando fi'di~e,che An..: 
·i:ichdfio diuenterà. Signore di mtw il 
M9n_do_; s;inténde di tutJ:i·i Regni , -e di 
. tutte lt:: Prouincie ptineipali del Mon-
do , non già d'pgni menomo luogo , è 
terra, e tutti qùelli, che,regneranno ri• 
co~1ofceranno l'Antichr_iflo per loro Si"'.: 
gnore, & Imperatore. . , 
La. feconda.: Olle cofe fono quelle_, 
. ==~~~ ~e; . 
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e rie l'aggiuter.anno all'acquiflo di tutto 
ilMondo ané:o in tempo breuiffi.mo: Le~ 
· ricchezze, che darà a tutti quelli, che: 
v-erann9 fotto l'Imperio fuo: Gl'honori, " 
che prometterà alli feguaci fooi ., e le 
perfoafioni diaboliche, che faranno fat-
te a11i Popoli; aocìò vengano fotto il foo 
R-egno•: Que.fle due cofe; Per.foafioni 
del Dia.uo1o, honori, chè darà., faranno 
due Ale,-che lo fara.t1no volare preftiffi ... . . { 
JOammte per tutto il Morilo .. , . 
· La Terza. Dicono alcuni,che..quan-
tlo lì dice, che il Regno d' Antichrifio 
"'· rlurerà folo rre _a1inì; e meizzo > non s'in- ~ 
re.nde<legl'anni, èhe f'.!,rà ·Guerra, e fog- . 
giogarà gl'altri Regrii al Lito Imperio; 
ma dop~ > c~e per forza d'.ar~i., ~ in-
ganni diabolici, hauerà conqmfiat1 tut-
ti . i Regni_de1la terr_a, e dr.:>pÒ che_farà. 1 
· fatto Monarca del Mondo regna.ra tr.e 
armi, e mezzo, nel qual tempo attendç- ·r 
rà a:· perfeguitare ìl Regno di Chriflò (' 
Spirituale;.cioèlafoaSantaChiefa: Io l 
pere tanto in quefio particolare, quan-, I 
to nell'altre c.ofe ancora, mi rimetto al 
parere de migliori • · -
' .-Fù fagaçe Otpuiano Imperatore, l 
dice Tacit9, quando per farfiPadrone 
diq)otico di Roma, alettaua i Soldati •· 
,011 
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çQn li donatiui, il Popolo con l'abbon~ 
danza del viuere, & ogn'al.tro lltfingau.i 
con permette.re i piaceri ddfenfo • E 
, · fagaciflìmo farà Ì' Antichriilo / mentre 
fcruttinia,ndo l'inclinationi l . ed' i genij 
. di quelli, che all'hora. viuerahno condi-
Cter[e· n:ianie.i:,e-'fe ii fo,ggetterà per.con:.. 
fermarti appreffo di loro non fòlo vero. 
Principe; ma il Sànto Meflìa. 
: _1a·prima farà l'lpocre6.a, e quello l<> 
cano dalla vifione di Zaccaria. nel cap.; 
5 . oue fi legge <:ne. q ueflo Pr9feta par ... 
lando con l'Angelo fend djrfi, alza ò· 
l . Profeta gl'òccbi tuoi, e gt1à.r.d;i.: Vbbi-
difce il Profeta, ed :ecèo che vede Vl'l . 
Va{o grande · néfmeno del quale fede--
ua vna Dònna; vede.che à quella Dori-
n:r gli 'è 'poHo in··_q9cca v'na maffa dì 
piombo,e'.vea.~,h~.4f.1e Donne/che ha-
ueuan.o-l' Ali dh~.i.riuiere , portaQ.O 
,,, quella Donna;che feclena in qi1éfio V a.-
fo nella terra di Sanaar : Dichiarò l' An.-
gelo la vifione a:l Profeta, e ditfe che 
qndla Donna, Cedente nel Vafo,che ha.-
ueua in bocca il piombo e.ra Ernpie~à~ 
eJe due Domle > i che haueuano l'Ali di 
/Spariuiere erano le Si.;r~1e-fue; che la 
portauano in Sanaar ~ <1oue era la fua 
ha.bitatione, cioè in Babilonia, che cos~ 
· s·ad~: 
I l 
• 
' 
, f 
., 
' 
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!l(addinJaq.daua la gran Valle clone fù l 
edific~ta la Torre di Babel -detta poi-
Babilonia ; come dicoi10 Filone1 }{e-
breo de confufìone linguarum,e San Giro~ 
Jamo in quéJl:o luogo -di Zaccaria, e San V 
Gregorio neJ libro 4. de fooì morali i 
cap. I 8. Che al propo.Gto 11oilro me-
glio-non fi può defcriuere il •modo col 
quale Antichrifto fi farà Padro11e del 
Regno di Babilonia; Egli farà l'Iniquità. 
ifteffa, chiamato perciò da San Pxolo : ' 
. Jlle I1fiquu~: pien?,d'o~1!i _peccato: Ho;. I 
mo peccati ; e fara tanto 11nmerfo nelle- f 
iniquità, . che per quefo:ùì dic.e,ch'efe~ ) 
· derà -nel mezzo del Vafe., e che nella -
· bocca hauerà vna -malfadi piòmbo per I 
moftrare-1~ fi1a perfetta m.• a_Iitja : ~e d~e. 
Donne , che lo portaranno in Bab1loma _ 
. faranrio l'Ipocrefi~tlAmbitione,e con i 
q~1efre _dul\'._forell~ ~~èquif~rà il Regno 
· cli Bab1lonra .: Drffì due'fordle ;perche ·1 
f'Ipocrefia-,e l'Amb_itione nafcono ad vn ·. 
· parto fteffo;cioè dal deftderiéi di domi- l 
nare; _l'vna' e-l'altra hanno quefro.fine I 
d'effere fuperiore à gl'altri; e ft poifono i 
duamare Donne forelle,che hanno l' A~ 
li di Sparuiere; perche quefto vcceUp è 
rapaciflìmo, è l'Ipocrefia cerca_1;apire f 
lode humana ~ e l' AmbitfOIJe . honori, e -
- gradi 
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gradi del Mondo._Antichrifto farà Ipo-
crita,.e_Padr~ d~ Ip_oçriti. 
~ ~efta par,ol~ : Hypocrita è parola 
Creca,che in Latino fuona : · s irnulator: 
&: in li_ngt1a nofçr_a Simulatore, -e finto: 
tale farà l'Antichrifto; Si mofrrarà tÌlt-
.. to humi1e, . manfoeto, cafto, pudico, 
amator , di ttitti-, componitor di pace; . 
perfecutore de catt,iui,Religiofo,pio;di-
ù'Oto : Hono-rari li Vecchi, difenderà) 
Pupiifr, e le Vedoue, &in fìne,è · ilne di-
.. ·cono Sant' Ippolito Martire; De conft,e- _ 
raitione Mundi : Et il, Beato Effrem nel 
trattato : · De canjùmatione _Seculi, fimo-
- ftrerà tùtto buono per ingannare i Po-
poli, e riddurli_a farlo Rè, &I111perato-
re loro. - ., 
, San . Cirillo Gierofo1imitano chate-
che!ì 1 5. San bimafceno lib. 4. de fid • 
. Ortod. cap. 27 '._san Girolamo,e Teodo-
reto ndli fooi coh1mentatij in Daniello 
dìcon0, che l'intento primiero d' Anti-
l _çhrifto farà d'ingannare li Gincki;acciò 
. lo riceuino per il Mefiìa loro; e perciò fi 
farà circoncidere, oiferuarà la Legge 
nell'efreriore, con1mandad l'ofièruàn--
za delle cerimonie - , e dirà. d'eflère il 
Meffia màndato da Dio,e quando il Po-
polo,così hebreo, come d'ogn'a~tra na--: 
. ____ pone 
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tione <lella Città di Babilonia, -cheit1, 
- quella f ta.11110 in numero affai grande lo 
vorranno far loro R~,dic.eSat1t'I.,rpoli-
to Martire nel luogo ·fopr.acit,eto, .èhe 
éomefalfo, lìmnlator~, evero Padre 
della Ipocr-efia moftr.ar,à_,-di non vòler 
accettare il Re_gno _; acciò quafi per for-
za l'habbino a dichiar.are i.è foro .. . .At:..: 
que inif io quidem mendafe, & iniquus i/le 
fubdole_glori.im .han-e reputliabit; at perfè-
Me-rantes hom'i.nes:) & obfecrantes illum4e-
claralmnt %gem • -: · : 
:Permetterà Iddio gi11ftam~nte, che i• 
Giudei in pena della lor.o incrèdu1iti ri-• 
cenino Antichrifro per foo Meilla, Sen- ,r 
ttnza pròmulgata daChrifro irrS. Gio/ 
uanni al cap .. 5. Ego yeni in nomine 'Patfis-
mei,&non accepiftis meJi .alius "Peneritin 
nomine fuo illum accipietis_: E però Sah / 
Paolonell'Epift.2. a Telfalq_nicenfi, <lif- -~ 
fe . Mittet illis .Deus operatiotJem erro.-
ris. · 
Daniello Profeta predilfè l'Ipocrefia 
d'Antichrifro,dicendojche acquiftareb-
be il Regno -pacificamente, e fraudo- ' 
. Ientemente . Et "Pèniet clam, & <Jbtinebit 
F.,fgnum in fraudoleutùt : le due parole : J 
ç!am, e Fraudolentia; fignifìcano fa {ua 
1:qalitia : Clam vuol dire padficamentç_ 
fenza · 
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. fenza ftrepito, feriza ,alcuna ptetenfione 
di eredità ; ma ç:on Ipocrefìa fingeado-
eff ere lontano dasiuefto pe11fiero qi re-
gnare,e ppre altro defi.derio ·non haurà ~ 
Fraudolenti-a ·: vuol dire con paorole fo.-a-
ui,lufingheuoli,adulatorie, -~ a11tì :fimi-Ii., 
~elle quai!: Antièhrifto farà eruclititf1r-: 
mo. . - . _ 
. Le parole,che diffe GiÒh nel cap. 34. 
tzui regnare facit homi.riem hyppocritam 
prop'ter peccata_pop.uli . Da San Grego-
rio , & altri Padri vengono interpretate 
diAntichrifro, il quale farà Rè di tutti 
gl:Ipocriti; e Dio permetterà il fuo Re-
gno per i peccati del Mondo, che _ alt-
hora faranno nel colino di tutte l'inì'"' 
quità, così v2Ue dire-Chrifrò in San Lu-
ca cap. 18 .,Filius hominis -r,eniens, putas 
inueniet fidem in terra ? e-qilefto è ftato 
il eonfueto di Dio,. che quando il Mon-
do è ftato nell--ardore del p-eccato , hà 
permdfo che fia dominato da Tiranni · 
fceleratiffimi, e crudeliffimi, cop1e ne · 
fanno ampià fede l'Hiftorio, éhe di ci~ 
f_ fono piene·d'efempif, e per ·ho~a bafh 
' qqeft9.folo . ' _ 
Nel tempo , che Foca Imperatore J dominaua nell'Imperio _ di c'onftami-
.11~p_oli, il/n buon Seruo -~Dio ,.ve.d~:~0 
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le crudeltà, ch'egli .vfana contro ChrP 
ftiani con tanta fonplicità, e diuotione 
.iddimandò a Dio . Cùr tam impium 
Cbriftianis impojù{(Jet lmperatorem. Sen-
tì vna voce, che rilJ?ofe alla foa ~im~n-
da, che niun hy.omo più federato di lui 
fi troliaua, e che perciò era frat<? man-
dato a regnare neJ''Imperio per i pec-
cati di Conftàntinopoli; qnì.finì la voce 
di parlare , & il Seruo di Dio re{j:ò fo-
disfatto : Così farà. nel fine del Mondo 
quando i peccati non pottanno effere 
più abominenoli, ne di colpa maggio-
. re: All'hora Iddio mandarà Antichrì-
:ftò , che come flagello della Giuftitia 
, fua regnarà, e fotto [pecie di Santità, 1ì 
farà conofcere Tiranno crudeliifimo 
nel fine del foo Imperio. · 
Dopo che Antichrifto con iìmuiata 
fimi?,ne. ha~rà acqÙiitato il Regno di 
Babllon1a, che così vogliono dii;e le pa-
role del Profeta Da1iiello • Et 17eniet 
c_ldm, . & obtinebit I{_,egnurn in fraudolen-
tia : coi~ poca gente ; ma con inganno, 
fotto fi1ecie d'Amicitia entrarà nelle 
çittadi circonuicinè, dalle quali frfara 
Padr~ne, e parteùdoiì port~rà fecoìì1t-. 
te ~e ncch~zze loro : Et pofl .AriJidtias 
('&ce Daruello nel cap. 1 r.) cum_ eo fa-
ciet· · 
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ciet dolum ; & ,ifr:endet , & fuperabit in 
modico 'Populo , .. & abundanti:s , & ~~es · 
Vrbes ingredietur, & f acù:t qu,;; non fece-. 
runt 'Patres eius, & 'Patr.es 'Pfltrum cius, 
· rapiens, & p-;,~darrt , & .diu_itias eorum 
diffipabit . · 
· Io sò mòlto bene , che alcuni Dotto-
ri ef plicano q,1efte parole, e dicono che . 
s'intendono d-el [co-lerato Rè Antioco; 
Ma sò.ancora, ch'egli fù vn Ritratt9 d'-. 
Antichrif fo, che rubberà, e farà rapina 
delle riéchezze 9i tutte quelle Città , e 
Regni, che acqui(tarà al fifo Im pe~·io : • 
E p· erò farà il più ricco Monarcha del 
.,-· __ . Mondo, & il più douitiofo Rè dell'Y-
- ntuerfo, e quefte ricchezze ( e quefta 
fàrà la feconda mq.niera ,della quale ft 
,. feruirà per acquiftari: il dominio del 
- tntto) le difpenfara. p,rodigamente à chi 
fi dichìarerà foo fagace . HaJ.trà Anti-
"" chrfft:o vn Diaùolo famigliare , l'Idolo 
dfl quale, tenerà nelli foQi pretibftffimi 
Tefori ,;e-q_J.ieli:o adorarà, & egli gl'in-
fegnarà, -riJ1elarà tutti i Tefori nafcofti 
in terra, in Mare , _& altri lu'oghi . Deuin 
au.tem Mao'{f m_in loco fito honorabitur, & . 
l)eum quem ignorauerunt 'l'atres eius' co-
le.tauro, & argento, & !apide pr12tiofò, 
rebufque prietiofis . ., & faeiet w munia~ 
- C M.r~-
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M.co'{jm cum Dea a/;eno·: E da _qnellò, 
Demonio fuo famigliare gli faranno ri--
uelati tutti i Tefori, che fi trouano naf- · 
Il Padré Saat'An(ehno :nel lizo E·luçì- · 
colli come s'è detto • ... ~, ~ 
dari o; & V gone Eteriano nél Libro, de , 
regreflu .Animarum; dicono, che ~on fo-- J 
lo queflo Diàuolo; ma tuttÌ gtalt.dDe- · 
monij ancora gli~riuelaranno tutti li~ 
Tefbi-i , che per indufiria loro .flanno 
na:fcofli nel Mare, nella Ter-ra- , e nelli 
, Sepolcri de' Morti , cli e pure foflo .in · 
numero grandi.ffimo ~"· Agginpg-ono _al--
tri, che li Diauoli fieffi càuarannoflalk 
Vene della l'erra tutte k miniere :dell'-" 
Oro, Argento, e Geme preriç,fe-:,. Et 
in quefio fatto potrà dire ciò , dìe. di. 
Nerone fcriue Suetonio nella fua Vita ' ( 
cap. 40. che hauend'egli perfo in ~ilr~ f 
per naufraggio fatto , gran cop1a d.1 
Merci pretiqfitijme; quando fiì aLmifa.,. ~ 
to dcl danno, rifpofe con Animo giuli-
llù, t! feHofo ; i Pefcì ce 1e ri p0rraranno:. · 
Così Antìchrifio éon temerità QJaggio.. 
re potrà dire , i Diauoli ci portar-am1p .: 
quanto altri haeno pedo, tdj troua ua- · 
fcoflo in Terra, & in Mate-. -
~he nelli Sep.okhri vi !ìan'p grandiili-~ 
Jll1 Tefod ne fanno fede molti Scrittori 
-- -·· - -· - --•- nelle-.~  
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11elle loro Hiftorie :. Plutarco nellifaoi, . 
Apofteinati fcriue .del Sepolcro di Se-
uiiramide Reginadelli Aifll"ij. <S:iofeffo , 
~
' nd lìo. 7-. dell'amichità_gindaica. nel ca • . 
- lo. e 11eflib, 13 ; e 1 6. ièriilè deUi Se-
. ·polèri di :Dauid,e diSaknn:One,e di mol ... 
ti; eh~ téntorono aprirli • ll Gomara ,.e 
t l'Acofta· Scrittori delle cofe Indiane; ~- • l -'~quello n€1 tomo 1. càp. 12 3. e 124. e~ . -quefio·l.'lellib. 5 .-al cap. 8; fcrinono che -
I ~-tutti queHillegi 'alleo minorì fi feppi:l-1il1ano con li loro T efori nelli Sèpol-
• ;cri, e racçonta d'vn Solei-aro Spagnuolo, 
~ il quale anda.ua cercando Oro, e trouÒ~ 
· -vri. Sepolcro· nel quale v'erano più di 
feicemo mille Scudi d· Oro) & altre ric-
-chezzetli,gran-fiima. Hòra . fedi tutte 
{ quelle A~ichrifio farà Signore , e P.a-
·f ,_ ·drone , · i~gna b~ne credere ch'egli 
__ habbia da euere il rin ricco Imperato-
re~ che mai iìa flato ;ti Mondo . _ 
Oltre di ciò Antichriflo fpogliarà 
1:utti ì Temp'ij <lellè cofe più pretiofe : 
Tutte l'Imagini,e Statue d'Oro, ed' Ar-
gento, e diGe'mme ornate faranno' di-
f\rutte , & ·ogni còfa farà ~J\.ntl--
èhriflo ; così vogliono dire le pa-
role del Profeta Danielfo : Et Domi-
nabi~ur- tbefaurçrum .Auri , & .Argen-
- -~ e z. ti, -
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ti. , & in omnibus prà?.tiofìs v:Egypti : 
fo fomma Antiçhritlo per queHe, &: _ f 
altre caufe farà il più ricco Imperatore, 
che giamai, !ìa fiato nel Mondo . Nell'- -
HiHorie de Gentili ii legge , c'he Caio . 
Caligola Imperatore haueua tant'orò, · 
che in elfo vi ft riuoltaua dentro come 
fé foik fiata cofa di niu11 valore : E ne1-
l'Hif1:orie Sagre fì legge nel li. 3 .de Rtg-
gi al cap. i o. -chd al tempo di Salomone· 
l'-Argento non era _ftimatò . 'N:._on erat · 
1zrgentum, nec alicuius preiijputabatur in · 
- diebus Salomonis : <E poco dopp.o dice, 
cne l'Argento eta in tanta, abboadanza, 
quanto le pietre . Fecitque S a!omon__, 1>t 
tanta effet abr-mdai:ztùi ·argentt iv }lierufa-
lem, quan.ta; & lapidunt\ Dòtie Gene-
brardo nel 1 .Jib. della foa Cronografia_ 
dice , che' la copia dell'Oro era così 
grande , che l' Argepto non et a punto 
il:imato, come.fe foffe fiato vna pietra; ,.., 
· con' tutto queno al tempo d'A11.tichri-
. fio farà m.aggior abbondanza d'Oro, e 
d' Argenço , e di nme !'altre cofe pre-
tiofe , che non .fù al tempo ~i Sa-
lon-ròne. , · _ 
: Giob nel cap.41. parlando di-'Lenia-
. tan figura del Diauolo, e di Antichrillo 
di ffe • Sternet fìbi aur11m quafì lutum : V n 
altra 
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f. _ "_altra dittione dice· : Omne .iur,em f11p6 -eum fìcut luturn, indicibile.; ouero; innen11-
. rabile; e vuol dire èhe Antichrifio hane-
. rà tant'oro come fe . foife' Terra , e 
l . fango. . _ ' • . , 
Di quefk'-ricchene Antichriflo i 
fernirà ·, e ne darà abbondantiffima-
1nente à tutti li fooi feguacì ; E queUa 
verità fi caua da due luoghi della Pn,>fe-
tia di Daniello . Il primo nel cap. 8. 
, . quando diife . Et.in copia rerum oitrrzium 
. occidet p'lurimos: Doue S. Girolamo dj ... 
·ce.-Q!Jos._minis, & terro~ibus non fabqciet, 
.eosfubùig.ibit .,;Juaritia ,:, Largietur. enim 
dec.e.ptis munera . : Don.arà , abbondante-
mente à tutti le foe ricchezze , 1ne mai 
,.farà (lato il più liberale di l_!ù • • ' · ·. '. • 
11 fecondo luògo- è n~l c'ap. 1 i. Et 
.Jnu{tiplièab'!.t g1,_i>ria_m,, ~ & d-abit::i:is pote-
- ftatem in mu#is, trterram diuidet gratt.d-
~ tu : e.vuol dire che alli fuoi feguàci ac-
- . crefcerà honori, grandezze, titoli, Ma- -
· -gifirati, e ·gouerni di .qnà, di Prouin-
cie.te,di Regni, e donarà anco le Città 
inti:ere à ch1Io.feruirf; -S.-Girolamo ef-· 
pone queUe parole : ~Et terrara diuidet 
grat1,dt,t ; e diçe chç alli fooi Eferciti do-
narà le Città , e le Terre : Et terra.n, 
·. Exercitui diuidet : La Verfi_Òne delli fet- " 
C ·3 tanta , 
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tanta dice : Et terram. diuidet: in_ da.: · 
•nis: che fe belle oue noi leggiamo:. 
-grat1'.itil: l'Hebreo dice Machir : che -
v_uol dire pretio : N-oa s'intende p-er · 
qne{}o,che An.tichri(fo ltabbHlavende-
re le Terre, che darà i,ma. tf.!oi ~e che 
donandole compiarà Ja loro fede,Jtà ,, _ i-.• 
·feruitù, &oifequ.io, e farà come--vn giu-
, ramemo2e Sag_ramenta, che. k daranno, 
per fernirlo fempre. . · , 
Non mancano. ~f~rripij Q~Jl•Hiflorie · i 
--antiche, e ip.oderne d'Huomini,ch'han---, 
.riò clonate cofègra1id!; com~ ra~cont~ 
~pfio: be. M.ignitildine}?.._qm4norum cap_... -1 
u.13. 14. Ma giamai.alct~n,o farà flato 
più_ fplendido ,:- e magnanin:io- di Anti-
çhriflo , febenelo farà con intèncione , 
fcelérati1filn3,e dìitioliça dt farfi_$ig:_ne- · · 
·-re, ePadr_orie del-Mtiod~e pei;tem1i~_ 
-tèfa Santa Fede- det-Salnatorc' ·Nof.tto. 
,GiesùChrillo. , : ~i- · ... ~ ,,.. , 
Cià fiè detto che Anticbrifio fecon-- ·j 
·--do 1'opiriione più. c.om1ti.un-e- nafct:r,Un 
Babilonia doue anco·farà alleuato ., -&. 
1ui pur~ fatà il"prinéipfo del fuo Rtgno~, 1 
'(;OSÌ éiicòtzo:S-an-CirofamQ'J -in Da.oìello 
cai:,. t l ,Lattani:io neUib.7\ :~p. 7: Are.: 
"'ta. Véfcot10 Gefarienfe nel!' Apocaliife 
~p. 9. Il Pererio ìn DanieUo • Soto nd 
4.a~ 
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::' 4 . alla difl:. 49. p. L ar. t. & i .Il Suare.i 
rtel tom.z. difp.54- nell~ feti: 5. e moli! 
altri • - _ -- ~ · _ - · 
Li Gitfcfei iHcilì,che {¼anno _afpetta,n_.; 
:-do il Melfia; hanno qltdlo penfiero,chç 
debba nafcere ih Babilo11ia di quel PQ-
·1 ·:_  polò Iiebr.eo 1 ch·e refiò in quelle parti ; -
.quando al rempo,di Efd(alialtriritot-
. noronò inGierufalemme1 <loue dicono 
{ fe beue-m_al.;nnante). che là in qu.elle 
·1 parti te~gono il turo Dominio,: per non --
-( çonfe!fare ._ che-fra -verifièafa la Profetia. 
-'"<li GiàcòQ._nella Genelì cap.49,,.'2"(_Q1tau.:. 
fer.-eturft--eptrumde luda,<1' Dux de fémo.'ri, 
._ ~tius,,dohe, l1etJùt.t,quimittmd'!___t e]l . Non 
"Potendo con alt'r.a-fogga cuoprire fa lo- -
' __ ·-ro offi:natione di non voler. confe!fare. 
, · - --c~è ilM.~)fia i;ìa ~venutQ -_,::percb:e n-0n 
ha1;mo_pm Regno. :. E diconQ a.ne.ora, 
·;L che làin qu'.'eUe patti di 13.abitonja -hatl-l -no i"lorò S-a.cèi:doti ,. off"eruano: le foro 
l · .-cerimoni~ :i e dti-della loro antica 1eg .. 
- ge,per non c.onfe-tfàre., che fia. verificata. 
la Yrofetià di:Gfea'.3-l"Càpt; •. J)ie-s mult-Of 
ftdebunt filij J[ràe1 {~~~ & fine 1?,rìn--
~iipe,&fine façrifitio;&(J:1]_e .Altari,& finè 
Ephvd,(:r-fìne terapbim, l-_•···. _. e, n'. 
Si :confer:niano nella loro --ofiinatà 
,epiniune-; ':pen;ht hln~o Scrittori.,,ehe 
"-✓• ~ C 4 P~-:, -
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parlano di quefli.Hebrei,. che fono coli 
in quelle parti di BJl?ilonia ;· Giqfr,frò . 
Hebreo dell'antichità nellib. 1 1 .al cap. 
s. Filone Hebreò,chcfcritie à Ca.io Im-
:- peratore qa lui mandato : E frà di 10:-
ro Hebrei vi è. vn libro intitolato . Seder 
Olartt Zuta; douefi parla di qnelli He-
-brei,che là tengono il Regno, e numera 
ottantanoue · Prencipi della Tribù di 
: Gi~da,fdamiglia di Dauid,che come fuc- J. 
ceuori i Zorobobelle hanno gouerna-
,. to quél Popolo .· ~ - _ . 1 
Che in Babilonia fiano Hebrei, & in 
; quelle parti; fi concede; perthe lo dico..: . ,i-
~ JiÒ' arico li Scrittori noHri; ma che hah,.. 
bino Pegno alcuno,non è già vero; poi- _ 
' che effi fono fottopofli alli Pr~ncipi di 
quélle genti;.com dì pnò v:eaere_cla:Jtr,... 
fiorie di quei Popoli • - . - · s· · • · · 
Di quelli Hcbrei hanno fcrittoil Ga-
·latino nel lib:4. de .Arcanis e atho!ic~ Yè- ,.,. 
-ritatis al cap.6. 'Il Geriebrardo neUe ofZ. 
ferua:tioni: : ·.Ad Seder O!am zut:a .- . 0:ri-
·gene lib. 4. 'PerJa:rcbon San,Cfrillo~1ella 
·Cathechefi 1 i~ Sari' Gitolamo : c.ònti'a 
·Ruffirro nell' Epi~ola.-1 or ~San Gfo:Gri-
foflomo nell'oratione- 3. in Judeos.. Il 
,S0201'neno nel lib. 5. car. 21. douè ap- . 
·, :porta. vnalettera di Giuliano Imper~ 
t!)r~ 
f 
J 
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itore nell'Epiil. 24. fi che egli è falfiffi..; 
. mo, che colà in Babilonia habbino Re-
gno,e Dominio, èome èmpiamente in-
. frgpa~o , & ofhnatan!ente tengono • 
Stante 'queO:a vqità che in Babilonia:,,& 
jn q uelk parti fiano Hebrei , . dico dun-
q ue,che li Hebrei di Babilqrµa farannòi 
·:Primi ' .che rÌCe}l,eranno 1:Antichriffo 
per,ìl Me:tl}a loro, moffi ~al~;i fill!ulat~ 
:Santità;daJl'~lo4u~nzajnauc!ita, dall'o-
pere prodigiofe~ &-altte cofe ch'eff o fa-
rà. Egli fi farà circo.ncidere) dirà d'ef.. 
fera.della Jrihù·di Giuda, deUa famiglia 
.. di Dauid : Si-publicarà per il Meffia la.-
ro : Commanderà la circoncifione,. e 
·•1,0.ffè;nanza deJla Legge ,. & à quei.lo-
-modo-{i farà Padrone de cuori loro, & 
incomìncia:rà ad hatfere feguito;fi fpai:-
. gerà la voce per le terre vicine, e !onta-
. ne,.che ilMeilia. delli He6rei fia venuto;' 
, ft ~dèbrarann·o ie.foe grandezze, e tutti 
11 Hehrei tii quel.le parti correrannò a 
v,edetlo,honorar!o,,e feruirlo . . 
-sànJ·vte.todio. \l t:kouo fcrine,c:he alu 
: venuta di Antìchriflo ,. k Porte delli 1 
. M.onti Cafpi ft apriranno 1._1ella parte 
déll' Acqù,ilone, . e quelle Genti chiainate 
da ìai Gag~ .& Magog vfciranno fuori in 
t,am·o nume~o,,e e 1r.oree.,, cb,e 
Ultta 
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tntta. la terra b:aurà timore di loro, è 
tutti gl' htmm11.1i -del Mondo faranno 
-cosi f pauentat-i , · die foggiranno daU~ 
.fac-éte loro -, e fi nafco'ncteranno ne~b l 
Mo11ti, e nellè Spelonche,; e le precife #' 
parole del Santo fono quefte.ll_~fèr-abunt b 
·poft~ Caf-pi'ie in laterib-us .Aquil<mis ,. & f . 
Gmtes illè:'0Jg, ,& Mtfgog -venient, & coiJ-:-
·cutiiéfur omnìs terra fmltirnore eotuin : & 
·exp~ue[èent otnnes fJo,qines:, qui h~bitan·t 
juper fac-iem-vniuerftf!. 'ter.tte, & ab[,:ondenP 
fe ìn M9n!ibus , & 'Speluncis -ic"<mfpe{!u (' 
;eorum : Ma per intkndere ce'tte qudlo •' 
~r:
t~o è ~ece:fiàrio fal?erè l'l!l'o. ria d~ J· 
uelle, Gent.1 , the drcono etfere ne-1 
iùnti'ç~f pi • · i . f 
Si_leggeì1el 4.lib.de Reggi al cjp; I 7. 
be il Popolo H(-breo era <liuifo in ·dae 
arti, e gonernato da dueReài; . vno 1i ,,b., 
hi:imaua R è di Giuda, l'altro0di Sama- 'I 
ria: Ne!-tempo·'che Acaz era Rè <li Giu- 1 
eia; e di Saniàri-a,ouero Ifraeie Ofea:id- Ì-
dio vede_ndo, cl~e quçfti P,opoli d' I fra-e!~ 
erano dmentatt (c~leratiffìfr1i perogm 
colpa, mandò wntroloro Salmanaffar t 
Rè del)i ,t\ffìri , i1 quale- pigliò mrta la. 
Samaria, e conduife tutto 1fraele in frr-
nitù,e prigionia, ponendo quel Popolo 
in alcune Terre ·dila daili Monti di Per-
fia 
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tìa, e Media, doue dicono fiano i Monti 
~afpi· ; 'Ql_lando poi al tempo di Ciro 
,fo. ·conce1fo ,alli Hebrei di ritornare in 
:Gierpfmetnme ; ,n:roltLdiquelfr Hebrei t tion VJ[)iler.o ritornare, e,ftà quefii , che 
~ monTit0r11oronofororio qQelli , che {fa .. !-_ «1ano ne1li detti Mbii.t-i €a{ pi, quali pure - :anco.di·prefefite -fì .tr~ùano· là èbi~uì, e U'~tr;\.Wttà-quellila!fpri Monti --. A~giun-
. ,gom, 13i ·,pii .,.:..me.,q11ando Alclfandro 
.M'agnci andò i1up1ell-e·-panì lo mando--
! ·rÌtìno'.à,pTega:rc , -e fi,pplic.are ch~.gli vo-i;. _· -l'effe donxr.e la:lìbbià ;- , acciò_potdfero 1titomaretalla Patria-toto in Gi-erufar 
-Je:mh~e ·: ~1.rkldfa11dro ,dimandò la caufa l per.che ::fìa.lf~ro~c-0sr rin.chiufi in -quelli 
j . Mt>ùti, -~ fa tendendo ehe ciò era loro 
I :1..u1:1.e1-mtQ:pt5r le_offefe fatte al fuo Dio, 
diife all 'hora Aleffandro, che non vole~ 
. uà-effer.contrario.al loro Dio, e éom- · 
wandò che fi faceffe vn Muro ,·e he fer-
r.aff.e queJ:Monti;acciò di.là mai più po-
. teffero vfcìre,e per.che.\Tidde;che Ie fo1-
,idmn:ni11è rton erano-baO:anti à ferrare -
-H<lett.i Monti,prégò idclio <l'Ifraele,che 
:..volelfe 'fauorir-e quei foo buon ddìde- , 
rio ; onde per n·riracolo diuino quelli 
~10nti altiifimi, così s'vnirono ù1!ìeme, 
d1e da elÌÌ non fì può vfcire, nè entrare, 
- , -. ,. . C 6 t> ~f'tiri'.n 
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e dentro quefti Monti il.umo li miferi f 
Hdmi rinchiufi, e fe benti'. da vna parte ·J 
,i è il Mare, dicono, che non fì può na,_. · 
ui~are per ikorfo grande dell'acque,& 
aquefto modo !tanno ferrati comei11 
ftcnriffima , e miferiflìma Prigione : , 
~ando poi verràl' Antichriflo,dìçono 1 
che quelli Monti Cafpi. s'apriranno, e 
per volere di Dio ·1 s'abbalferanno.; e gli 
faranno fuada; fi chè vfoti·çon Efeccito 
numerofiffi.mo veranno-;à ritrouarnArf. 
ochri!lo, e lo riceue~annoper ilM~ilia 
loro:& egli di quelli fi feruirà per \om,:-
battere , & acquiftare l'Impei;io del 
Mondo : ~elio, che di q uefta Hifh-
riafia vero, io mi contentatò z:acconta-
n: il p:i.rere deHi Scrìttòri-; è rim.ettirmi 
2.1 giudicio delli Intelligenti ,, e corteii 
Lettori . - ,t· . 
San Seu~ro nel libro 2. Sacrt difforF.e \ \ 
d:ce,che qudle dieci Tribiì delli Hebrei,. i -
che furontJ condotti in feruitù ,. foron~ t) 
di(~er_(e in·diL1':dè parti deiM?ndo, ne . 
mai pm fono ritornate al Pamo.Su.olo. 
Decem i>ero tribus prius, dufl.e: per- 'Pai~ 
tbos, Medos, Indos ,,atqrte·uEthiopias dif · ,, 
p,rft mmquam inpatrium f olum,funt re- ., 
greft,e hudteque· Barbararum G.entmm,Jm,- • 
.. I perijs coer,centur, ! 
l'aolà 
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Paolo Or~fìo 11el lib. 3 .. al cap. 7. viC,.: 
ne più al 1farticolare,. e dice,chè di quel,.. 
li Ebrei condotti in feruitù, e poHi ~cl 
llabitare in lrcania al Cafpio Mare, , è 
. opinione, che vna v9lta debbano eifere 
· liberati .: Ochus qui,, & .Artaxerfes pofl 
. tran,[aè7um in v.Egypto maximum diutur-- · 
.m1-mq,ue. _bellum , p[urimos IudiCorum in 
. .tranfmiyatiÒ1Jfm ·egjt,, attJUe in Hircania 
'tfd' Cafpium M~e habit.ire·p_~.f.cepit: quo'i" 
.if?i :tfqt{t; in hodi'ç-inuwAiem " . amplifsimis 
·g&.n,e12.is [w.s.· ~1'J,,C_r~mentfr1 <;_9nfifier,e ;. atquc 
e.rin de 1uando_q,tJe epf p;tit-l"fJs<;)pmio:efi • · . 
~ • Il- Maefìro clell'Lilorfa ScoJafiicanel 
"".ib,"'f. de Regi aj c~p . ~6 :-.d.~Cf-~.fer.~na-
ti mente,. . che:qn.elle;<lieci Jribù.~-{o--
no, ço diprefente ,ri~}J~ :~,,f:cn:i~i Ca[pi, .. 
. .,Adbt-tp- ~in Tribus }J/tr,a.Af,J'{,tes Cajpiot· 
capti~ t 17,f?ntur ,, : · · : 
Se alli E,brei fi domandatlè ;, perche: 
,.._ pon,efc0no foori addfo da ~1nelli Monti 
),. 
. 
doue. f1an110-li Ebrei. in.tantamoltitn-· 
dine .. . 
' TÙfpÒnd9rÌo·;- p-er,che fòno.i~npeditii 
. da vna parte dalli.Mcmti ~,è daWaltra da 
. vn Fiume tanto precipitofo , . e copiofo. 
d'acq~1e ,.. ché no11 !ipuò paflare : Pro- -
ùano qneHo con li Scritti de lor.o Ebrei-:: 
Eiia Leuita dice ,:. che quello Fiuine.~ 
chìa,... 
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chi:ima Sabbatino; petche corré t-t1tti i 
gio'rni f ei della Settimana con tanto i1n!. 
peto , che conduce few piètre gr0fil.:1fi~ 
me, il Sabbato poi ft ferma, e p~r qt1dto 
è addì mandato Sabbatino • ~ _ 
Rabbi Moifes chiamà quefi-0 fiume 
Goza.n, che vuol dire pretizza, p;erè:ht 
corre velociffimamente;rna ct>mm\1t'le.._ 
mente fi chiamà Sabbafòrf; dall'effe-ut:f, 
che fà di npofarfi il Sib'rfàto . 1 . ':.:} :.,, 
·'Altri dic~ho ~;,cfa: fr'fec~a:.{1 S'abbat<>'; 
perchè __ in qh~r~iornomi't\càlili i f~nti 
da quali egh piglia l'a.que. 'I',~ , ,1,' ..• 
V n Ebreo chiamato il Pomario rtrif-
fe v'itima1hentç; ·1.·he da vn V e'èdiio vè-
.treratitfo• \:hri-fii-a-no er-à fiato fàtto cèf-
, lf / ò, che 'hat\etìà0v~uté· tqi{èfl:ò iFhuri'e 
·sabb:ttino · veife>'la Media , di cotfu ve--
I< ciffimQ, e çhe il Sabbato s'a-cqnietaua, 
~ ripafaua :·· · ·; · · · · ~. ·· · 
Giofeffo Ebreotiel lib. 7 .cap;'24- Bel-
li ·; dice ;che qtiefl:o Fhu'l'le proc!ligiofo è 
.ndla Siria, e non nella Media . Con{ pi-
rit autem in itinire Tittis Fbtuium eogni-
.tione digni(simu,m: is flùit Medius inter . 
~ >-hcas, & E:Ìphanias .Aggripp.t 1\§gni Ci-
uit,itd: Habet 'dut i:111 tJUodd4m peculia:re 
mii'aculum; · n,>.,rtt curn fit quando fluit plit-
1imos, neque meatr1 fegnis t-atn:n ùite'rpofi-
, - tis 
) 
• . . 
I 
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tis fex -diebus à fontz'bus deficie;u,jìcum ex:. 
·bibet fo'cum -videte: deinde.qua(t nulla. rau-
-tatione fafla > fettif!Za die fimi!itexoritur, 
-a~ tu bune ordin.em femper eum obferu.ari: 
pr-0"éé;·to compt:rtum èfl,, 1Jndretiam Sab-
batiws ,zppeltatus eft à fa.ero Iuditorum f e--
·ptimo <lie fìc norhi.natus • 
Plinio pare, che-voglia,. che tiuefio 
Fi1t!ne fra n_~HaGiudea; perche.nel Lib: 
3 1 .c_ap. a .diffe . In Iud.ea PJ.uus $abb4(ii 
6Tiinibf-!s ficcatur. _ · -
Non co'nuengono anco Ii Dottori nel 
luogo -oue foifero cmìtiotte in ferùit-ù le 
qie<;i Trib1\ delli Ebrei~ cauate dalla Sa-
marfa •( come,fi è detto) da Salmanaffar 
0R ètlelli :A.-ilirij, e don e fiano q1ielle Ci~-
tà, e · luoghi-citati dalla Scrittura Santi 
nel 4. l-ibide Regi .ca.p. 1·8. Tranfiulit ~:e 
.Af sfriorura Ifr,iel in .Afsirios col!ocr1.uttq11e 
-eos in Hffyla, & i-n .Abor f!,,.uài r Goz,im hi 
Ciuitatibus Medorum; perche Genebrar-
do nel primo hbro della foa Cronogra-
fia r,ag. 159. crede, che di quelli ,parte 
M<laflèro alli Popoli -cieli' India(()cci-
dentale, efidrfpergeifero pèr la Ta:h-a-
rìa,& altri luoghi dì quelle Genti: ~e!:-
lo, che di cato ( tralafciata ogn'altr;1. 
cognitione di'gueflo faLtO) hàbb1a1110 
noi-da dire è quefco; che quando in B:i.-
bilo. 
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bi\ùllÌl farà_publicata la venuta. d' Antr-
,chriHo, tutti li Giudei difperfì in qual ft 
voglia parte , e luogo del Mòndo:, così 
ìnltigante il Dianolo, e permitente Id:-, 
. dio, faranno Eférciti ni.unero!ìilimi, e 
. -veranno à ritroùate AntichriJlo, e lo ri-
ceneranno per Meilialoro,& egli !ì fer-
uirà di quefti Popoli per ?-Cquiftare altri 
Regni) e fa.dì Padrone, e Signore di 'tut-
to il Mondo, 
E perchel'Imperio Romanoalfa ve-
nuta di Antichrifìo farà diuifo in dieci 
Regoi, gonernati da.dieci diftinti Regi,, 
e Prerìòpi conforme . alla vifìone della 
Statua, che vide Daniello al cap_ai .,che 
nelle g~mbe > e nelli piedi .GgnifìcauaJ' 
lmper10 Romano , e dieci erano 1e dita 
de!li•piedi, & al cap. i la quartaBefli~, 
che pur fignitìcaua l'Imperio de Roma- _ 
DÌ, haneuadieci Corna.; di •queHi die.ci 
fe ne fad Padroi-1e Amichriffo nel 1110-
~l~, che ferine Lattantio nel'Lib. 7. Di-
11in.1,rum [nfiitMionum al cap. 16 .. cio~, 
che per forza.di guerra tre di 9uefì:i vin. 
- cerà.-in ,battaglia,,.e gfaltri 7 .fi hmnili1-
unno > e fottoporinno àl fu.o, :{mperio ,, 
. & à qnefì:o modo-ditlerrà. Prencipe , e , 
Signore <li tutti dieci . Tunc repente ad-
•m:/us èas.,boft: t potentifsimus , ab sxtr,emis 
" - · fì1Jib10 -
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finibus plagce {eptentrionalis orietur, qui 
;tribus ex ea numero deletis,qui tunc ..A{tarr, 
obtinebunt, afli,metur in fòcietatem à c(€-
J teris, ac 'Princìpes omnium conflituetur: 
Dicono li Scrittori , che li tre Regi vinti 
_1 , dall' AntichriUo faranno il Rè dell'Egit--
1 to, della Libia, e dell'Etiopia, e_lo cana-
t no da Daniello nel cap. 1 1. Terra e/Egy.., 
pt_i . non ejfugi.?_t à facie eius , per Libiam 
• quoque, & Etiapiam tranfìbit. . ' , 
_ Ezechielle Profeta nel cap.38. pre-
diffe l'andata, che : farà Amic,hriHo i.11 
Giernfalemtl!e nel qnàl luogp dice il Li".' 
rano ef ponen~o la Profetia; che nelli vh, 
- timi giorni Antichrifbo anderà in Gie.,. 
rnfalemme, la quale all')1ora farà habi-:-' 
tata da Chri{liani pacificamente; e per-
. .chç il Profeta parla conAiltichriO:o,co• 
· -me fe foffe pfefente , offeruate cofa gli 
, dice : In nouijjima .Anno'rum )Jenies a4 
·t _terram, 'fUIC reuerfa efl àgladio; Negl'vl-
. :tià1i . Anni del Mondo con quella. gran 
_ tnoltitudine di Gente, e Soldati, che hai 
raccolti infìeme _ ti . leuarai .contro la 
.Chièf.a, la quale chiama ttn:a perfegui-
t.at.a slalla Sp-ad• j perche è futa perfe. .. 
. g,nitata..di Gentìli ,. & Eb:r_ei con molto 
-~ .tpargimento-di faìigue: Et congregat~ 
efl de 'Populù multis 4d_Montes_Ifrael, qui 
- . r~-
I 
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fseruutdeférti iugiter;perche adelfo Gi~~ , 
rufalemme, e quelle Terrè fono &isba.;. 
bitate;ma all'!10:ra farà p1.·ena dè P.opoli. I 
a.~c de 'Popults adù[l ,r. ejt, & h-abztabunt 41 
. il! e,t eonftdenter --Pniuerft i · pet'Che all'ho-_ · 
ra farà piena de Chrillia1ù ;, ché l'haue .... / ) 
ranno Ieuata dalle manì de Saraçenr, e !, 
l'habiteranno in pace: .Af cendens autem.,. 
quafi ternpeftas --Peniens, & quafi '1{gbes . '. 
1Jt operies terram,. tu' & omnia azmin4.. i_ 
tua>& 'Populi multi ternm ._A quefia ter- ,-
ra dun~ue di Gierufalemme congrega-11, .1. 
ta. di molti .Clirifiiani,tù ,AntichriAo an- r 
rlerai con il 'tuo mÌincrofo .Eferéitòi . ,ti 
comparirai come tempeffa, (he çonfu~ r, 
Jna ogni çofa, e come mmole ofcvret.li I 
qu~I Gelo,e quella t~rra.:, E-eer mofira- :t' 
te 11 Profeta che far-a co~quànto_ha,ue-
11a.. detto, foggiun(e .1Ilf-ç dttit1)6minur: 
~eguita poi il J:rofeta., e.predic;e il gran 
. male,. che farà Amichrift6 nel Popolo - · ~ 
Chriitiano, e finalmente èÒndude, che • 
Dit> gli dar;hl meritl!tO ~a~igo a Liro . ~ 
tempo. Da qu.efia Profetia fi vede,che 
le g'u<trte d' Antichrifto contto ·chiefa 
Santa: fa:anno crndeliffime,. e fanguifio-
fttm.111;: confor1nè alla. Profetia.. di Da-
'nìello al cap.7 • .AJP.ùieba.m,, &ecce QJr~ 
n·u il!ttd fociebat btl'Jum aduer[us.J"anElos~ 
. &pr~-: 
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• &., pr.oualebat eis •. " 
Non. ft. elette mers.'uigtiare alcuno-fe-
all'hor-a. Antichriflo. farà. tantè iinptefe s 
·e foggiog_arà tanti Popoli iperclie:_oltre 
·. il valore iéltarrrJ:i..ePopoli unmerofiffi ..... 
mi i. farà fauoriio dalDiauoto·, ilquale 
dice -san:Giottann,i nel.lìtoApocaliffe ~l 
éap. 2-0 •. farà aU'hota..,slega;to ,_ecof me-• 
io d' ~tichriH:o fa~à j'vltirno ~io sfor-'. 
L ~o éontro Santa Ch1efa_. lit cum confu-
,; mati fue;:int mil!i ,mnl ,,folu.et1~ S ath,a~ 
,r -• de Care ere Juo- ,:. & e.tp)hit,,. & fadi,cet i~n-
' f tes, q11,~fù1Jt fuperq'uattuar angt,tlàst~rr:e 
!.-'.. Gog'-· & ' M4gog·, & cang_.reg_aùit,eos inpr&l-
r lium qu_oru.mm,meriwefl ficut .Arena Ma .. 
risl· & afi:endàunt fuper; làtitudinemterr~ · 
:i'· . & ctrJumierun.t C affr.a.S ttnélàrum ,. & ei-
tétattm -dileélam. Da ~1e1lepa.,:ofe di 
W Sa.ff.Giouanni frvecfe, clie 1.i Efèrciti di · 
r .Antichrifio faranno ratlunati infù:me·in 
""- groffi~riio niimerÒ da tutte le qµattro 
~ parti delfa terra t e di Popoli. crudeliffi:-
~ mi lignificati p:e.i:-quelk pa.role Gog, & 
Magog: e chequelli perféguiterannoli 
. Senti di Dio., 1da Santa. Chicfà. Spofà dì. 
· Chrillo , thia1n.a.ta..Città ditetta ,; come 
dotti ili mamente fpiegano,_il Vieg,a nell"' 
Àpocàliff e sap, i.o. -fed .. 1. S.ant'Ag,ofl'.-
Ji1Ò nel ·lib.~o. deCiuitate Dei;cap.8. 
. . R\l-' 
l 
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Ruperto Abbate nall'Apocaliilè lib. Ì {J 
-& altri affai . 
Li fopradetti Eferciti feruiranno an-
-co per vie più fomentare la Su perbfa di 
Amichrifro,il quale farà Sttperbiilimo:E 
fe della fuperbia di Luòfero hebbe à di-
re Giob nel cap. 41_. ch'egli era Rè di · 
tutti li Superbi . Ipfe efl :R_~x foper 1mi- · 
11erfos filiosjùperbi,R, :-e di Antichrifi:o nel • 
quaie habitarà Lucifer_o, ben fì può di- , 
:re che farà Rè della Superbia ; perche 
come infegna il Padre S. Gregorio nel ~ 
Jib. 11.delli fooì motali al cap. 28. fopra. 
quelle parole: Q!!is {Jrguet coram eo J?{am 
tiits? & qu~ fecit quis reddet i/li? Solo Pio f 
farà quello, che riprenderà la Superbia 
faa, e cafrigarà_ la foa iemerit:à • · _, I 
Nella Stifrtura~Saga la Super_bia è. I 
ratfomìgliata àl V ~qto, , che per queflo _ , 
_ il Padre Sant' Agoll:inoTopra lé parole 
rlel 1: Salmo :.Sed tamquam pt!luis, quem • 
proicit Ventus àfacie teme : dice çhé la · 
Superbia, comevent? agita di continuo · 
li fcelerati, come fe folfero poluere del-
la terra: e ben d'Antichrifto fi potrà di--
re, chejn lui {i verificarà il fogno di Da-
niello al 7. cap. quando v'idde quattro 
· , venti, che coùtra{lauano nel Mare; per- ' 
che la fup.erbia. di lui arriu.rà al quartQ : 
gr.a,,. l 
. .! 
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{ grado della maggior foperpia,che poffi " 
ritrouarfì, e darfì _coùtro Qio, e Chrifì:o , 
Saluator Nofiro fuo Figliuolo. 
Nel primo luogo dirà , _ che ChriHo · 
non è fiatò il fyleffia, e che non è vero, 
che foffe Figlio di Dio , quefio lo dirà 
per- acquifiadì la beneuolenza. . delli 
Gi(1dei : e quefio fi caua dalle Sagre 
Scri~ture; e da Padri . · 
San'Giouanni nella foa epifl. i .al cap. 
4. dice. Omnis Spiri~us, qui foluit Jefuni 
ex Deonon efl,& hic eft 1Antichrifius.-Di-
di1110 Aleffandrino nelli fuoi Com1nen-
tarij efpone , e dice: soft;ere le}Ùm eft 
negare in c,irnem -,;,enifie . L'iftdfo San 
Giouaùni nel cap·. 2. dice . OHis eft men-
• • - (l dax, nifi is qui negat quoniam Jefus nane/~ 
Chriffas; hic eft .Anticlnijlus , qui neg.it 
'Patrem,~.r Filium. - · 
Sant'Hilario nel Iib.6.de Trinitate; di.: 
ce--cheil Diauolo al tempo .delli Ariani 
.t fi sforzò di perfoadere à gl'huomini, che Chrifto non ern fjglmolo di Dio . 
, uarnrale; ma adottino ; Ma al tempo di 
, Antichrìfto ft sforzarà dì ptdiuderc i-· che ne anco fù figlinolo foo adott:no: l)iabolus per .Arianos conatus efi per[ù~-
' . dere hominibus Chriflum non eJ'le Det Ft-
ljum natur4lern ; at per ~nfithriftum 
. sona-:-_ ; \ 
,. 
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conawrumperfuadire ne .adoptiuum :qfii~ 
demefte .. 
· 'Nelfeconclo-Iuogo; ;dirà· ch'egli è il 
Meffia., &il F~gliuolo .qjDio: Così in- -
fegnano.molti..Santi Padri così Latini., 
Ì:;ome.Creci . · 
·sam'Ambrofio in S.luca·:il cap. -zì. 
, -.Ex fcripturis difputabit fe e[Je Chriflum. 
San Girolamo in ,Zacczrja '-cap, r 1 • .In 
tantum N Dei.Filiur~ fé vocaret. 
,San Se.nero nel Dialqgo 2. Se potìùs 
Cbriflum ef]ecconfirmans_, wmeftJ.ue Jecun, 
dum lçgem circumcidi iubere .• 
Lattanti o Firn~iano lib.7 .cap. l 9 .Hìc 
csl, ,rnt qù{ ,zppellatur .:Antichriflm, fed Je 
Chrlfium mentietur:,& u1ittra JJerum dimi-
: .ca,bit ,. . -
Sant'lre11eo nel lib.5 .aduerfùs 4,erefes · 
-cap. 2 5. In TemploDei .Adue1farius fede-
bit tentans femetipfùmChriftum oflendere. 
San Cirillo nella Cai;eche!ì 1 5. rndu-
cet quem:dam horninem falfa Jeipjùm CIKi,.., 
Jium appellantem . · 
Sam'EfreU1.Siro nel Sermone deAn-
tichristo, dice che nel fine'·dd Mondo 
~ntichrifto commanderà di.e tutti gli 
dicano. Tu es Sa!uator Mia.di, &-'{i!itts 
Dei. 
Teogpretto:in Diuùti~ Decretis: dice; 
· .Anti-
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· :.Antiéhrifl11s Cbrifti eomini-ap-pe"4tion~ 
1>furpata,o?tJnes-quidertZ,-Ptfemeldi-cam àe ... 
cipiet, multis qùo,1ue impQi:Jct-, et ij-s 1 ,qui 
Jan(Jum, & -:ve,nçtal/Ue n,_~en "'cmpere~:cti ... 
cens-Je ef)e C11rìflum, qyem diujrti 11(1,_tici,.., 
nantes "Pr9fetie appatitur~mpr.e.dir:~.b4,1it. · 
Tntto qu.efto 19 .farà •..t\nti_çhxitlo ,nel 
. t prinçipio del fi10 R~grto,per-compia,ce- •. 
re aUi Giudei, e da loro ·fat{ì tenete il 
Mef!Ja mandato ; n'Ht quand:o farà fatto . 
Signore, e Padr-0rie delµ ~e~rei, e de.Ili 
Centili, .fi leuerà in t--ant.a foperbi_a, che 
dirà effer Dio,~ foto l)jo, ne ritrouarfi · 
al Mondo altrn Dio', e éon fatti -vo1-r.ì 
effere riueritQ ,. b.onorato , · & adorato 
c-0me Dio L Sei.ntte ·gPoracoli delli V,a.-
<lri Cattolici.,. che parlano di qudl:.;i. fo-
perbia. cli .8..ntich;1_iHo . . . · . 
Sant' Ambrofio nella feconda E p-ifl:o-
la a.lli Teffaion.içenfi c. io. I,pfumJ;Jeum 
fe affere.t, non [)eifìlium . _ 
San-G-~rola!lloin Zaccaria al cap. 1 1. 
Durnf~.4ppellatJJ.èurtt, ~"" 1Jult ab hrrmini-
bus 4dorari . -San GiotJaùni G-rìfol:lomo 
' nell'Omilià 40. in San Giqu,anni·. Ille · 
4,ntichrifius, neque femiffin~ à 'Patre, nc-
qùe eius voluntàte 1Jeniri, [éef.omnem pot'è-
flatem fìbi l1en,dicabit, _jèèmn.ium De11m 
profitebittJ.r. · 
' ,_ . ·\ 
·Sant'I-
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Sant'lreneo nellib.5. cap.2 5 . ..Anti-
-ebriflus exiflens .Apo./lat,a, & Latro, quaft 
- l)eus 'vult adorari ~ ·· 
Lattantio nel lio~ 7'· cap. 1 7. Se ipfum 
:con/lituet,& lJocabit Deum,& fe toli iube-• 
bit JJt Dei filium • 
· · Teodoretto Ù} DanieUo.cap. I I. Ipfe 
'.Anticbri./tus Deum fortçm, & potentem fff I 
ipfitm appellabit . l 
Così pure dicono altri Padri . Teo- l 
lìlato nella feconda EpiH:oia à Telfalo- { 
nicenfi c;tp.20. & in San Giouanni al 
cap. 5. Strabone in Daniello al cap. 1 1. 
Sant'Anfelmo nel foo Elucidario. ,Ra-
bano_ ne1l'Opt1fcùlo 'dell'Àntichrifio : 
San Gregorio Turonenfe nell'lfrorie di 
Francia nel principio apporta l'iftefse 
varole, d1e dirà. Antìchrifro al Popo-
19, e le caua da Sant' I ppolitò Martire 
nell'Or,iltipne: de confomationt Mundi: e 
dice che perfoadendo al Popolo di,eJie-, "--
re egli fo1o Dio, tutto circondato .da 
Diauoli, che in forma d'Angdi rifplen-
d.enti gli faranno Corona,con voce alta, 
> che farà. tremare chi l'afcolterà, e chi 
farà prefente: dirà così . 'Perjpicite 'Po-
P:·di, ac Gentes omnes ~ncomparabi!em glo-
na"!" meam , & magnifice_ntiam : QJ,is 
Trznceps tam potens )'t ego fum ? Q!!is 
Deus 
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Deus magnus pr&ter me ? 'Potenti~ m_e~ 
quis refìfl:et -? Seguita,~-dice che li D1a-
t uoli in forma d' Angeli cantar anno le 
r fue lodi,& honori: lo lenaranno in ~CO 
f come fe voleife falire al Cielo, e p01 lo rìportaranno in terra . ..Affiflent pr.ete-
, rea ipfì D-xmones fplendentium ..Angelorum 
t fpeljèra referentes, eÌtmque diuinis laud~-! bus,& IJonoribus celebrantes; aliquando m 
1 Cd?.lum ettehentes; deinde ingenti pornpa, t & fpeél antium ftu:pore de e '1Zlo in terram 
'\ · deducentef: Alle parole p.erfuafìue, ag ... 
gù1J1gerà i fatti, e però commandarà fì 
faccino le ìnfrafcritte, cofe, acciò fia te-
nuto, & adorato folo Dio del Cielo, e 
della Terrà,e del Mondo tutto : 
Alli Gentili leuerà tutti gl'Idoli loro : 
Alli Hebreileuerà tutte le cerimonie, e 
riti-dell'Antica lor Legge:,Alli Chrifha-
11i leuerà tutti li Sagramtnti Santifiìmi 
delfa Legge-Eua:ngèlica, di nìaniratale, 
che quando fì farà itnpoifeffato dell'-
Imperi~del !'{@do difpreggiarà tutte 
le Leggi pa{late,e qnello,c,he nel princi-
pio iì moftrò tanto affabile a.lii Gentili 
che p_ermett~na loro l'adorare gl'Ido,li: 
& alh Hebre1 tanto affettuofo, che fi fe-
ce circonciqere, e commandò l'offe.r--
uanza ~ella fo'Q. Legge; Fatto Mon-1rca 
D del 
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del Mondo non vorrà ,che ,òif etui altra. 
Legge: .che q1:ie1ia., ,ch'egli darà . . Non 
più dirà d'e1feì-e Meffià; ma Diolteffo, 
& à qucf1o modo reO:etanno ingannate 
- t-iltte le'Genti . · 
- Latt~ntio nel liP·• 7.èa.p. 16. afferifce, · 
chenmtterà tutte le ,Leggi : Legescom- , 
mutabit aliorum fuas fanciet . . 
. Sant' Ignatio çlice , che negando 1a 
Legge, & i Profeti tanto da Chrifio.ho- · .., . 
norata, & adempita farà fegno ·ch'egli 
rf.arà Antichrifio.. Si qtfis improbaaerit 
leg?,m; & 'Propbèt,is, quos Chriflùs pr&jens 
adimpleuit fi t tibi .Antichrirtus. _ 
- Sant'lppoltto Martire dice;che delu- ? 
E, & ingannati gl'Hebr-eì, ,& altri, che -
l'hauèranno fauorito al Dominio 2 ~ 
Imperio del Moqdo ne fentira1wo do-
lore..,e l'ha~eranno in odio. Eor,_ qui fa 
- ad R,_egnuminuitarun} faflidiet . 
, Non contento di quefl:o,commande-
rà che per tutto i! Mondo sii fian fab-
- bricati, e dedicati Tempij, ornati d'Ar-
gento,d'Oro,di pietre pretiofiilime,co-
sìdice Teoooretto in Dariiello al cap. 
1 I. Eriget flbi Tempia, & .Argento, & 
.Auro, & Lapidibus pr.etiofis ipfa exorna-
bit: E di più ~ommanderà che nel Tem-
pio di Giérnfakmme, il quale con mol- " 
'- ' ii -
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ta.ina:gniticen:là., e fonmofità dì com.: i tniffio11e l'ha farà rifa~-0 , v-i fia pofta la , fui fedi a; nella quale ftarà fedendo co-. me Dio, .così dice S. Paolo nell'Epifi.2. 
a Tdf~lonice1ifi al :cap,~. 1~5 1'.'tin x_ em- . 
I pio DeiJfédeat •oftendens-fe t.inquam .fit 
) Deus::Così com.-munemente efpon:gono . 
queHo pa-ffo tutti li Padri ,,come Sant'I-
rene:o .nel lib. 5. cap. 2 5. Sant'Ippolito 
Mardte nell' O rati on e : de confu_rnatione 
Mundi ~: Sa.nt' Effremne:ISermone : de 
.Antkbriffo·: San Cir.ilJoGierofolìmita-. -
110 nella Catechefi 1 s. Sant'Illario ih S •. · 
Matteo cap. 24: Sa11t' Ambrofio ih San . 
_ I _ Luçacap .. 21.SanDamafcenonellìl?.4. 
l ·de.fide ortod0-Xa_c.ip. 27. Sedulìo nell~ 2., 
, · Epift.di S. Paol0 alli Teffalonicenfì cap. 
z. Aimon~ 11ell'ifieffo luogo : Anfelmo 
J;audenfe., Straboné, San Tomafo, Il Lì~ 
rano,& altri· Efpofitori . • 
Sò bene che akuni Padti ha:nno det-
to ; che per il Tempio nel quale Anti~ 
chrifio fedt:rà , e. vorrà effere tenuto 
Dio, S'intènd:e non foio del Tempio di 
Gierufalemme; 1n_a di tutti lì Tempij de, 
Chrilliani , nelli quali com manderà fi 
facci a lui quell'lronore, .che fi faceua a 
Dio, &. al S.aluator noUro Giesii Chi-i-
tlo : Co.SÌ" diifero San Giérolàmo nella 
- - - -- - - - , D ... 
., qu, I 1. 
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qu'.11. ad.Atafl,im _Sant'Agofiino nelr. 
lib·:20.de Ciuitafe Dii çap. 19. - · 
• V goùe Erentiano · nel lib. de ~egreftu 
.Animarum: Così hanno efpoilo S, Pao- · 
lo nel luogo citato, . San ·cio: Grifofio-
me>, TeodorettotTeofilato,Ecumenio; _ 
& altri affai; l'vno;e l'altro penfiero.può , 
e-ifere vero _, che non foloin Gierufa-
lemme voglia efìère nel Te1ripio rem1-
to ;_ & adorato Dio; 1ì1~ anco in rutti li · 
_ altri Tempij-de11i ChrifHani, doue pri- _ 
ma fi honoraua il nome di GieslÌ Chri- . -
fio Saluator_ nofl:r.o vero Fig1fr> di Dio,.• 
Che AnrichrìHo nel '{empio _h_abbia. 
da publi<.:arfi Dio,e che con fatti ancora. : -
voglia ellère adorato .come Dio : lo di-
c.ono li Pa<lri infraforitti . Sa11t' Ireneo _ 
lìb. ·5. cap. 2 5. legge così: Itaut in Tem-
plttm Dei fedeat, ofl.endens Jemetipfltm tan- . 
quam fit Deus • • 
- Tertulliano' : ·de. refiu_rr_eélione .carnis 
_ cap. 24 . .legge : Vti Jèdeat in I'emplo l)ei 
adfirmans Deum fè efle . . ·· '·. 
San Cirillo nella CatecÌìefi r 5. Jt.:r_ .. ~ 
'JJt fédeat in Templo Dei, & oflendat Jeip-
fum tanquamjit Deus , 
San Giouanni Grifofiomo nella 2. 
Epifi.allì Tdf..1.Jonicenfi ca,2 ,obftentans _ 
Jdpfùm tfte I>eum • 
- Teo- ,.. 
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Teofilato néll'i(ktfo luogo lo confer_· -
· ma, & in::fomma tutti gli Efpofìtori di-
cò90,che ne~ Tempio dì Dio con paro~ -
le , e fatti vorrà. Anti"hrillo far!ì con~ 
fcere, & hon<;>rare-come Dio. 
- ~_arà la - foperbìa d'Antichritlo al 
quarto , & vltimo -grado d'ogni fua te-
m"eì-ità, che negerà-Dìo, e la Santiifima 
-Tri~1ità,, Padre, Figliuolo, e Spirito San-
to : Dirà effere cofa innentata da noi 
Chriftiani, ·chè Dio-fia vno in Effenza,e 
Trino in Perfone: Dirà effere falfo che 
.Chrifio µa. fiato figliuolo"éii Dio; perche 
. ,Dio non hà figfiuolo;così offerua Sant'-
Ambrpfio riel!' A pocaliffe.al cap. 1 3 . fo,. -
-pra que~e parole : Et aperiet os fuumin 
bl,i[phemi-ah zdDeum, blafphemare nonien 
:eius,&_eos,-q.ui, in ~lo_ babitant i Così in-
-tei:preta San Gir0Jam:o le parole di Da-
.niello aLcap. 7. Ecci oculi quafi oculi ho~ 
minis erant in Cqrnu ifto,& Os loqt{ens in- -· 
· g.entia :' E poco dopo'! .A.fPicie_bam pro.. 
pter "JJQtem fermonum grandium, quos Cor-
nu illud loquebatur; E più a baffo : Et de 
.Cornu illo, quod habek1t oculos, & Oslo-
quens grandi a,& m,iitt-s erat cieteris: Così 
efplicò l'Angelo al flrofeta Daniello 
qnefia foa V.i{ìone, dicendo : Et ferma-
.. nes contr.; exÙlfùrf! loque!ur • 
o· 3 éosì 
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: Co.sì efpone San P.rofpero d.e promif-: 
fwnikM Deipa_r;4. <:.ap.9. Le parole del-
.la Profatia:pur di DanielJo nel cap. _ 1 1. 
Et eJeu.abit.ur, dr ,n4gn_iftcabitur aduerjùs 
omnem Deum : Et aduérfJJs D_eµm Deorum. 
1fJqu:etur magnifica ;quefia.parola m4gni-' 
ji,a;vuol dire, che dirà- contro PiOl~fe 
miracolofe non pièt vdite,.cofe ardue,& 
-iinpoffi.bili, cofe fuperbe,.& inçompor-
tabìli. , . _ 
QEeile'fono leProfetie, & Oracoli 
dell'efecrabìli beJlemmie di Antichrifio 
contro,Dìo,, contro çhriflo" e la ftia. 
Santa Chiefa ; cagionate dalla foperbia-
-di lni,é delMaefiro fuo L11cifero, che{e ' 
per ragiòne,aktioa l'Angel~ ftÌo Cufio- _ 
de l'haueffe__ad abban onare,il che (cc>!! 
me s'è':el~tto 5 ~ònJ~ra7 faria .tfr ve -ele-"'~ -
vn huomo fccler41tiffi.mò ad_ vforp'arJi~Ia- -
Ditiìnid di Dio, e conculcare il nome 
foo fantiKimo • 1 
Alla fuperbia accopierà la ctnde!tà-; 
e per,he tutte le cofe fuccederanno fe-
condo il volerfuo ,. nè fara impedito ga 
akuno ; perciò diuenter_à crndeliftì IllO > 
ne ha:ned rifpeW> ad alèuno .Ga di qnal 
ti voglia fiato., ò conditione : E q1iefia. 
·,rudeltà-la defcriuc il Profeta. Daniello 
nel car,.8. con quefie parole :. Et inte~~, 
., · -- ficiet · 
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Jhiet robufl_os, & 'Populum St1.nélorum Je-
cun;dum 11oluntatem [uam,.& dirigetur d~ 
.fus in manu eius,& cor jùum magnificabit7' 
, & in copia rerum omnium occìdet pluri-
mos. E "I.nini fi parla d'Aatichdfl:-0 diée 
S. G~egorionelli fooi Morali al lib. :z6. 
"çap .. 1 5. e da tre luo_ghi della Scrittura 
_ Sagra:,,caua il Santo la crudeltà di qnefto 
f.celerato Antichrifio . · ' 
H primo è delÌà. Protetia r di GiaJoo 
nella. Genefial cap.4.,qua11dopa1:ladi 
Pan, della cui Tribù, cpme s'è d~tto,fa-
,rà Arltichi:i0:0-, e lo chia,ma CeraJ¼e ~ e · 
:Serpente. Fiat Ì)an Coluò.er in '})Ì'/t Cera.;, 
ftes in femita: Sarà·Antiçhrifto Serpen-
te .ntll.a ftrada.e nellifentier!;J?e~che far-
" - t à. crndelifilino c.0!1-tutti;~ li,Monda.-
• J!i;e: Sècojlari,c. e ftann.o -nell~J~e pu-
bfichf":,- S;arà Serp~n~e : co11-lH\elì:giofi " 
dediti al culto 4,i-l)io-, c}ie fçaanQ nelll, 
fti:etti, &angufa fentiç,ri,farà._crn~eliili-. 
mo Cetafte ; .co1ne dice i1 Padre Sant'• , 
Ambrofio: De-benc.diflionibus -i>atriar-
c-arum: Serpente: ; d:ic.e Rlinio-nel'libt.o 
8. capitolo 2 3. che hà.- le corna ; 
perche- Antich.rifto moftrarà. la, cru-
<&eltà foa, colmorfo,della.pefrifera foa. · 
Dottrina ·, e colle corna.della foa gran, 
p_otenza •. 1 
D· 4. lt 
,; 
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. li fecond~ luogo è-di Giob n~l cap.4-. 
- Beemot flringit" caùdam (ùam q11afi Ce;.. 
drum: Il Paéfre San Greg()rio nel lib. 3 z. l 
de fooi Morali dke d1e B-eèìnot è il > 
Diauolo1e la foa Coda farà Antichrifto; 
Q!!_efto Antichrifro,come Cedro più al-
to di tutti gl'altriAlberi_per l'Imperio } 
-fu0, e più dnro di tufti per !a foa feueri- f 
tà,ftringerà,& elenara fc fre{fo contro il ' 
Popolo Chrifriano, e qnefti con diuerfì 
t-ormenti , e crudeliilimi martirij farà 
-·miferamente moi:-ire .;& all'hora fi -nro-
ftrerà coda di•Beemot;cioè del Diauolo 
in-quellaf ua ferocità,e èrudeltà :}lçnde - · 
lwragione di tanta foa crudeltà, e dice; · 
eh~ in fui hal?iterà il Spir:ito .Diabolico -, 1 
il qtJale "hà qµell'ifteffa_naturàl potenza, 
cl!e haueua i11 Cklo; e perche add fo 'è · 
da Dio impedito;perciò non è così cru- · 
dele' , ma all'horafarà slegato, & Iddio 
permetterà,che facci ~utto il poter fuo • 
. Sicut enim Cedrus arkufla t&tera in altum-
t:refcendo defh:it > ita etiam ..Antichri_llus, 
Mundi gloriam temporalite1· obtinens,men-
Juras haminum , & honores culmine, & /i-
gna;-um potef'cate tranfcendet ;_ Spiritus in 
illo eft, qui in fubfime pofitus, potentiam 
natur& fu.e non pirdidit; cuius idcirco -vir-
!11,s_ ~une minime oflenditur, qui a di/penfa- _ 
tione 
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r' _ -_tione piuin.e potenti&! ligatur .• " . Il Terzo luogo è di San Q.iouanni nel fno Apoçaliffe al càp.I 2 ~-doue dice,che 
jl Dragone con la Coda tira dal Cielo la 
' terza parte deJie Stelle: Et cau.da; eius 
trahebat tertia_m p.zrtem fle!Lirum C tli . 
I - San Greg9rio ncl h.iogo citato efpone, 
t che Amichril1ò farà la Coda del Dra-
.1 gone, · che verrà al fihe del Mondo, & 
all'hora.con la fifa crudeltà, e perfecu-. 
tione dà:l Cielo di Chiefa. Santa farà ca-
~ere _ vna buona patte delle foe Stelle; l · perche molti ìngann;iti dalli di hiifal!ì 
'f Miracoli, e fegua.ci fooi ; atterriti daiii 
crud.el'iffimi tormenti, e crudeltà inau-
dite , abbanq,0111::ranno la Fede di Chri-
fr.o. . - . 
Ben -fi vedrà la crudeltà d' Antichri-
fl:o nelli · du·e _ Profçti Sa1Jti di Cl1rifio , 
Enoéh, & Elia; J>Oiche Iddio permette- · 
rà (perle ragioni, che poi {ì diranno) 
,che fiano da hd Martirizzati , e morti 
con Palnù di gloriofo Martirio : Ma 
qudlo crudeie commandePà, che non 
fìa.no feppellitì ne}li Montiment_i, e che 
fliano neltà publìca Piazza di Gie1:ufa-
lemme, a-cdò da tutti fi.ano derifì, e di- _ 
f preggiati, come ferine San Giòuanni 
,nella foa Apocaliif e al cap. 1 1 • fe bene 
- . . ' . D . 5 que-
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'4_Uello fari maggjou Gloria foro 7' e di "fi 
Dio,,e delli Sertìi aj. Chdfto; perche do--' 
pò tre giorndinibi à- confofiqrie d' Anti-
'l 
c:hriilo,.e fooi,:s'vdirà ~na gra:n-voce dal . , 
Cielo, che li chfamerà da.Morte a.Vita: 1 
..Ajc.,emlitt? bue: E dentro ,d1vna..Nimola-,,. , 
çhe gli fe fuirà come di Carr0Tri011fa--
le,afcenderan110-al Cielo. · ' 
, : ,. Tutti li1Dottori conuerigono in que-
Ro, che le perfocutioni, e tormenti ctatr. 
ii-lli Martiri-Sànti di Chriflo ,. rifpetto fo 
quelli ,,che farà prouare .A\ntichrifio-alli 
Martiri.dj quel tempo :a.- fìano frate om-. , · 
bre, e fogni,e q~1afì diletti,e piacerif poi- , { 
Ehe li tormenti, ch'àll'hora-proueranno ·: 
i.Seguaci di Chrifto , ,per tri c:ap,ifaran- 1 
nocrml.eliffimi,., , 
Il primo . ~elli Miniftri,,d1e Mar- · f 
ti rizz:.\rono li prnni Sànt i Martiri, furo-· • 
no membri del.Dia11olo ; ma nèl tempo J 
d i Antichriflo;farà l'iftefTo Diauoto· Lu- { 
t 
ci fero Capo delli altri I>ianoli, il quale 
habitarà in An~iéhrifto, & à foa infi:iga- f 
tione tormentarà più quelli Santi Ma-r-
tiri , che non.furono tormentati tutti li . , 
paffati dalli Tirànni lor.o . 
11 fecondo. 11.Diauolo farà,çhe.An-
tichrifto trouarà. nuoni modi, di tor-
mentare li Martiihli.Chrifto; e faran-
nO! 
J 
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~o., più --cn1deli , .. e ftiier.i--dtlll antiçhi 
Martirij, : 
1, • lt T'~I.:Z'Q·. LL Martiri:pa!~ii,. ne!Ji 
't ~artirijJor6ifa,cenano-0.pere. inir~colo~ 
! (e. 1, e· Oio alle v:Ql~tl n19ftraua wei1dett;t. 
~optro-1i Tii-a1111i ,, e Mìniftri !Qro : M~ 
1 · 11.el Tempo-d'.Antic.bdfto Dio perm~t~ 
.
f t_çrà, c;he U. Minifç,ri de-lii lor-0 Ma.rtirìj 
I J4çiano ' Mjrac;.olj ap'par~i p~r virtÌt f: dçl.Piauolo,;c: ~h~ ìng4imiu.~il MQndo, L t;.cru~c~;i:no v:i~ pi4,quçllj S:~ntj,1:iarti[i 1-
e,pero il Mart1t1.Q d'~fiìJaria. p:Hl tllufore>-
<.hç non fù_q~icUo ds; prim:i Maniri .; CO.. T sì dicc San Cir.ill(tGiirofolimit;mo nel-
la;. fila: Cathechdì 1 ~- E San Gregorio 
•., qelli fi~oiM:orali lib. 3 i: cap; 1 3. ferine .• 
7?enfemtJS qu~ erit humanp m~ntis illa.ten-
·;_ · tfttio-,;qu{truio piusMa.rtir, . & Corpus tor ... 
,' mantis fid,;ij,-cit ,. & tamen ante eius oculos 
J. t.9:nt;~ M,~racul.a f .uiN, Cuius tunc -Pirtus 
1 non . ah ip r~ cogitatiunùm fùmio quatiatur 
· 1 qua,ndo is, qui flagtiàr.uciat, [zgnis coru-
~ fi,'.,_it,,? ESa.nt'Jrene.o nel libro de fummo 
bono cap.:z8. loconfenna. Olimfat:ie ... 
, b,.w.t Miraç.~là. Mar.tyre,~ ;. tu11c '1;utem );/i-
~huntu-! fa cere ipfi 'l?erfeJUt<Ares. •.. 
Mà.Je ilcw10 dima.ndaJfo; perche Id-
.dio permem:rà all'hora tanta perfecu-
. tÌQU~ n,14,. S.erui fi.wh e nelli Miniftri 
,_ , - , . D .,, 6 del 
l 
l 
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del l)iauolo tanta efaltatione >' e glori:, . ti 
ficatione . i 
RìfpondeSant'Agoftino nd libr.20. 
della Città di Dio cap.8.che!o permet-
tera Iddio per maggiòr gloria deila fo~ 
Santa Chiefa; perche quanto maggior.e 
farà frato il Perfecutore, vimò, e fope-. 
rato dalla patienza del Martire,per gra-
tia abbondante di Dio, tanta maggiore 
fara la confolatione di vedere honora-
re, & adorare il foo Redentore, Difen-
fore, & Liberatore . Soluetur in fine JJt 
qu.im fortem .Aduer[arium Dei Ciuitas fo-
p:rarmit,cum ingenti gloria fai R!dempt_o-
ris, .Adiutoris, Liberatoris a{piciai .· Pu-
gnaranno il Difimggio di Chrifro nelli 
Minifcri d'Antichrifto, · e l'Amore di,.' 
Chri fto nelli fuoi Santi Martiri; ~1elli--. 
sforzandofi con ogni Diabolico artifi-
cio di mofrrarfi lnÌmici di Chrifro: E ~ 
qnefri ardenti def Diuino Amore, JjJar-
gendo il fangue con fommo diletto,. e ,,, 
contento per amor d1 Chrifrç>: E'que- '1' 
fro per mio fen~memo fù il peniìero 
dello Spirito Santo ne!Ja Cantica al cap. 
5. quando defcrim:ndo k belkizé dello 
Spofo di Chiefa Santa Chri(to,, dilfe, eh' 
egh hauea il Capo d'Oro, e che le gam;.,.. 
be [ue erano due Colonne di martno; 
ma 
l 
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ma fondatefop7a le Bafe d'Oro: Volen.,; 
do accénnare,·che sì come nel principio 
della primitiu:i Chiefa li Santi erano 
tutti pieni çlell' Amore del foo Spofo di-
letto Chrifro, e perciò voloùtieri fpar-
gena\10il Sangue , e donàuano la Vita; 
così al fine del Mondo fara1mo tutto 
Oro purifli1110, amai1dQlo ardentemen-
te ', e conte9ta.ndofì: dare il Sangue, e la 
Vita f,er fuo A~nore; & è gemile il con~ 
cetto di Scrittpiie Moclcerno, il qnale o[... 
Jerna ~ che all'hora fi ,potrà dire al tem-
po d' ~nti_çhrifro , che le ga.mbe dello 
Spof o di Chiefa Santa Chrifro faranno · 
di Marmo ; percl1e facia pure Aùtichri-
fto quanto voglia, che la Fede Santa . 
0 hriftiana non è per mancare·giamai · 
e 1forme alla promefià di Chrifro, che 
non ' 'pèr fallire:Et 'Port.e Infèri non pr.e-
u,1leb1 t aduerfù-s eam. 
Sono frati alcuni Scritt0ri, i quali per 
fignificare la crndeLd di Antichrifto .,-
hanno detto, ch'egli nelli fooi Stendar- . 
di di gùàra portarà. per imprcfa vn · 
Dragoné crndeliffìmo, forfe tale, qnale 
dipinge San Giouanni nd foo Apocalif-
. fe al cap. 1 2. ciol¾ vn Dragone ruffo, di 
afpetto terribìliffì1110, c9n ~fette Capi 
fi-,auentofiffi.mi, e dieci Corna crndelif-.; 
. fime; . 
. 
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Gt~i-e q~1efro pei1!ìer9 J'lOil è fonza_fon; 
q~p1e~1tò·;poiche {i.v.ede: che gr Anticht 
R.01rnini oltre Vin1pref e dell'Aquila, & 
altri Animali-, akei11i pigliornno il Dra ... 
go11ce, e per_ qJlt~a lmprefaloro-r1-elii. 
-Ste.11daJdi, s'a(Jdimandanano Draçona .... 
ri : co.,tnt;Jè:rinonp M.odçfço nel lìp,r.ettQ, 
De 1Jocqb. rei}1ilitaris .•. Yegetiq nclhb ... 
~.cl.ere rni(ita:r.i cap. 7. e 11~1 lil;>. 3 .~ap, 5. 
~ncQregorio-N ~~;iimmo Qra.tio:ne pii..,. · 
mçti1 I.ulia,i. ç Prqdentio neL lip. 2 • .44.-
~rfus s_yrr.machum •. . · 
. ))i più vq-glionQ ,, che ,Arntichri{fo;in:, 
forma. dj Dragone·v.orrà.~~li.e açloqto• 
CQJ.lle D:io, in qnell~ m~1iera, .Ì 1nu~to ,:. 
e:he· quelli.Ai Babilorlia gii· a,dor ~µa11Q 
v,n.l)ragorreper U.io,, come ferine D,.a.,-. 
Jtidlo pel c~p,.4;.e li Romani agP1io1~ou<r, • 
Efçnlapioin.form.a.di'.SeqJen.te_" c9m~: 
:k:riuePlinionelJib. 2~. cap~4,. E nella.. 
~recia molte Città ador.a.uano, Gioue 
f çmo e.fligie d:vn$erpente , con1~ dico-
no l'Ifiotie lorq :. E. può e,i:féte çhe qne-._ 
f:to penfiero • lìa fo114ato-fo2r;,i.le pa.r.ole. · 
di S. Gioanni nell' Apocaliffo alcap; q . . 
oue di e.e . Et. adorauerunt DYaco»i:m, qui, 
dr.djt poteftatem Bejji,re ; Et ·adoraudunt 
~eft.i.tmdicentes; Q._uisfìmilis Bt::flire t & ' 
· 'l"is-poteri"t pu~n,re cum ea? Ma fia.ca-
. . - --·- - - --. ' llle -
I, 
ì 
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me ,fi. veglia , certa èofa-è, che il Diauo,; 
lo ,· & Amìchrifìo nella Scrittura Sant& 
fop.o chiaq1ati con queflo nome Dra,. 
~, gone ~per fignificare gl'inganni, ecru-
deltà loro : Del Diauolo Dragone dice 
Ritperto Abbate nel lib. 1. De Yiflotia 
l>erbi-Dei ca-p•; 7.-che fi-cotnindò,à chia-· 
. in are. Dragone quando indu_ife Faraone 
, à commal'ldare per publico bando, che 
· · tutti li figliuoli Mafrhi , che na.fceuano 
da-gl'Ebtei foffeto:'a'lmnazzati , e petr 
'~· · quella nnoua crudeltà s'acqt1ifiò nome 
1, di Dragone : Così Antichriflo, che fa. 
'ì . ra,,crndelifiìmo, merita il nome di Dra-· 
gone :· E dalla ct,udeltà-del Dragone· 
1. tolfe la 1netafora.Mosè ,, quando-di!fe 
, riel Deuteronomio al cap.3 2·.Fel Dtaca-
n-um lJinu_m eorum:-perche si come il Vi• 
no fa furiofo ,, e molte volte crudele chi 
f ne heue ,-particolarmente fe vie1ie me f. 
\ coiatp colfiek di Dragone; peréhe all'-
... , · bora diuiene v,eleno infanabile,così A11:.. 
~ tichriflo fad crudele,. chef enza rifpet-
to d'alcun·o fpargerà'il:fangue 'di ttmi li 
fedeli di Chrifto . 
. Non debbonalafdare di'narrami, ò 
,._~ cortef e Lettore ,., come Arii:ichr-iHo f c:· 
bène Ippocrita,-bu,ggiardo,,e fallace f~ 
rl l?U·Ò ,ome dw1to: ad:ogni fo~t~ d~ 
Vltl~ 
J 
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vitio ripieno di lafciuia , e libidine ,:_ J!,t 
e;-it in cvncupijèentijs. frxminarum . 'dice 
Da.niello nel cap.11 .Ma perche il Tdlo 
della edictione delli fettanta. legge: Et in 
co:irnpijì:encijs mulierum non fùbiacebit: E 
S. Vittorino Martire fopra 11 Apocalifse 
. efjJone. Dèjìderia mulierum non cognofcet: 
E Teodoreto in Daniele al cap. 11 .dice: 
Et fhpe,. concupifcentiam #mi1rai'um non , 
intdliget. Bi fogqa fapere, che quando 
A1~tichril10 fì fruoprirà al Mondo, nel 
principio fi moltrarà .t.utto cal1o, e con- · 
tinrnte, così ferine Sant'Ippolito Mar-
tire nell'Oratione: · De Confumatione S,1l--
t:uli ; e c~ò fad per acquiHarfi il cuore 
degl'lmomini, & iI Dominio del Mon..: 
do ; ~ando poi fara in poffeffo dd 
Regno {ì fcuoprirà impùdiciffimo, e fo- 1 
pra tutti gl'a!tri hnomi11i, che 111ai foroc-< · 1 
no carnaliilimo, e dishonefl:iffimo. 
. ~ella verid della libidine d'Am;.:. 
chriHo fì conferrfla con tre offeruatio-
ni, cauate dalli Padri di Chiefa Santa. 
La Vtiina . S. Gio:i1mi nel foo Apo-
califfe al cap. I 7. vidde vna Eèftìa vfcire 
dall'Abiffo , foptà la-quale fedeua vna 
Donna Meretrice, veftita d'oro, d'ar-
gento, di 1-,ierre pre_tiofe., & haueua in 
mano vn Vafo d'oro pieno delle abbo-
mina-
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t ininationi, c(fp'orchezze delle fue forni ... ' 
· . cationi . Concedo l'all?te efpofitioni de• . 
t · . Padri Cattolici ; ma per hora dico col 
~ . Lirano, che qilefta Beil:ia farà Kt1tichri-
fio; Sopra qnef:ta Beftiafeded la Don• 
na Meretrice• ; · perche egli fi Iafciarà 
:,1 domi11are dalla sfrenata libidine, & ha-
' · ued in mano il Vafo d'Oro pieno di 
4 , tutte le forti di abbominationi , & im-
t •111,onchnze di fornicationi ; poiche in 
tntti li generi di 1lioidine farà sfrenati ili.-
mo., e farà Capo di quelli, che nella Sa-
t pienza alcap .2 .'vanno dicendo : 1xf.,l-
lum T'ratum fit , q_uod ·nonpertranfeat lt~ 
xuria noJfra. · 
- La.Secondit. Tutti li Padri conuen,. 
gono, che)a Profetia di,Daniello foffe 
} . détta no n foìo d'Antichrillo ; ma c:d 
· i · fcelerato Antioco ancora; figLlra, eri-
l -· tratto d' AntichrìHo : Hora , quanto 
~. foffe Iafciuo , e libidinofo l'lftorie de 
,L .. · fnoi te1i.1pi ne fanno fede·. San . Girola-
i mo dice , che diuenne còsi lafciuo; che 
' .. · fcordatòft della MaefH Regia , con pu-
f blìche Meretrici in luogo pub1ico alla 
prefenz::t di tutto il Popolodana alla li-
,, bidine•foa comp,_iinento • . · 
· Teodori;:tto apporta vn'altro efern-
f pio della fua impudicitia , e dice che 
1· non 
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»on ft vergognò qonare ad v-iaa fii~ • 
ç.oncnbinai Pop@li Tarféqfi,_e M,alloti,, · I 
pe.r !oche ÙJ quellifeguì grand.iflim.a fe"'."-✓ r 
c!itione ,. come {ì legge nel lib. 2,,. delli ~ 
Mièh~befalcap.4. 
. La J:erza; Li Hebrei ,.che afpettano 
il Meffia loro, sì come e.ili fono Ca,rna.- t 
li-, così dic01,10 farà il loro Meffia>-e pe- '· 
_ .r::ò afferm<J,no ,, , con+e frriue il Gàlatino, , 
nel lib. 5 .. .AréJ1,Jioru.m c'atholic..e -Peritati! 
cap .. 13. che non fara.di éQIJditionemi--
nor~, che fo,rono Danide Salomqne, li 
{J_uali htbber_o piL\ Moglie,e molte Con".' · }' 
cubine· , , cqme fi.legge oel lib.1. ~. e 3 ~ f 
-de Reggi '. Et.il C9fia Scrit~Qre diligen--
rii}ì.mo , & offeruatore d~Ue tofe He-
:- bree"";, Jcriae -.clteJt-t:Ieorei a-ffer:m;mo . ., . 
. ~he iJ Meffia )oro sì com è farà Eadront~ 
& It_nperatore dì tittto i1-Mon_do, così 
hanerà molte Mog)ie Regine ,. .& altre l 
Co11cubine ip. n~1mero graùdiffiino _:. · ~ 
Pcr,çhe li Prendpi del Mondo hau,eran- . y 
· .~o per. g_ra.tia d'efi"ére fatwriti ,,e ch'egli, 
rie.tua-le Figliuole loro pel" J.fpofe foe, ,, 
e con d(e gli.darànno Tribtfri grandif-: t1 
funi. . 1 
Di più,,./diconq, che frà quelle ne ha-- ... 
\ ' . \ '"' 
u~~a vn;tfola, ,,, la, qnaie far4 del fangue 
_ljebreo, Regina di tutte fè altre, e CQilt i 
. , dfa 
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. dfa habitar à di continuo ; Ma con I·ar..; 
tre mai, fe non quando faranno dim~n-
date· ; e. q lidb. loro falfa opinione la • 
vanno malamente confermando-con le 
·parole d('.l Salmo 44 . .Afl'itit R$gina ij' 
, dext:ris tuù in··~e.flitu deaurato circundat<t 
• l1-arietate:. E di piì:g.Adducentur ~gi v_ir-
1 · gines 10ft eam; proxim-.e.eius ajferentur ti-
i ,bi ~e del Salmo 88, ErpmaminSiecttlum 
' S.eculi femen eius: E di Efaia al cap~ 5 3. 
P-idebitfemen longeut:rm. Li.Hebrei pen:...-
fano irt qi1efti luòghi,che li Profeti hab-.... 
bino profetatodèlla Moglie,,delle Con-
l cubi11e ,. e qelli figliuoii ,a.rnali del Mef- · 
fia,. e di qnì fi caiua,.che Antichri{fo nel 
• . principio del foo Regno volendofi mo.,;. · l: flr~re il Meffià delliHebrei ' e da loro' 
k · farfi te}lere tale' -, non folo hauérà vna 
Moglie ; ma pfl'i ~ogHe ,. e pili Concu-
l bine per fare loro cofa grafa • E che 
l Antichrifio libidinofì!Iìmo debba haue-
~;t· re più Moglie,, e più Concubine , not'I 
~ è cofa. nuona à chi leggè l'Ifiorie .del 
' -Mondo. 
1 · In quelle.delli Hebrei,fi legge in GiOitr 
.. fèffo nel lib.17. dell' Anticoità alca.p.1 ~ 
• Mos efi nobis patrius plures-fimulVxor.a 
, · babei-e : E ve ne fono li Efempijdi Da..-
t, uid nel 2 .. de Regihù ,ap~ 3 • ou:e ft leg."".· 
·- -· gc 
j ' 
I 
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ge., che hebbe fei figliuoli di fei Donne 
• diuerfe, e nel cap. 1 6. 1ì fà mentione ~ 
che il Figlio foo Abfalon contaminò Je 
Concubine del Padre -foo Dauid : Di 
;Salomone nel 3 .Iib.de Reggi al cap. I r. 
fi raccontano le Moglie, e ,le Conctibine 
di lui in numero grandiffimo , e come , 
per le Do une per fe il Ceruello: Fuerunt 
ei f/ xòres quafì ~g~n&:, feptingentd!fEt con-, 
eubin.-€ trecent& : Et auerterunt Mulieres , 
Cor eius: ~eftì due, Salomone, e Da- , 
uid erano Reggi folo della Gin<lea , e 
pure haneuano tante Donne , quante 
dunque fi può credere, che fia per ha-
uere Antichrii1o Signore, & Imperato-
re di tutto il Mondo?' Nellelfiorie del-
li Gentili, come Egitij, P;irti , ~edi, _ 
. Perfì, Gararnanti, Traci, -N afamoni, 
& altri Popoli, fi vede cne permetteua-
no la pluralità delle Moglie -per la sfre:.. 
iuta libidine clellì hnomini,& altre can:. 
fe ancora: Diogene Laertìo nelle Vite . 
de: Filofofi; dice che_So.crate hebbe due 
Moglie in vn'iflelfo tempo, come tefii-
:fica Il Satiro, & il Bod.io , e dicono che 
li' Ateniefi lo permetteuano per rifarci-
re la , Città prma d'habitarori per le ·. 
Guerre·paifate: E Suetonio: nella Vita ! 
di Cefare al _cap. p. ferine .ch'egli ha~ ~ 
ueua 
' 
·L' ANTlCHRISTO . . 9i ~ ueua fatta vna legge , che per hauer fi- · 
I gliuoli concedeua il pigliare quante 
.!: Mogli-e ogn'vno voleua . ·E Socrate nel-. l'.Ifcoria Ecddìafrica nel lib:4- cap.46. ftriue, che l'Imperatore Valeminiano 
p,rimo•, publicò v_na Legge, che 1ì po-
teifero hat1ere due Moglie legitime, · e . 
' ciò per· cuoprire la voglia,, . che haneua -
. di fpofarfi (come fece) i con Giufrina, 
_viuente anco Seuera foa prima Moglie. ; 
Nell'Iftorie , Maomettane li Libri fono 
J- pieni delle Donne, che effi, tengono 
' . nelli Serragli, e Chiofrri loro . Et il 
+ , Coccio Scriuore delle cofe del Mon- , I . qp nnouo' net:romo 2. lib.9. articolo 
·1 primo, dice che quelli Re_gì, Prencipi , · 
e Signori hanno più Moglie nello Hèffo 
_ · - tempo, & in particolare, che j l Rè Ma- . _ 
teczuma, potentiffimo in quelle parti• · · 
·._ ,. hauena mi~le Moglie infie:ne ! e di clu~--- , 
~- · ile fe ne ntrouoJno gramde m vn tem"- _ t p:o ifte{fo centoci°:quanta. Nondene . 
t,, ~unq_ue eifere me~~uig~ia alcu?a,fe An-
- uchnfl:o ;che fara 11 pmno Re, che {ì;i-
t giamai flato nel Mondo, hauerà più 
t·_' Moglie, & altre Donne lafciue, ~ quel!~ 
,_ farà di fe O:effo, lo;-pennet'tera anco a>·_ 
gl'akri per acqurfiariì la beneuolenza, 
delli Popoli, li.quali per lo più fono de-
diti -
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ictiii à quello_ pe-ccato della fafduia • · Id- · 
èiovl}a vòltai11Gieremia al cap. 3 .fi. la.- -1 · 
mentàua ·della Jibi<line de11a Giudea, e 
<licetia . Facilitate for.nicationis flue con-
tarninauitterram A -Che farà.aJJ°'hora nel 
tempo d'Ant.ichrilro, quando tuttoil ' 
Mondo farà pieno, & imbrattato di 
qnefla pece maledetta di libidine. 
, Nella Viiìone, che fcrìu.e San Gio-
i1.ann; della Donna Meretrice, 11. quale 
frdeua fopta la Beftia, aggiunfe chein 
fronte por.tana fi;ritto il nome foo • Ba- -
biirm m.tgna Mater f~nicàtionum; così 
era vfanta antica deUe Dom:ie Mere~ri-
ci., lequali portauanç> fcrit.to il nome 
foro in fronte, e forfe in lamina d'Oro; 
onde à q.ueft:o propofitod'vna Donna. 
tale diffe Seneca. "N..gmentuum pependit 
infron.te-;pr.ftia stupri ackipifti. Gl'An-
tichi vole.uano con quefro fegno am;-
triaefrrare tutti quelli, d1e ved.euano 
Donna Meretrice., fi gnarda1fero da ei::.. 
-{a, ,_come Do,nna.di daMo all'Anima, al 
Corpo, .& alle facoltà : Mifferio , cli.e 
.,, nella vifione di San Giouanni voleua fi-
gnificare, com€ al .tempo d' .Kntichrifto 
l'infimia della Iibidiné'-far à [çritta nella 
fronte delle Meretrid; · poiche tutte le 
genti sfaccia;ame°:t! ali' efempio del 
· - f,e-
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. federato Antichriko , non fi v-èrgogna-" < 
!.
. unno di commettere forn.icatioui , ftu-
pri, Adulteri,Sacrile_ggi,& anco di peg-
gi0 a;Ia pr-efenza di tutti fenza tèma •fe-
runa, riè degl'huomini, nè di Dio, il 
quale aill'hòra comportar.à con gra11 
patienza tanta libidine. 
Le opere poi , che fad AntichriO:o 
. faranno cosìgran<li, che farà fiimàto il 
Padrone-de Miracoli ,Je bene tali opere 
faranno apparenti, finte, e Diaboliche• 
che non paffaranno l'ordine , e forze . 
della natura . E però è fentenza com-
mun.e de Santi Padri, ed.è fiata fempre 
rli Chiefa Santa, che quando fi vede vnà. 
.Perfona dire, ò far.e opere miracolofe~ 
é che la vita di quel t'J.le fia federata> 
. ~redere , che opere tali fiano fatte per . 
virtù Diabolica, e familiarità, che fi tie- ' 
ne col Diauolo : Così infegnano S, Git1-
ftino nel Dialogò contro Trifone: Ter-
. mliano nel),ib.t'tell'Anitna cap.28. Ori-
:gene nel lib. 3. Periarchon ca. 1 3. S. Ci-
pria.no,nel lìb. de Jdolorum -vanitate: Mi-
nutiò felice nel Dialogo, Lattantio nel 
· tib. ~. ca.p. 5 . E nel numero di Perfone 
tali fono tutti li Maghi,Incantator~Ma-
. lcfici, Negromanti, e fimili. 
. . 9iuliano-A po fiata N vno di que_!H, 
._., · CO~ 
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.così fcriue il ,Ce.<lre,po nel compendio 
delle foe Hifiori.:, e fì Jegge..anco nelJe 
·vite de P.adri nella ,parte 2. cap. 1 9. ' 
Nerone fù vn'altro ~ come ferine Pli-. 
'nio.nel lib. 3 . .. cap.2. 
Aldfa.ndro lm peratore vn'altro, ca-. .· 
n1e ferine Lampridio. , 
Adriano lrnp·er.atore y;l'altr.o., c.qme 
,òiceSpartianQ. . 
Amonino Caracalla Imper;ttore? co-
me dic.e Erodiano nel lìb.4 • 
. .. Nt!U1~R.è,deRon1ani,de1 qualefori-
ue Dianiuo liel Iib. 2. dell'Antichità. 
Roma.t._1e .: Linio ne.I lib. r. e Plutarco 
nella foa vita: Socrate.Filofofoj di que-
Ho fcrjue Dionifìo nèJla foa :vita ; Ter-
ttilli;;no nel lih. r. <dell'Anima cap.1 .. e 
San Ciiriano de 1 dolorum l!anitate lib.. 2 ,: 
cap.15,. 
.Plotino Filofofo., del quale .Porfirio 
nella fita vita,. . 
Tt1tti quei.li , & altri quanti furono 
n1ai.inflrutti in quefr'.Arti ciel Diau9lo, 
paffe.rà. Antichrifro , il quale nel bel 
principio della foa fanciulezza, come ft 
è detto di fopr.a, comin.cierà ad eifere · 
ammaeftrato da federati Maefi:ri, che 
gl'infegneranno tutte le Arti dc) Dia-
µolo , & egli (e ne feruirà per.ingannare 
gl'hno-;: 
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. gl'huomini; così dicono gl'infrafcritti 
, Padri della Chi e fa • . . . 
Sant'Ippolito nell' O ratione De con-
fumatione Mundi,dice • Demones fuos con-
gregabit bumana JPecie,.Animajqùe multas 
inquinabit : quippe 'Princeps eis conftituet 
ex.D&rnonibus • · · · 
RabbaiìÒ nell' Opufcolo dell'AntL _ 
chriilo dice . Habebit autem .4.ntichri-
Ilus Magos,M,ileficos, <jUÌ eum Diabo!o in-
fpirante nutrient, & docebunt in omni ini-
quitate;falfitate, & nefaria ,irte, & m,tli-
gni Spiritus erunt Duces eius, & facij fem-
per, & Comites indiuifi. 
Sant'lreneo neUib.5 . .Aduerfiu H&-
refes cap. 28. dice. 'N_pn efl mirandum {i 
D&moniji, & appoftaticis Sp_iritibus mini-
Jlranti bus ei, per eos faciet figna, in quibn.s 
feducat habitatores jùper terr,im. 
Sfo. çirillo nella Catechefi 1 5. Indu~ 
cet Diabo/us q1,1,emdam ·magnum. bomùiem 
failicd .Antichriflum, -veneficijs, incant,1.,. 
tionibus,& malis artibus inftruEl~[!imurtt . 
Sant'Effrem Siro dice. Mundum ma-
gicis fuis potentijs decipiet • ' 
Andrea Yefcouo di, Cefarea in Cap-
padocia nell'Apocali!fe cap. 11. dice . 
.Antichriflus in omnibus pr<>digijs, -venefi-
. !fJrum omnium 'l'rinceps, omniumque 'Pr,.~-
i )ligia-
@ ~ · -
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fi.igjtttorum coriph.ttll futu1us efl; 11-tpote: 4 
-,,niuerfo Di~bpli fraud<: • & energi-a perfe.,-_ - • 
{i.è. imbuttts • T 
~dla. verità fi ca~a pure cla due \ 
Juoghiidi Daniello,. IlP,rimo,è nèlcap. 
_3. Canjurget ~X' inipuden-s facie,& itttt:l"- , 
ligens propofitiones: ~efla parti<!ola-J~, 
t.elligens propefrtùmes : ,Vuol dire co,fe 
Qtcu1te', na&ofie, e recondite, come fo-, 
!lene Arti Magiche rinr9iiate_, & infe:- , ~ ' 1 
gnat,e dal Diauolo· Padre delle bugie, e 
. delle tenebre; così efj,_ongon0 il Belhir-: 
mino nel lib. f. De FJ!m-an-o 'Pontifice al 
c. 1 >.&il Suarez nella difp. 5 4. e fdf. 5• -
Il fecondo è nç:1 c. 1 l ,Deum a1ttc Mao- _ 
'{jm in loco fuo 1JenerJZb.itur; 'di-çe ,i,1 Profe-
ta, che adorerà q1iefio Diauolo; peFehe 
farà il Maefiro primiero: deUe foe Dia-
boliche [cienze- : così efpongono il Vi- -
( 
t 
' 
' guerio nel lib. Inftitut. Tbeolog.cap.21. , . 
ll Pererio in DanieH. cap. 14. · 
· . La ragione perfoade quefia verità ; 
perd1e fi come quando Chrifio venne ; 
al Mo11do in Carne,gli Angefi Santi S-pi~ 
riti Beati, e Celellifurono ailifl:enti, e, 
Minifìri fooi,così pare conueniente,che 
ad AntichriHo nelqua-le farà il Diauo!o; 
hahbian I ì Diat1olià minifuarli,e feruir ~ 1 
10,corne qnello,~e farà tllttO per lor~ .. 
. - Il 
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4!. , , · ll Llra.11.,0 affèrma , che Antichrillo 
b illeff q q>nfeffa.r_à pttb1~~3mente.-4i h_a,. 
· t~erevl} ))emomo familiare , col quale .. 
\ trattari fpeJJìifim1;: volte, e per cQafi,... 
glio, oper?,, & infirt1ttione di)ui ,_farà il 
· tutto , e da elfo farà ammadtrato nella. 
M.agìa , & altre arti del Dianolo ; ma 
come diçeuo , Rabban,0 porta opinio-
. J,ie, che haurà 1aolti DiauQli miniflran-: 
ti ,_ e fanliliari : .Sàtit' Anfelmo nel -foo 
];.lucida rio ,. ~f~rma che Autichrifto: fa-
rà eloquentiffimo , e SaNentiffimo in 
tu,tte le arti,_ e Sci;itmre : bit S4pi-entia, 
<(7' E/oquentia incredibili, & omrnH ar-ter; 
é Scripturam mf;moriJer fciet-c. Dal che 
fi caua che A,ntichrifio faprà, ttttta la. 
Scrìttura Sagra, i Senfi fuoi diuerfi , la 
Dottt:ina , e traditioni delli Padri di 
Chiefa Santa;E di piiJ fapra tuttii Dog"" 
': 1ni degl'Eretici; Eb1:cei,,Maomenani, ~ 
altre Sete del Mondo : e fe ne feruirà à . 
fuò piacer·e ; e per faru tenere da tutti 
per huomo fingolariffUllo . del Mondo, 
& honorai:e da tutti i Popoli, e Gente , 
come Signore Supremo, & Imper.atore 
dèl Mondo • · ' 
1 Nel principio con quefl'arti delDia.-
1 uolo cominciarà à perfùadere alli huo, 
•mini, ch'egli è Rato mandato da Dio 
E, ~ per 
I 
I 
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pe-r Madlro , Rettore, e Gouernatore f 
del Mondo;Che Dio I:hà <lottato di tan- l 
te virtù; e doni ; perd~e · infegna, rega, 1-
gouerni, emoderiilMondo: Doppo 
poi cominciarà à comandare, e publi-
camente à dire à tutti , che è il Meilia. 
delli Ebrei, mandato , e da loro tanto 
af pettato ; e fattofi Signore di molti 
Paefi ardirà poi dire, ch'egli è Dio , e· 
folo Dio del mondo ; così dirà , ·e c.osì 
farà dire d_alli :li10i fèguaci, come fi dìrà · 
più difitfamente • . _ _ · 
, . Perche s'è detto, che Antichritlo fa-
rà opere prodigiofe , e miracoli fal{ì , 
come chiaramente afferma San Paqlo 
nella.2 .Ep: alli Telfalùnicenfi .àl cap. 2. 
qua11do dilfe: Cuius eft aduentus jecunJ 
dum operationem Sathand! in-omni virtute, 
& fignis, & prodigqs mendacibl-8 : è ne-
cdfario fapere due cofe notabiliilime, 
che feruiranno anco per [piegare le pa-
role deH' Apofiolo • . · 
La prima . Che Antichriflo verrà al 
Mondo per oper~ del Demonio, e però 
Vittorino nell'Apocalilfe legge: s,ecun-
dum efficaciam Satha.n~; perche all'hora 
_ farà slegato il Diauolo , come dice San 1 
-Gioanni nel fuo Apocalifiè alcap. 2. ì 
Scluet~r tunc S athanas de C arcene .jlto ad l 
. ••. • ----· - - - . fedi_': . l 
I 
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f . feducendas 01,mes gentes-: sintende per 
t mezzo d· Antichrifio • . 
f- La feconda . Che Antiçhrifl:o far.! 
i. tutte l'opere foe per infiiga_rione,evirtù · 
1 
f 
j 
\ 
' 
. del Dianolo , e però , oue la lettera no-
"fira dice: ln omni }Jirtute, & fìgnis, & 
,prodigijs mendacibus; la parola mendaci-
bus: nel Siriaco dice : erroris; nel Greco 
mendacij : e Sant'Ireneo legge:mendacio-
rum ... E per-maggior intelligenza fide .. 
ue notare , che Antichriflo farà alcm1e 
opim~=ver-e, e reali,· le uali pareranno · 
miracoli; ma ~non' .... faranno; perche non 
: tranfcenderanno la virt'Ù, e facnltà delle 
caufe naturali,,come a dire; fare ofcura,.. 
- re l'aria,far piouere,tempefbre,& altre 
cofe fìmili : Altre . poi faranno menti-
- .tè falfe, e prefligiofe ~ come caminar 
Monti,ferinarfi il Sole, fofcitar morti, e 
fimili : Tutte quefle opere che farà.An-
tichrifio, così le vere, come le falfe fa-
ranno fallaci, e mendaci; perchc lepre .... 
fligiofe fono p.er.fe fieffe ingannatrici, 
e le vere faranno fatte per ingannare 
gli huomtni, che tale farà l'intentione di 
Antichrillo . E quella Dottrina l'infe~ . 
gna il Padre Sant' Agofiinò nel lib. 2 o. 
della Città di Dio al·cap. 19. Cosi San 
Cirillo nella Ca;techefi 1 5. V gone Vit• 
- E 3 torino 
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' torit:io nellib. de .regre.flu .Animarum ~ al . 
cap. 2 3. San Grifoffomo, il Caietano, il 
0-'Litano;& altri nell'Epifi. z • alli T effalo 4 +· 
nicen!ì cap.2. 
Da quello difcorfo fi ca.ua la verit-à 
· propofta., cioè , che li Miraèoli di Anti-
chtifio farann:o falfi;e mentiti, e fallaci, 
e fi conferma. con le auttoritadi, e ra-
. gioni. · _ 
~hqnanto all'auttoritadi, già s'è det-
to, ché S. Paolo lo dice chiaro con qne- -
{le par-0ie . In qmni j,_ir.tute, & ftgnis, ~ : · 
- prodigijs raen"ddèibus. Q!1iuiparla dell'o-
-pere miracolofe di Ant:.ichrifl:o , e le 
.chiama intte i:nendaci . Dai1:iello nel 
:::ap. 8. dilfe: Et roborabitur fortitudò eius, 
fed non in 1'iribus fuis; per fignìficare,che 
{araxmò· opere pc:t virtù fatte del Dia--
. nola fim Maeftro ; · 
Li Padri della Chiefa nelli loro Scfit>e · 
ti ne fanno fede , e fi poiino •ied~re 11ci 
luoghi citati-; -~ioè Sallt'It'èneo Ub. 5, • 
.AduerfasH.xrejèshp.28. Sane Ipp-olito 
li}ell'Otarione D'è ionjàmP,,atio..,ne Mundi: 
·E.ffrem Sko nel. Sermone ; Dé_.Anticbri-
fl() : Rabbano beli' Opufcolo · De '.Anti-
,briftJ : San GirolainoueUa queftiorte 
1 1. .Ad .Alg:i[z,am: Sa11 Metodio Vefco-
~o, e Ma.~t~e ~~lle foe Rfll~latiòni , co-
me 
h., 
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u;1e nel tam. 2. Bibliot, Sanél. 'Patrum.~ 
Damafcenolib.4. cap.27. Sa_nt'Enche-, . 
rio nella Domenica feconda dell' Ali.:: 
uento • Areta nell' Apocaliife cap. I 3. 
Il .Bellarmind nel lib. 3 . De R,gmano 'Pon-
tifi ce cap. 1 5. Il Suarez nel to~n;2. difp. 
54. nella feilì.0:ne 4.l'Acofia nel ijb. De 
ytnti.chriflo cap. 18. San Tòmafo,. & al-
tri Scolaflici nelli trattati loro ~ · 
Si prona anco per ragioni , che le 
opere di Anti.éhriilo faranno falfe • Il 
4of;iffimçJ3ellarwmoi}.el lib. 3 .J).e .I{g-
man~ 'Poniijice cap~ . dice che _li!nira-: 
- .c:oli d~Anticl:i:dfto farànno falfi per tut-
te le quattro caufe, che li Filofofi pon:. ~ 
. gono-;cioè,materiale,for,inale,etliciente, 
· e finale. Nella cauta meteriale faranno 
falu,petche'malti di quelli faranno pr~": 
iligij, ombr,einfor-mi, & apparenti: Pa-
rerà che fuf,ità Morti, che.faccia ,ami-
nare le Montagne ; ma farmno illufiom. 
.dei Diauolo • 
. Nella cauf'a form~le fa1fi;ptteN: niu-
na opera. d'Antichrifto facl fatta pa , 
· Diuiria,.e fopranaruule virtù; ma ò fa~ 
ranno tatti appii,c;ando: .Aéfi#4 p4fiui1: 
· & a quello modo non fupereranno la 
virtù naturale del ver~5' miracolo prima. 
wnditi.oue ·: ~o w-a1100-fattiin m~ 
E 4 , t~ 
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tù del Diau~lo, che ingannerà; e così .},._·  
non faranno veri . r 
. · Nella caufa eflicie~te fai.lì; perche ta.- ·t 
ranno fatti dal Diauolo Padre della bu- l' 
gia, e dal figlio del Diauolo Antichri- ~ 
:fio. · 
Nella caufa finale fallì; perche_tutto 
. il fint fno farà di far credere, che Cj-iri-
fl:o non.è flato il Meffia; ma che egli fta 
il vero Meffia;.anzi Dio fte!fo, e datuttì · 5 
douer efière honorato,& adorato come 
,fol-oDio. . . 
. .L'Angelico Dottore S;"Tomafo ne11a 
prima p.qu~ft.105 .art.3 .& queft. 11q;. 
art.4.&queft.17S-.art. L& 2. infegna, 
.che iLMiràéolo è vn'opera, la qtiale fo..-
. pera ogni virtù, e facultà delle caufe na-
turali, anco Angeliche, e Diaboliche, ò 
.fiano note , onero occulte , e non folo 
quanto alla fofranza del fatto; ma anco 
quànto al modo da farfi;fì che non bifo-
gna, che nella Natura vi fia virtù alcuna 
per farfi opera tale;ma da Dio folo--ven- . 
ga quefta virtù, e per virtù Diuina fuori 
d'ogni ordine, e corfo di natura,fìa par-
ticolarmente cominunicata ; e però di 
quelle cofe, che farà Antichrifto niuna 
farà miracolo ; perche le cofe .vere fa-
taf.ll_lO ~ell'orqme è.elle çofc naturali, ~ 
non 
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non cfcceçleranno la virtù,e facnltà deUà 
patura ; lç altre poi faranno prefligiofe, 
e fatte. per virtù d_el Dianolo, il quale 
non può fare Miracoli veri . , 
· Li Teolog1 éonuengono inqueflo, 
che if Miracolo fatto da Dio,ouero dal-· 
li huomini in Virtù di Dio, . è vn teli-
.. · monio-manifèflo, &vn'atteflatio1le Di .. 
j.. uina della Verità: Dirò meglio; V na 
, yoce 'Diuina, che viene dal Cielo per 
l' comprobare, e confern1are la Santità ò . la Do_ttrina d'a!f~.mo J e però no~fi de-
tie credere , che -Iddio col vero Mira- . 
colo voi effe confermare la Vita fcele-
ratiffima , e la Dottrina falfifilma d' An-
tichrillo. . 
. _ Che Dio lo pOteffe fare, fè voleffe lo 
la.fcio gindicare alli Teologi, che fanno 
quanto fìa grande là potenza dini11a;Ma 
cbe lo -faceffe , queflo non è credibile . 
Ch~ fe alcuno poi addimanda<fe, 
eh~ fegni , e prodig!j mèndaci faranno 
\:,. quelli, che farà Ant1chrifio . 
Rif pondo ( e per non replicare vna 
cofa più volteJ,dic9, che dalli Stritti de 
Dottori Ecclefìailici fi c~ua, che Ami-
chrifio in tutte le Creature del Moodo ; 
cioè Elememi;C~~li, Pi~tre;~iante,Ani-
' •1 mali, Huomini 1 & Ang~li farà gran co-
. E ~ fe, 
. l 
l. 
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ft, parté delle qu~li far inno vere; per~ ·r·, 
che non eccederanno la facpità , e virtù 
de1fa Natura; 2-na ~pplicando : .A,t1iu~ 
paJfiuis: pareranno nùracolofe à éh-1 
non hauerà €ognitione dell'ordine, e ., f 
forza. della. virtù delle cofe narntali, e t 
partioolarniente vedendo , che lì fatan• 
no con poco imeruall9 di ten1po, pd ir 
cogniti{)ne ocç1:1lta, e Magia Naturale, , 
detta quale Antichrifio farà periti filmo-: :1 . 
Altre poi faranno fantafliche·, e prelli-- .[I_· .· 
giofe, the illuderanno i fenfi, & ingan .. 
naranno gl' huomini; perche faranno , 
fatte pe.r arte Diaoo1ièa, cosl a:mt'nae ... 
Hrato AntKhrHlo dal Diauolo, e fa-oi 
Miniflri. 
Vengo ·al particolare d'àlcunì efem-: 
- pij ,- che apponano li Scrittori, non fa-
cendo per bora difbntiom: dalle opere 
vere ane prdligioft > che queflo farà . 
pen.fiero ili tru legge ,- & i mende : Dico , 
dunque,- d1e !n tutte le Cn~ature mo~• 
firara fegni, e p:rndigij, perche 
Nd)a Ttrr:a per arte Diabolica: mo-
fua.rà di trans.ferire. i Monti> e l'.Ifok da 
vn: loogo all'altro·. Farà parere, che i 
Monti corrino, velocemente, e pttre 
fiaranno fot9»-s e ~di nelli fuoi fonda,;,. 
!llenti. 
.. 
Nel-
( 
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r
· .. - . Nell'.acqua, perche moHrarà ,~ · 
minart fopra il Mare, come fe·ca-1n1mto 
naffe fo1mi la Terra•:. Eeçitçrà tempc .. 
. fie,. eJubito lo,re1-1der~ tranquillo; Fa- . 
'1· rà vfcire Fomidalle Montague,._e qt1.cl,.. 
li, che-efcono ferlll.arfi..,e '°Ce fimili • · 
~ . N ell' A.ria : peréhe la fari comm.oue• 
~- · re, fx agitare c!alli Venti à fu.o vofere : 
farà. molte commotioni di pi oggi.e,, di 
fereno , diNuuole, di Venti,.& altre ca-. 
- Nel Fuoco; perche parerà che facia. ( .
• _._ , f e fimi li • · 
fcendere · dal Cielo il ful.)Co , come dice 
1 l'Apocaliffe al cap. i r. elaGlofa efpli-
u,. che·farà lo Spirito maligno , il qualt 
verrà in forma.. di fuoco fopra.lifu.oi 
Difcepoli, e -qoeili per vin:ù del Dia:-
\t0lo ·parla.ranno ju dinetfe lingue,. q>-
p1e fecero gl' Àpofl:oli_, quando fopra di 
loro fede lo Spiritò Santo in forma di 
. lingue, e ft gloria.ranno d'effere miglio--
f d, e p-rù Sapienti che nonfi.irono gl'A: 
( ·· pofu>li di Chri{lo •. 
Nellì Cieli ; perche far.i ofcu.rare il 
Solé, e venire il-giorno come folle notte . 
coprendolo di Nùuole denfiffime, & 
ofcuriilìme 1 e farà parere la· Luna tutta 
· tinta di fango.e.,. e c~_Notte fia cre-
duto sìorno. & il ~no nott~ ; ma 
6 001'1 
-- . 
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Ron potrà già fermare il Sole, ritornar.; 
lo in dietro, e far~he realmente ilgior• 
no fia notte, eia-notte giorno. 
- Nelle Pietre; perche li Diauoli ndl~ 
Statue, .ed Imagini dì ltù parleranno, e 
diranno le cofe paHàt~, e prediranno le 
future poffibili., & ordinarie fecondo il 
corfo, & ordine delle cofe naturali • 
.. ~ 
Nelle Piante, perche per virtù Qccul- , 
ta della Naturi, farà fiorirek Piante, e 
gl' Alberi, e farà fece are li fior) . 
. Nelli Animali; perche·con i (~i pr-e-
fligi , & incanti farà parere che fiano 
mutate le nature loro in altre diuerfe 
fpecie d'Animali,fé bene non farà vero; 
perchc faranno quelle di femprenelle 
fluali furono da Dio create. . .. 
· Nelli Huomiru farà gran lègni per 
aree del Diauolo; per che farà parere, 
che i Ciechi veggano, che i Zoppi caID-
minanos che i Sordi odino,clte j leprofi 
liall(~ mondi; che i Paralitici fiano-fani; 
che gl'lndemoniati fiano liberi, e che li 
Morti paiano re!lùfcitati • . I 
Egli poi amgueflrato dafli Diauoli 
predirrà àknnè cofe future necdfarie; 
e poffibili : Manifellerà le cofe f,itte in . 
. Paefi lontani, ,ome fe foffe flato pre-
fente; Si farà. portare in A.ria dalli ~ia-: 1 
uoli, 
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" re: Fra tutti li fegni, e prodigij fallì,che 
farà Antichriilo, il maggiore farà la 
· ~11ta, e fonulata ll)Orte fua ; per da~e ad 
mtendere al Mondo la refforreoone 
ft.;a, e per che qudlo prodigio fegnala-
ti!fì.mo, . detÌe . effere defcritto condili-:-
I . · genza particolare, per ha11ere cognitio-
;t -ne più diHinta; perciò è necefiario fape- _ 
j re; che il maggior Miracolo, che faceffe 
• il Saluatore noflro Giesù Chrifto ( fe-
gno ccrtiffimo della fita Diuinità) fo il 
refufcitare fe fieffo da Morte in Vita il 
terzo giorno ;_e però San Paolo alliRo-
manj nel cap.1 . diffe, che fi conobbe 
Chri!lo effere 6g!ittolodiDioàquattro 
fegnr: Pèr i gran Miracoli1 che faceu 
,on imperio fopraJa Morte,.& infermi-
tadi : Perdie rimetteua ti peccati ; Per-
che fofcitana li Morti;.d'vltimo più ma-
~ nife fio di tutti ; Perchefufcitò fe flelfo ._ I oui pr.edefiinatus eft fìtius Dei in 1>irtute facundurn Spiritum Santificatìonis ex re-farreéliane moytuorum le[tt Cbrifli Domi'rli 
noflri. · · 
- Antichrir o, che pre.dicarà non elfer 
1 ,ero, cht Chrillo fia ilato Figlio di Dio) 
ne-
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negar a ch'egli fìa fufci.tato, e dirà che "( 
furono inuentioni delli fooi Difc.epoli, i 
quali diffcro, eh 'era fufcitato di µotte ~- • 
pere.be non fù creduto da T-e{limonìj i 
fofcitare ; e perche.dirà e,ifer egli il vero 
Dio; vorrà dare ad intendere che ii po-
trà dar Morte , e fofcitare, 1101i di notte • 
come fece Chriflo; madhnezzo gior ... 
no; non inuifibilmerite; ma alla prefen~ , 
u di tutto il Popolo, e per far credere 
qudla buggia di mezzo giorno alla pre. · 
Senza d'ogn'vno, per arte Diabolica fo-
pirà tutti i fenfi fooi, e fi mollrarà mor ... 
to , e per fooi prefligij farà , che fia ere-, > 
duto morto :. Dopò fuf citarà il terzo 
giorno, in quel dì Dornini-cale, che fu,.. 
k:itò Chrifto, & à quello modo ingan ... 
11arà il Popolo credendolo prima mor-
to, poi fofcitato : Di quello prefiigio 1 
fcriue Sant'Atanafìondla queUione 30. 
Ad .Antiochum ~ E dice,che non farà co-
fa vera; ma fantaftica ·. Id autem nan Jle• . / 
,è [ed tantum in p/Jantafia: E San G.rego-+ ': 
,io 11ei lib.11. delle foe Epiflole nell'E- ~ 
pi fio la 3. fcriue,che Antichrifl:o fara qf- ' 
.kruare il Sabba.to, e-,JaDomenica; per.- · 
che nella Domenica fingerà d'e!fàe fo.,... ?: 
i:itato, & il Sabba.tci per mantenere il 
C.:nde,ifinQ ~ e l' oifo:uanza- di qudio 1 
-· .. --- -·-- gio~: . • 
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"...,. gi6tno . Q!ti JJeniffJs, diem s abb.itb#ltl; 
at111tt Domiuicum ab om.ni f a,iet ~ere'"'" 
• ~<lairi : ièJia enùn #lori fe , tr refk"Kere fi· 
mulat; b.zberi in }ltnerationem 1111lt Domi• 
nicufn · dietn, & quia I ud.iiz.. are 'Pop11lum 
coflll.pe!tif, -vt e,rtnì8'!em çnf t/#11 /egis ret10--
tet; & fìbi ll1deoì11-»i perfidiam fobdat col/t 
~ '7uftGabbdbu?f't-, Qt1eftò prod~io di ft .. 
" , . ronlàta 111ortt,e falla refliitretior1e, fati 
1nezò potèntitlinlò per farlo honorare, 
-& adorare p~r ve~o Dio . 
Di queft~ _morte fimulatadiffeSa11 
Gi0Mni1i nei fuo Apocaliffe al cap.13, 
-1 Et l'idi 11numi,e 1apitib11s Befiiii,1uafioc-
cifum i-n mdJ1t'flt ;- & plaga mOl'tis e1rat1 
eJt,.& admlrata eft 1miuer[a terra poff Be-
ftiam. Io sò,_ che queftà auttorità è in• 
terpretata <la ~uni, non d'Anrichrifto; 
.. n,ia d'altri: tuttauolta la commune opi-
nione de Pa<lri tintende per .Antichri• 
fto, éome fi può vedere dalli fcritti me-j defimi fopi:a di queftoluogo, e legga{ì 
~~ particolarmente Ansbertò, Anfelmo 1 
Aim<>ne,Beda>RnpertQ.Abbate, Vitto-
. ,rino, Ptimafiò,San'T omàfo,& alt\"i: E~ 
ponend-Ofi dmrque per Antichrifto tre 
)' . verità fi cauano. 
La Phma: Che la motte d· Aniichri.1. 
~ !to farà fimutatai'c per figrùficar qnefi:o 
Sau 
i 
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5an Gjouanni diffe: !J.!!afi occijùm in flfor ~ ;~· • 
tem: Non morto realmente , ne ,era-
mente; ma fintamente, e fimulatamen-
te; perche {i trouano delle cofe natnra• r 
li, come odori, virtù di pietre,e di pian- . 
te, che fopifcono i fenfi, e fanno refta-· -t 
re le perfone come morte ; e con arte 
diabolica fi -pnò vn vino far pa_rere 
morto ; e di queft' Arte !le. farà Anti- L 
.,hrift:o inftruttiffimo , come già s'è f 
~etro. · 
La Secònda; C~ potrà efièr~ facil- f; ._ 
·siente,che AmichriflQ per fua maggior 
-eftentatione di gloria, moilri fimulata~ ~ 
-mente di ferirfi 11 Petto con ColteHo, Q 
altro ferro; accìoche poi inofh-ando di :·,·· 
fllfcitare rifanata la piaga I]!Ortal~ , fia 
maggiore ta di lui gloria, e però dice S .. 
(;ionanni : Et plaga mortis .curata efl; ;· 
E che l' Apofiolo parli dell'Antichrifto, '· 
e non d'altra · per fona fi vede che nell'-
Oiftelf o capitolo parlando del Capitano ~-
(ìenerale di Antichriflo , che fara Ja Se- l', 
conda Beflia, che vide S. Giouanni , · e r 
4ella quale ne parlatemo noi, dice che . '. · 
'}lteHa. feconda Beftia , che col fuo Im- · • 
Ferio farà che tutti gJ:habitatori delia , 
terra adorino la Beftia pri~a , rifanata · 
èalla piaga del~ morte: I.t fe,it terràm, 
··- t!l'b4-
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., & babitantes in e4 adorare Beftiam ~ 
1- mam , cuius curata efl plaga mortis : E 
_ ·poco-dopo foggiunge , che comanda-
, rà fi facil'Imagine della Be{lìa , che b.ì 
' la piaga del Coltello, e ritorno in Vita • 
Dicens babitantibus in terra ; );>t facianç 
1. ImaginemBefii~, qu.e habet plagamglad~, 
& l!ixit: E da quèfte parole, che la Be ... 
1. _ flia prima fta fiata férita , & habbia la 
.f , piaga. della ferita,, ben fi può creder~, 
.che e!fendo AntichriHo quella Bell1a 
i; . prima, egli-moHratle > e fimulaffe di fe .. 
f. ridì il Petto quando fimulò di m<r 
,· rire • .. 
,~ La Terza , che credendo il Popolo, 
:-.·· che Antìchriflo folfe veramente mor-
/ .. to, e vedèndolo viuo, e credendolo fo .. 
· · fcitato , fi inarauigliaranno fopi;a tutte 
t- l'altre merauiglie . Et admfrata efl );>ni-
,--, uerfa _terra poft Beftiam ; & adoraueruntJ 
·
1 
· Dracònem, qui dedit pote/latem Be_fli~, & 
~ adorauerunt Be./Uam dicentes: Q.!!is fìmilii 
f. BeHi~ :.. , & qtlis poterit pugnare cum ea ~ 
1 
·Dalla merauiglia di vedere viuo Anti-
' , chriflo , qual veramente, e non finta--
mente penfauano morto , ne feguita4 
· ranno nel Popolo quelli tre grandiffimi 
;_ mali. 
Il primo: I!_ adorauerunt Dracon~m ,· 
'i'" 
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'/!'.i dedit poteftatem Beftite : Adoraram1ò i 
il Diauolo, fignificato per il Dragone, f 
che bà data. quefia potdlJ, alla Befiia ; ; 
cioè ad Aatichrifto di morire1 e fitfcita~ f' 
re dopo la morte • · . 
Il fecondo : Et adorauerunt Befliam: · 
Adoraranno Antichrillo,fignificato per '. 
la Beftia,& à queitq modo l'honore,che }. 
fi deue à Dio vero lo daranno al Dìauo- · 
lo, & ad Antichrifl:o. ' r 
IJterzo; lodar anno la Rellia , e ~ i . 
ranno . [Luis fimilis BeJJJ~ 1 & q~is pote-- ,. 
:rit pugmzre cum ea ? quefio farà il dì .. 
fpreggio di Dio; poi che 11011 ~rederan.. 
110 che vi fia altro Dio, ne che da · altro 
Dio poffa dfer~ oppugnato, e cafiiga.-
to : Non fi -raccorda.ranno più delle 
vendette, che fece Dio ( dice Ruperto 
.Abbate ) .centro quelli, che ardirooo 
v(urparfì il nome , & il potere fu.o .diui--
no; come fiì di Faraone fominerfo con 
nmo il foo Efercito nel maré : Di Gie-
fabd1e Regina , eh.e fù nùferamentc 
morta, e diuorata da Cani : Di N abuc-
donoforre, che perfe l'ingegno, e come 
Befiia fiì ~ondannato à mangiare il fie-
no fette anni. Di Aman, che fù impù;... • 
cato fopra qnelfa forca, ch'haueua fat... : 
ta Q"gere per Mardocheo • Di Ancio-. 1 
,o, . 
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co, che ancor viuente era marcito nelle 
vifcere , e gli conuenne morire con do-
lori ecceffiui.: Di Nerone, che vifie ém-
piame11te, e morì crudelmente : Sarà 
f all'hora il Popolo in tanta ammiratio--
ne, elle farà ciò, che ftce già il Popolo 
pazzo· al tempo dell'Empio Erode di 
-.. .cui {ì legge nelli atti Apollolic1 al cap .. 
, 1 2. che e/fendo nella Citca di Cefarez 
(' · dell:J, Palellina, comparue in luogo pu--
1. btico alla prefenza di ttmo il Popolo~ 
:· vefiito nobilifiimamentecon vefumen• 
, ti Règij , e parlaua loro ln!ingheuol-
mente , ftando con Maeftà Regia à fe-
dere, e da, t;utta quella Gente , che gli 
faceua Coronùircondato: Alle cui pa-
role v~k-fi<lo il 11azzo Popolo acconfen-
rirei cominciò à, dire, ch'egli era Dio, e 
non nuomo . 'Populus d/ttem clamabat' 
l)i::i voces, & non hominis: E perche egli 
. · ac,ettò quell'honore, che à Dio {ì con--
1 , ueniua, fu, dall'Angelo fuo percolf od'. 
t infrnhità, e morì miferabilmente man--
g,iat-0 da V emi-i: Così coftnma Iddio di 
fare c0t1 quelli, che pocoTtimano l'ho-
, . nor f ao : Ma li pòpoli mdla 11 raccorda-
~. ranoo di queti:i ca!ì al tempo d'Anti-
. chrift:o , da11dé à lui l'honore , che·IJ 
l ,~uiene aj ven> Dio i Età loro intr~ 
uer-
1· 
J', 
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ucrrà quello , che f.:riue Giofeffo nel 1 
lib. 19. dell'Antichità al tempo deWim-
perarore Cefare : Scriue che quefto 
Imperatore haueua ordinato, che fifa-
cefièro fefre, e fpettacoli illnftriifimi in 
memoria del giorno foo fortunatiiiì-
mo: Concorfero tutti li Prencipi , e 1 
Signori delle Prouincie, e Regni; & egli • 
il fecondo giorno veftito con vefri d'o- , 
ro frlendidiflìmo , ornate di gemme · 
preaofiffime ; la mattina per tempo I 
comparue nel Teatro per far{ì vedere, 
& ammirare da tutti: Subito. che il So,-
Je /puntò dall'Oriente, e che colli dora- i . 
ti Raggi fooi percoffe la Vefte pretio- 1 . 
fifi'ima ; per la ripercuifione di quelli 
fplrndidiiiìmi Raggi; duppJicato,e cen- : 
tupkato lo fplendore della Vefre ù , 
mofrrò tutto luminofo; sì che l'af petto 
di lui pareua terribilifiìmo, e gl'occhi di . 
chi lo miraua reftauano abbagliati , e , 
parendo loro che foffe altro che huo- \ 
nio cominciorono à crederlo Dio·, à ,I 
chiamarlo Dio , & ad honorarlo come · 
Dio, fupplìcandolo di gratie , come fi 
fa Dio , dicendo con voci adulatrici: I 
Fin quì ò grand'Imperatore habbianio 
penfato che tù foffi vn huomo come 1 
110i , e fopra ogn·huomo t'habbiamQ 1 
tem,.,. i 
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temuto , & honorato; ma da quì innan-
zi diremo , che tu f ei Dio , e che auanii 
la natura humana degl'huomini: Sinùl 
cof a, e maggiore ancora faranno li po-
poli al fuo Antichrifto, il quale farà ab-
_bondantiflìmo d'Oro, Argento, e gem-
me pretioaffime ; parlarà prudentiffi.-
mamente', veftirà fontuofìffimamente; 
farà fegni, e prodigij , che. mai pÌll al- . 
cun'altro hnomo del Mondo fece,e per • 
. ciò quafi tutti, ò poco meno lochiama-
ranno Dio , e come Dio l'adoraranno: 
Et in particolare quefto prodigio d'ba-
nerlo veduto , e creduto veramente 
morto, e poi vederlo viuo , e crederlo 
fu[citato farà , :Che tutti ammiratiui di-
ranno . Q._uis fimilis Befti,e , quis poterit 
pugnare cum ea-? Sarà di1:1anda, che fi 
faranno l'vn l'altro , e nfponderanno. 
~llus. Niurio al Mondo è umile , nè 
fù, nè farà come quefro , e ninno può 
fare rdìftenza alla fua gran potenza , & 
à quefto modo_ da:anno -ad Ant!chrift~ 
thonore ,-che a D10 folo ficonuiene, d1 
cui difiè il Salmo 2 5. Tuterribilis es, & 
1 quis refìflet:tibi? . · . . _ , . ~ . 
. Li Santi Padri parlando d· Ant1chr1-
1 {to lo chiamano Simia di Chrifto; per-
,he no11 folo m:lla_!ìmulata morte,e fin:. 
ta 
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ta re!furrcttio11e, & in rà.11t'akre co{e ~ 1 
come s'è detto mofire,:-J d'effere fin1ile f 
i Chrifio;anzi di lui µiaggiore; n1a fico- . 
me Chrifio nel principio dell-,. Yu~ pre-
dicatione eleffe li fooi Apofioli in San ' 
~1atteo al cap. 4 . . çosj Antichri.fto nel r 
principio, che fi G:uoprirà àl MO.llPO 1 
eleggerà li fooi Predicarori falu 1 e ~ l 
manderà per il Mondo à pnblicare Ja di I 
lui venuta ,.diçendo che que!lo è il vero 
Mcffia mandato da, J:?io , e che~ lui {ì ! 
conuÌene il Dominioi~ I111perio di tut- t 
ro il Mond_o : Senti_te gl'Qrac;o}i delli f 
Padri,che parlano <li quello faw~ . San,- • 
t'lppolito Martire diq:. Mandata mit,. , 
tet per -Pniuerfam 'Prouinciam op~ra tum r 
I> .xmonum, tum hominum, qui dic1;tnt R!X ;-
magnus natus,eft ;uper terram, JJenite om-
nes ad adoràndum ,-& ipfe"P.obis préìabit l' 
frumentum,& -Pinum, & opes, ac Jublimes f 
dignitates : Modo veramente à pro po lì- ! · 
to di perfoa<lere .a11i huomini mondani, . 
di accettarevno p·e; foo Rè, promet- : 
tend0 di dare iJ viuer' ~bbon.daùtemen- I 
t~,k.d;cchezze amplamentt, e gl'bono- r 
n glo.r10ìamente·. ,. , _ -
li diuoto Etfre1:p Siro nel foo Tratta-
to :Deconfùmatione S~c11li dice che An- 1 
tichrifio manderà per n,tto il Mondo à · 
' far I 
- I 
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i far fapere la nìanifeilatione fua glorio-
tà, & cccitera,mo tutti li Popoli all'an• 
<ilare a vedere la, gran Maefià, e potel1à 
fua. .Ajfunta p0teftate impudenti/jimus. 
~ ille D'2-mane, ablegabit ad ,pniuerfos finet 
I ~me, qtii ciméli-s. pr d.ldicent magnum iam 
\ l{fgem cum gl0ri~ ~pparuifte, omnefque ad 
\ qccu~e~dum ei, -r,ijendumque iffius d«o-
\ rem znuitent • 
Q!lefb faranno quelli 'l'feudo cl,rifli,e 
_ 'Pfeudo 'Pr0feti, de quali parlò Chrifto in 
t Sa!l Matteo al cap. 24. Surgent'Pfe11d11 
' Chrifli, & 'Pfe1,do 'Propbetie, & dabunt fi· 
~ gna magna,& prodigia:itaut in morem in-
I d11cantur fì fieri potefi etiam Eleéfi. Li fe-
\ vni,e prodigij, che faranno qìiefii P[en-
. do Profeti, e Predicatori d' Antichri!lo 
1 
· faranno grandiffimi , fonili quafi a 
i--- quelli dell'ifieffo AnticJ1riO:o ; perche 
\
, . a-ncor ~fiì. 1_ far~nno meinbri del Diauolo, 
· e Mimfln foo1 . . 
. Fra quelli Pfeudo Profeti,vno ne h;t-
\ .11erà Antichrillo primo,e principale,del 
\
, quale San Gi?uanni nel fuo A~~cal_ilfe 
al çap. t 3. ferme gran_ cofr,.Et 111d1 aliam 
Befbiam aftendentem de terra, & habebat 
. cornua duo fimilia .Agni; & loqueb.atur fi-
\ cut nraco , & potefta-tem priorfr. Befiùt 
· omnem f aciebat in ronfpeélu eius, & fecit 
.terra111, 
• 
• I 
' 
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·rerr.im , & 11abit.:intes in ea adorare B~ 
ftiam primam cuius cur .. ita efl plaga Mor-
tis; & fecit fign.a magna , ')Jt etiam ignem 
faceret de G~lo defcendere in t1mam in 
c-onjpeélH 1,omiwum: U fèduxit !Jabitantes i 
in terra propter fìgna, quie data funti/li fa- l 
cm in conjpetlu Besti.e: Dicens habit,mti~ 
bus in terra, ')Jt f ac.ciant Imaginem Befti~, 
'lu.e I,abet pla.~am gladij, & 1Jixit: Et da-
tum eft illi , "Pt àaret spiritum Jmagini 
13e.fti.~,& ")?t .loquatur Imago nef}ùe: Et fa-
,iet vt 1uicWUJ_ue non adorauerit Imagi-
nem Befti.e occidatur!& f tt,Ciet vmnes puf zl- i 
los, & m,ignvs, & J:itfites1 & paupem, & ~ 
liberos,& feruos bàbekcarafterem in dex- 1 
trii mant4, aut in frontib·us [uis, & ne quù 
po.Dit emere, .aut J1ènde-1e nifi., qui habe..1t ~ 
e,harirEer.rn:, ~ut.nomen Befi~, aut nume- ~ 
nimnorm.ms ezus. . · · 
Sò cb'alcuni e.fpongono qudbScrit- ~ 
tura di Maometto, qual dicono fù la fi- • 
ima di Antic.hrifio, e di quello parere \ 
furono il Lirano, & il Burghefio in que- l 
fto luogo .dell' A pocaliflè • E'Sant' An- ~ 
t~ino nella prima parte d~l'Ifloria I 
T1tulo~.c.ap.primo, ~ di que{to parere; 1 
Ma cb1 ,confidera bene I~ p.arole di San ' 
Gio: vedrà che non fi poff-ono accomo- ~ 
dare a Maometto, nè ad altro tale . 1 
Altri r 
l I 
' t 
1· 
I 
• I ~ 
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Altri poi hanno interpretato quef!~ 
lnogo_per la v1'lione, e congregatione di 
tuttdi Pfeudò Pròfe'.ti, Precurfori, Pr~-
dicatòri; è MiniftrLd'Antichrifro; pol-
che fenza:dubio akuno Antichrifì:o ha-
uerà molti di _ quefti fimili; e perciò 
Chrifro Signor hoftro diffe di loro 1c 
fopradette parole . Surgent Tfeudo Tro~. 
fetie, & 'Pfeudo Chrifìi: così eJpongon? 
San Gregorio: In lob cap.26. Jkda,A1-
mone, Ricardo, Sant'Anfelmo, Strabo-
ne, & altri Efpofitori in quefro luogo 
deil'Apocalifiè, con li quali çonuiene 
anco il Bellarmino nd lib, 3 •. [)e R_gmJnO 
'Pontifìce cap.15 -. _ 
La commune op~nione delli Padri è, 
che in quefto luogo di San Giouanni 
parli d'vn Precurfore, e Pfeudo Profeta 
infigne di ,Amic.hriflo , il quale vorrà 
dlère anco in ·quefl:o· fimile à Chriflo; 
perche fì come egli nella foa prima ve-
nuta hebbe San Gioi1anni Battifb per 
foo Precurfore fegnala_tiffimo; e nella 
feconda venuta hauerà Enoch, & Elia 
prtr fuoi Precurfori fedelìQìmi : Co.Bi.',~_ 
Antichrifio vorrà hauere niolti Precur:- :; 
fori;ma f~à qu~lli vn Pdp(;jpale,e priinìq1 '. '. ~ ' 
de gl',altn, ed~q_l~e.{lf)intenqeSan ~ f · · 
uamu nell.~ [~~ VlÙ(?ue; ,osi efpongo~. · ... '/ 
F ~) Sant'l-.. ";,:1 
- -· !~\' 
_, 
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Sant'Ireneonel lib. 5 . .Aduerf-Ùs h;;efes; 
chiamandolo Arlnigero d' Antichriilo • 
Andrea Vefcouo c~farienfe in quello 
.ltiogo .IQ.chiama Pfeudo Profeta. Sall 
Y.i torino in qudlo luogo Io· chiama • 
fulfo Profeta : Areta in ql\dto luogo, lo 
chiama Precurfore d'Antichri.fto:11 Ri-
bera,il Melo,& altri pure it1 quefto luo-
go dicono,che parla di quefto fingqlare 
Precurfore d'Ant,ichrifto, e così teng0-
no il Ianfenio nella fua Concordia Et.Kt- _ , 
gelica al cap. 12 3. l'Acofia nd lib.2, De 
.Anticb;-ifio cap. 17 .& il Suare~ nd tcir;n. 
2. difp. 54. , Efponendoft dunque la vi:-
fione di San Giouanni di qnefto PrecHr-
fore d' Anrichrifto,bifogna notare ume _ I 
le parole. . l 
La prjma:Et 1:Jidi alia11't Eefliam ,tjèm- ~ 
dentem de terra: Dice che afceriderà dal- 1 
la terra; cioè di gente viliffima, & abie-
tiffima , come è 1a terra piena d)m-
mond_ezze, e lordure; così.chiam:mo gli 
huomini vili, & ignobili figliuoli della 
terra; e di più dice, che afcenderà dalla · . 
~ erra ; cioè che fe bene farà viliffimo \ 
I t,~efcerà in grandezza, potenza, & efti.,. ~ ,I tionein pocoiempo,come fanno le 
:: e,che efcono dall:J,.terra: Vero è,che 
i, n farà di tanta riputatione, e Maefrà 
i èf quanto , J · ' 0 ~ 
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qlillhto .ancichriftQ, nè cli tanta crudd~ 
' ,ià , :e p.er0 fi dice , che que1lo vfcirà dal 
Mare ;.e quefro dalla rerià; . perche dal 
Mal.fe efco00.Moftr4 e Be!iie più btutte. 
' e pUt crud~li,che dalla terra. 
I , La Seéottda t Et hab'ebit C onma duo ft .. 
/ ~l:ia .Ag17i ;. Mqftrat:à. di effere c,òme 
{ Agne11o marìftteto,& mnocemte; ma fa. 
· rà finta manfoetudine, e fonu1anainno--
cenzà,e però dice : fimiJut Agni. Gl' A-
, - gnelli hanno le Corna picciole, ritorte, 
& incnrnate:come fi vede;per fignifica-
re, che non hauerà già,di quella poten-
{ b,~he farà Antichrifro; ma haurà ·bene: 
l'animo incuruato pieno d'inganni , e 
· l· Jra1:1dolenie come Antichrifto • 
· f;a T èrza : Eloquebatur.. ftcut Draco ~ 
' ·parled, e dirà parole piene di firnnlata. 
manfuetudine, e falfo zelo; ma faranno 
J 
I 
\ · velenòf:e più che non è'1 veleno del Dra. 
, gone : Scriue Eliano, che vn Dragone 
Indiano con il fuo gran fifchio, e fiato, 
- che gettò foori dalla bocca, me!fe in 
gran pedcolo tutto l' Efercito d'Alef-
. fan<lro : Così farà quefro fcelerato,nio-
ftrerà di parlaire per zelo di verità,& in-
fegnarà Dottrina falfiffima . 
La ~1arta : Et pote./latera prioris Be-
. .!f i.e <»nnem far:iebat in , eonfpeflu eius. 
F 2 Tntti 
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Tatti li Miracoli finti,che{arà Antichri. 
fte , anco qt1efto fuo Precurfore li farà 
alla ptefenza di lui, còsÌ comandante, & 
agiutante Antichrifto .: E di più hanerà 
tutta la potefrà d'.Antichrift:6, di gouer-, i 
nare il fuo Itnperiòd,e fara ~o Prefetto, .. 
e primo dì tutti;on e q.nan~io egli cqm_""., 
mandarà farà· vbbidito come {e foffe. 
Antichrifi:o • , .. I 
La Q.:_1inta:Et fecit ter!·am,& b1ibitat]... \ 
tes in ea adorare 'f!esìiam primam, éuius . 
rnr,it,i eft plaga Mortis , ~efto Precu;:.: t 
fore predicarà che •Antichrifro è,Djo, 
che ha creato gl'huomini, e la terra; e a 
colla foa falfa predicaùone farà, che 1 
mttil'adoreranno come foffè Di~ ,. 8' · . \ 
all'Imperio foo egli fottoporrà gli Imo-
mini, e la :terra , tà,endofi tn.tti Iuoi tri- \ 
buta.rij. • 
-· La Sefra : Et fecit jign,i magnft; , it,iut 
etiam ignem faceret éle Ccelo defèendere in , 
terr,1 in cofpeflu bominum, & feduxit ha- .. i,' 
bitantes in terra propter,figr.tii , qu.it d;ata ).,, 
fìmt illi fame in co'fl.fpeftu B. e/lite .; farà. · \ 
gran prodigi , e gran cofe quefto fede- . 
rato Precnrfore, e con quefti fed~trrà li .. 1 
Popoli all'vbbidienza, e feruitù d' Aqti- \ 
chrifro. · 
La Settim~: Dicens habitantibus in ttr-
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rn , 1>t f aciant imaginem Besti~, qui babet 
plag,tmgladij,& 1Jixit : Commanderà à 
tutti i Popoli della terra , çhe faciano 
-Statue, , & In"lagi11i'di Antichrifto·, e le 
adorino,, , ,_ ìl · 
L' Ottaua : Et datum efl illi, w dar et 
Spir.itumlmagini Beffi~, & JJt loquatur 
Jmago Befti:C: Per opera del Diauolo fa. 
-rà che qhelle fratue d'Amichrifto parli .. 
J10,con:,ié fe foife huomo viuo,e faranno 
Ù.rai1dli;çhe altre volte nelle fratue han-
no par fato, e fatti altri prodigi meraui• 
g1iofì , cònie fi v.ede fcritto nelle Iftorie ~ delli Gentili, e S_an Vittorino nell'Ap~ 
\ cali ife dice,che quefto Precurfored'An~ 
\ ticlitifto , farà mettere nelTempìo di 
1 Gierufalemme là foa framad'Oro,neUa 
, •·., q11ale v'entrarà il Diaùofo, e da quella 
;·· ~-:lerà : Faciet . ftiam, .11t Imago aurea 
: '(".-;.:' Anti chrifti Hyerofolimis ponatur,& intret 
\ .Angelus. i-efuga, & inde, & fartes reddat, 
~_'-cosi anco farà fare. in altri Tempij del 
! - Mondo. . . -Ì La Nopa: Et faciet, ')>t quicunque non 
· \ ido:rauerii Jmagin.em BefJilf.: occidatur : 
, X Farà dar la Morte fçnza replica veruna 
a tnttì quelli , che non adoraranno l'l• 
' magine d'Antiéhrifto . 
\ La De,ima: Et faciet. (Jmnes'I'ufil/01, 
I F , '&-, 1 -- ~ --~ 
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& magrtos,Diuites,& paupem,& likr.os; 
& femor hilfbere char.ifler.em. in dextra 
tu.na;attt infrontibur fuis; & .ne quis poflìt 
emere., , a11,t -Pend~renifl qtti bakeaf chara~ 
Elerem,attt nomen Beffi,e,au.t numerum no-:-
minfseiur .' ' · ·.. : , 111 t 
Per inagg'ior irifelligen_za di ç11e4'e 
parole di San Gionarmi è bene notare 
due cofe : La prima quar farà il caratte-
re, col quale fi fegneranno li feguaci di 
Antichrifto : La feconda per qualic,aùfa · 
vorrà che quefto carattere fia fatto, e 
fcolpito nella fronte, ò nèlla deftra ma .... 
no, 
Intorno alla prima dnbitatione : 
~al fia il Carattere, col quale fifegn_e... 
ranno li feguaci d'Antichrifio; diuerfe 
fono !'opinioni : Mi coritentarò accen-
narle •, e lafciare. il giudicio al Letto-
re. -
Alcuni dilfero, che fì come Antichri .. 
fio s'vfurperà il nome di 'Meifia ,. così 
,•vfurperà il nome di Chrifto, e vorrà 
effere chiamato Gbrillo, & il Carattere 
foo,fara il filo nome Chri!lo, fcritto, ò 
impreifo con tutte le fue lettere Ìntiere, 
ò pure abbreuiato,come fi vede in mol-
ti eifempìj; e quefio farà quello, che 
~ommauderà iia imprelfo nella fronte, 1 
- òndla 
f 
I 
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Ò nelia 1nano defira de' fimi feguaci . · 
Altri hanno detto , che il Carattere; 
farà-con Imprefa foa particolare; come 
fogliono hauer li Proocipi;·e Signori del 
Mondo, e v.ogliono ch'habbi a eifere vn 
Dragone, infegna, che porterà nelli 
· Stendardi fuoi , & altri ornameìtti così 
di guerra, cctme di pace, e con quefio 
_ feg~o faranno anco fegnati li feguaci 
fooi. _ 
Alt.ri hanno detto; che quello Carat..: 
tere farà vna parola negatiu a fcritta, & 
i1npreffa nella fronte, ò nella mano de .. 
fua di quelli,che vorranno e!fer feguaci 
cl' Antichrillo , ma in qual lingua non fi 
pone,ch~ì1c::lla noftra Latina dirà : 'l'{g-. 
go : . Volendo fignificat'e, che li feguaci 
fooi negaranno le pròfeffioni loro , le 
· leggi delle fue Sethe, _e tutte le Cerimo-
nie delle fue Genti,e che fi faranno fog., 
getti ad Antichrifto, alla fua Legge, e 
precetti fooi • 
In tanta ditìerlìt~ d'opinioni,tJ,on ar• 
clifco dire ·cofa conclufiua ; 'C folo mi 
contento d1 cauare dalli Dottori quefie 
co[e probabili;cioè . 
· Che fi come Chriflo Signor No!lro 
hebbe per fho fegno · gloriofiffimo di 
trofeo , e di vittoria. la -Croce Santi{.. 
F 4 fima, 
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fon~, terrore a Demoni 'd-ell'Inferno1 & ·t 
efaltatione di noi altri Chriftianì; così f 
Antichrilto haued vn fegno fingolarif-
fimo, djflintitw da tutti gli altri , col 
quale faranno fegnati mtti quelli, che 
crederanno in lui:Dottrina di Sant'Am-
brofio;il quale diffe . 'Poteff fìeri_Pt ficut 
nos habemus charaEterem chrifti , idefl 
Cmcem qua fìgnamur ' ita habeat .Anti-
cbriflus proprium CharaEterem quo jignen-
tur ij, qui in eum crediderint . . 
· Che non fi può fa pere determinata-
mente quale habbia da effere queflo 
Segno, e Carattere d'Antichrifio, {ì co-
me non fi può ne ati.co fapere qual no-
me determinatamente hauerà Anti-
chriflo; poìche~an Giouan.ni dor.re nel 
fuo Apocalilfe parla di quello Caratte• 
re d' Antichrifto,come fi può vedere nel 111 
cap. 13.14.16. 1 ,.e 20. mai efplica che. i, 
cofa fia quefto Carattere : E quando t 
anco foffe vero quello, che elicona S;n••-· 
t'Ippolito Martire nèll'Oratione :· De 
confi,matione Munài . Beda,-.Areta>& al.:. 
td Efpoiìtori in quefro lnoco, che il Se-
gno, e Carattere d'Antichrìfto fial'i- j 
ftefso foo nome;açl ogni modo non po- t. 
tendofi fapere qual fìa il nome foo de- .--
!erminato > ì1e anco !i potrà fapere il 
C.i.- f 
f 
I 
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Carattere fuo :. E s'akuno pen(afiè di 
fa pere il nome d' Anti~hrifto dal nume-
ro del foo nome, .che farà, come dice 
San Giouanrii nell' A pocaliflè al cap.13. 
Seicento fdfanta fei . Et T)ummts eius 
fexcenti jèx.aginta [ex;è .in errore per due 
ca11re ·. 
La P_rima : Se bene è vero che San 
Gionami.i fcriffe jl foo Apocaliife in !in .. 
gua Greca; Non di{fe però in lin~ua 
Greca,c:he il (tio nome importa{fe il m1• 
mero-666. e può effere, che farà quefto 
n11mero in altro _nome, che di lingua 
Greca , e tanto più , che Antichrifto fa-
ce11.do profeffione d·e:ffer nato Giudeo, 
non vorrà effere chiamato con nome 
Greco. 
· La Sec011da : Q_Iando anco quefto 
nofne, che .Antichriilo hauerà fidouef-
fe cauare dal numero 666. nella lingu~ 
Greca, fono più nomi, çhe fi cauano dal 
detto numero,, come à dire: Euanthas, 
Late_inos, Teit,zn, Lampetis ,-.Antemos, 
.Arno11rnr, Benediflos, O ?xjcbitis, C acos 
Odigo.s, Talai Baftanos Dic lux, Genfi:ricos, 
.Alitbis Bl,ib/,os, .A'mnos .Adilz._C>s. 
Tutti quefti nomi tengono il numero 
· 6 66. del no!11e ctAqtich~ifto però non 
iì pu,ò fa pere -determinatamente il foo 
- - f s _nome, 
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nome , nè il Carattere fuo . 
Che probabilmente parlando,la. Dot-
trina del Vega è comendabile; cioè, che 1 
tre faranno li Caratteri d·Amichrifto '> 
ton li quali li fuoi.fegua~i f.ì. faranno co-• 
aofcere femi, e Minifrri fuoi . 1, 
V no farà l' Imagine di lui , · cauata & ," 
efprelfa. dal namrale.Il fecondo,il ngme 1, 
di lui fcritto, & improntato con fue let- /. 
tere. Il Terzo il numero 666. che ton-
tiene il nome d· Antichrifto; di.t:nooo l 
talè,che i fegnaci d'Antichrifro hanran- i 
no vno di quefti tre Caratteri [colpiti,& ~ 
impre!fi , ò nella fronte, ò neUa mano r 
deftra, e fi-caua da San Giouanni; che 
dke:Et facù:t ne qui s pof]it èmm~,aut -Pen-
d:re,nifi qui babet ch.,miEle-rem,a1ttnomen 
Be/ti.e; aut numerum nomen eiiis : e per il 
Carattere intende principalmente l' J ... 
magine foa, poi il Nome foo, e poi il I 
nmnero dd fao nome_,e come li Prenci-
pi del Mondo nelli danari improntano ,1 
l'Imagine loro, & il foo qome, ,e dall'al- ~ 
tre parte qualche Gieroglifico, che -ra- Il 
prefenra opera loro gloriofa : Così An-
tichrifro fad frnproNtare nellì feguaci . ' 
fuoì, ò l'lm.1gine di lu~ ò il Nome foo, 
ò il niunero del foo nome:> che lo farà ' 
giorio(o ' 
In-
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Intorno alla feconda dubitatione :. 
Perdi e com manderà l'Armigero d' An--
tichrifto , -e foo Prernrfore, che fi facia 
quefto Carattere nella Fronte, ò nella 
Mano defrra, e non in altra parte del-
l'hnomo. · 
Ri{ponde Effi-em Sir:o 1nel Trattato 
De' çonfumatione S,fcull>& de .Anticbrifio: 
Che Antichrifto farà inimicilfimo del 
Segno della.Santa Croce, é perchc colla 
deftra mano noi Chriftiani faciamo 
quefto Santo Segno della Croce, e nella 
fronte fegnalatamente fi fegniamo in-
uocando il nome di Dio, e dì Giesù Sal-
uator -noftro , .col qual fegno faciamo 
profeflione di e«~11e v~ri Senti di Chri-
ito; accioche impedilca -a tutti di fe-
gnarfi con qttelto Segno della Croce, 
commanderà-, che nélla fronte , e nella 
ma.no defira fi. facia il Carattere foo, &: 
il fuo fegno per :{cancellare dalla me-
1nmia <legl'lmomini;il Segno ddla..Sa.n-t 
ta Croc~; è lo farà: à.nco; perche faprà 
tnolto bene quefi-0 fcelerato ,. the ii fe-
gno della 'Sa.11t.J, _eroe-e farà <J.UeUo, che 
gli leuarà ogni fua pote-fla, &_a:bba.ffcrà 
ogni foperb1a foa,e diffiparà tntti li fuoi 
preHigi;, & operediabòliche; e le fc. 
g-uenti parole · fono del P-a.dre «idetto: -
, F 6 Da-
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dem promiftue pro qflolibet C orporis mem- ' 
Dabit [1mm fignum féefrftus il! e, nol'I qui-· ' 
hro, ne btJc graue fìt atque moleftum, [ed. 
in dextera manu, ac fronte in ftulpturu1 eft. 
huiufmodi Charaéierem fuum , ne ftilicet 
f,tcultas fìt homini fe fìgnandi flg,ro Chrifti, 
neque rurfits in {i-onte -vllatenus tremen- , 
d1m1·,fanélumque Domini nomen imprime-
re queat; neq11e eti,tm_glo-riofiim atquefor- . ;t 
midabilem Saluatoris (rucem infèulpere: 
'N.pttit quippe infelix ille per impr4Jionem 
Cmcfr Domini, potefiatem fibi ornft_em au-
ferendam: quamobrem fìgnarbominis dex- • 
teram, 'fltod ea cunfla nof1ra.met11brafl-
gnamuj; flmiliterque fronte, quod illa ~-
gnttm Saluatoris noflri_ in altum pr.r,fert 111 
modum e andelabri . . 
Di maniera tale , che sì come noi 
Chriftiani col Se ano della Santa Croce 
, e 
fi fegniamo la fronte _per pnblìèare à 
ttttto il Mondo·, che facjamo profeffior 
ne della fede di Chrifio; così egli vorra i 
ft porta in fronte iJ uro Caratt:er~ per ft- , 
gnificare ,. che ~no negat~la fede di '\ 
Chriflo, e d'altra Legge,. e che profdfa- j 
no la fola frniitù.d'Anrichr1fio ,.e sìco,. t 
me noi ChriHiani coHa. mano def tra li l 
fuciamo il fegno della Santa: Croce, per 
figni.ficace, _ d1e ~OllJ,opere ifieife v~ 
elia-~ -
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' •liamo f erni.re Chrifto ; così com man.: ~ · derà egli,che nella deft~a manò portino il. fao Carattere,per moftrare che l'ope-
. re toro faranno 1113.Ì fcmpre pronuffi-
, me inferuire Amichrifto: e di più lì può 
cauare q11anto fra bene che il Chriftia-
10 fi ferna fpeffiffime volte di quefto 
utmofiift11i_l.O feg~o della Santa Croce,_ 
:1 cl fpauenta i Di~uo\i, che confol:.u 
Cl, : ftiani > e che diffip~rà la potem.a 
, · ctA tichrifro: E !e mai li Chriftiani 
·hebbero bifogno dell'aiuto Dìl1ino, ;i.\-
. · l'hora n'haueranno eftrema neceffità; 
" per la perfecutione feueriffima di que-
'. fto fcekrato Antichrifto. Della qual 
Pe&cmion.e {crìue rl Vailmar , che 
quelle dieci piaghe le quali Dto mandò 
à Faraone , acciò la.fciaife libero il fuo 
Popolo,. nè fofse più foggetto alla fer-
\)Ìtù tli q,nel Rè 1'iranno; furono ombra, 
e figura.di qn.elle dieci perfecutioni, che 
Dio permetterà nella foa.5anta.Chiefa , 
1 primachefialibera,, &efca.da.\kmani 
'\ l\e. fooi Nemici ,.e per conofcere q~1efta. 
i -verità, è neceifarid fare i\ conf onto di 
Ì quelle dieci piaghe,. con.k dicci perfe-
( cutionì de.\la Chìefa nel modo) che fe .. 
tUÌta; 
~ . La prima ria~a fu, che tutte !'acque 
- . 6 ' 
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fi conuei-.:irono in fangue àfegno tale; .J. 
the nelli fiumi, nelli riuoli, neni Pozzi, 1 
nelle Cifterne , e nelle Fonti altro non fi 
trbuaua che fangue. Q?elfa perfecu .. 
rione l'hebbe Chiefa Santa nel princi-
pio,per dir così della foa Nafcitaiquan- !1 
do l'acque del Battefimo.fi cangforono .,._ 
in fangue di Martirio; poit'he s'ammaz- •· 
zauano tutti quelli, che fi faceuano-co.a •r 
nofrere Amici, e fegnaci della Croce di · 
Chrifto ; onde il fangue fcorreua per ''" 
tutte le frrade . 
La Seconda Piaga fiì la pioggia deHe ~ 
Ra»e,qnefre foro-110 tante,e in tanta co-
pìa,che i Foffì,i Laghi,le Valli,i Campi, • 
le Cafe,le Celle più frgrete erano piene. 
~e.frat'hebbe la Chiefa Santa,·quando I 
contro di lei fi Ieuorbno i Fì!ofofi , e 
Poeti,gl'Oratori, gl'Ereti~i, & altri, che 
come Rane fafridiofe gracchiauano, e i 
gridauano con~ro 1a Legge fa~ngeliq, •; 
e Fede di Chrifro . · r 
la Terza·Piagafù, che mandò Zen- f 
~aie pungentiffime, che fti\chiauano ì1 · r 
fangw: frnza remiffione" alcuna . ~e-
~a l'hebbe Santa Chiefai quandogl'i- · ~ 
telÌÌ fedeli mancorono di quel fpiritò 
buono, che priina hauenano, e come l 
Zenzale accmiJiime attendç:uano folo . ..; 
aUe t 
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· i · di quefti fi doleua San Pao~o çcrrnend? 
r alli _Filippenfì al cap. 3. Imm1cos Crrecrs, 
) Chrifli, quorumfinis interritus; q14orurr1 
,. Deus "Penter eft, & gloria in confuftone ip-
' forum; qui tel'rma fapiunt . 
1"' La <~yirta Piaga fù , che conuertì 1a 
,. 'minuta. poluere della terra in Mofche,. 
y Cauallette, e Tafani faftidio!ì, e tediati. 
~efta l'hebbe Chiefa S:mta, quando 
,
1
- cominciarono i Fedeli conuertitià pun .. 
gerfi l'vn l'~tro ,on k contentioni, con 
' · leliti, ·e fedìtioni . , .• ~ . là ~1inta Piaga fù d.clli Animali del-
la terr.a, coo feee-modreCaualli, Giu .. 
,. tnenti, Camelli,  P~cor.e,ie Buoi degl'E-
gitij .',~efta l'hebbe Santa Ehiefa do-
po•1a Mor,te di quelli primi Padri, tome 
1 di~~!ìlio, di Grifoft?mo ·, di Cre~ori~ 
, Naz1anzeno, deLN1ffeno, & altri tali; 
f . poiché morti quef~i, la Chiefa refrò po• 
. / co me110.che ptiua di Predicatori, e La,. 
; · uoratori della Vigna d1 Chrifto . 
1 La Sefta Piaga: ftì Pofteme , Enfiati, e 
:umori,che affli~geuano tutti. ~efta 
l ?ebbe Santa Cluefa, quando {ì comin-
• c1<>rono a cercare le dign:tà Ecclefìafti-
t c~e per vanaglori~, rer ~nfiati di fuper-
-~ !>1a 1 e per- no~dta ,di fangue , noll 
~i~ 
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gìa per meriti , e bontà di vita • - . · i 
La Settima piaga fo vna T empefta·; · f 
che gettò a terra gl'Alberi, che fradìcò i·. 
l'Erbe,c le Piante. ~efia l'heùbe Chie- 1· 
fa S:.mra, quando i Potentati più forti,& 
i Regni del Chriftianefimo,per la Tem-
pefta deJli Eretici, & Ere{ìe cafcorono · 
dalla vera fede di Chrifto, e fe ne veg- l' 
gono i fegni nell'Inghilterra> nella G.er ..... 
mania, & altri Regni, che chama.no 
hoggidì 1e lagrime de migliori • · 
L'ùttaua Piaga foliono le Locufte, l 
che diuororono quel poco di verde che r 
tra rimafto . ~efta l'hebbe ~h~:f~ 
Santa,. quando i' .1ppocrefia. corµmc10 a 
farfì vedere co.rpe Lo,.cufta.bella in vjfra, 
che poi andò·diuorarldo· quanrodi ver-
de,e di buono vi t~oliò,ingannandotut-
ti fotto Santità finmlata nel tempo, che 
fì fc11oprirono nuoui Eretici, eh} info-: 
gnauano nuo:iiDogmi , e fcritienano 
nuoue Dottrine contro il Vangelo dj 
. Chrifto, e Dottrine de Padri Santi . . 
La Nona Piaga , furono Je tenebre 
dcnfìtfime à fegno tale che gl'Egittij 1·~ 
-Vll l'altr(? non iì vedeuano •. ~efla 
principiò nella çhiefa Santa -al tempo 
ddli Eretici moderni : Lutero, CaJui-
no _, & alo-j Se~uaci 1 ch'J1aono procu-: 
rato 
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• rato-d'offufcare labellaluce dellaCat.: 
·f · tolica , &: Apoflolica verità : E fe bene. 
I'. ~a11ta Chiefa non manca co' lumi di j. b11one Dottrine, e Sami Concilij leuarc qnefl:e tenebre; ad ogni modo il Padre 
delle renebre le và , anco continuando, 
& ingannando molti . . 
, La Decima, & vltima piaga fù l' An-
gelo e!lerminatore , il quale ammazzò 
tutti li Primogeniti dell'Egitto. Quefla 
I l'hauerà Chiefa Santa nel fine del Mon-
h. do, quando farà perfegnitata da Anti-
1 chrifio ellerminatore del tutto, e di11ì-
patore della Santa Chiefa • ~e{ì'am--
maz.zarà i Frimigeniti di tlltti gl' Ani-
mali , e degl'huomini ancora ; poiche j non folo darà là morte al!i Chrifliani in 
· · -vniuerfale; ma particolarmente à quel"'. 
. -li, che faranno mandati da Dio • 
~ì fi vede come conuengono benif .. 
, fimo infieme le dieci piaghe già dell'E• 
~ gitto , e le ?ieci perfecnti?tu della Santa 
· b Madre Chtefa ; al che m1 par bene ag--
·1· giungere quello , che offerua Areta; 
cioè che quelle dieci piaghe forono vll 
·. ritratto di quelle tribulationi , che fa-
ranno al fine del mondo , e patirà. di 
· • · nuouo Santa Chiefa. 
· ! Primo : l' Acque fi conuertirono in t .. sa~ 
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Sangue; & all'hora ~rà tanta I~ Strage 
delli ChriGiani, che ogni Strada vetfa-
1# fangue. .Audituri eJHs prielia magna, 
& feditiones: diffe Chrifto in S. Matteo 
alcap.2+ · 
Secondo non vi nìancaranno Rane 
faftidiofe, e loquaci , e-quefti farann0 
Eretici , e Segnaci d'AntìchrìHo : Et 
multi 'Pfimdo 'Prophetd! jùrgent , & fc:au-
cent multos : Dìffe Chrìfio nell' ifleff o 
luogo. 
Terzo: le Zenzale fallidiofe faranno 
gl'illcffi fallì Chrì~iani, che fi odiarai:i-
no infteme, e fi contradiranno . Et in-
uhem tradent, & odio habebunt inùicem: 
diffe lo lleff o Chriflo . 
Q_garto, le' 1'4ofche, e Tafani , che 
· tribularanno faranno li Giudei , & altri 
Infedeli , -che tormentaranno tutti i 
Chri/1:iani . f/idete ne turbemini, op<>rtet 
enim h.ec fieri : Così auuifa Chrifio nel 
luogo fodetto . 
~into , vi faranno piaghe , pofted 
me, & altri mali: Erunt peftilenti.Al , & 
ft1mes, & terremotus pet· loca • ' · 
Seno . Moriranno gl' Animali _,_. e 
gl'hnomini ancora ; perche faranno 
ammazzati da gl'Empij, e fcelerati Se-
guaci d"Antichrifro , Occident JJos, & 
eritis 
I 
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! ertt1s odio ;0~nibus pòminibrts propter "~ 
menmmm. P, ._, 
Settimo , la te111pel}a, che gettara à 
t,erra,ogni cQ-fa , :(ara Laforzadegl'lni-
micii.; ~h~.gettarà Qgai ccfa fottofo-
r prai,_e di!}r.u§gerà-i Regni,intieri. Con--I Jurg.et;ge,ns in gentem ; & ~gnum in Jte .. gnum. . , 
Otq.tio" le Cauall~tte, e 'le Locufte ~ 
f che ditior:aranilo pgni cof;J ,,, faranno 
-li falfi Ipppçri.ti.,i: ·che•con fimulata San-
tità;inga.@araono . lvtl{lti -,,enient in no-
mine meo , dicentes ego fµm ç hriftus ·, & 
mult.os feducent. 
~. Nono, vi faranno le tenebre ofcttre; 
' perche li Giufti vedendo tanti fegni 
~ prodigio.lì delli Seguaci d'Antichrifto, 
andaranno à p-ericolo grande di perde~ 
1 re la fe<le . Surgent 'Pfeudo Chri.fti , & 
• , -Pfeudo 'Pro/et.e , & dabunt figna ma• 
'? gna ·, & prodigia , ita J'Jt in errorem 
inducantur , fi fieri potefl etiain Ele-
{li. 
Decimo : l'Angelo efterminatore~ 
che ammazzarà li, Primogeniti , fari 
Antichrifto , il q u.a.le con l'afrutie fue 
s'ingeguad fedLirre tutti gl'huomini 
del Mondo , e di tutte le forti .: Gin-
i . dei , e Gentiµ , ,Ricchi , e Poned ; 
Dot-
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Dòtrci , e Seinplid ; · mla in· pari:i<!Òfa-
re li Chrifriani , che fono lì Primoge-
niti di Dio , e contro qnefti .. farà 
aperta Battaglia :· ed ecco·vero , ' clie 
tlltte quelle Piaghe dell'Egitto Turoi10 
vn ·Jmagine , & ombra -~elle tribula-
tionì , che h:m:rà Chiefa Sanfa nel fi-
ne del Mondo. 
-Sener-0 Sulpitio nel libro· ì : SdcrA 
flifl. difrimamentdèriue ql!eftè dieci 
perfea1tionC del1a0 .ùhiefa . 8a11~a :fòtto 
dieci1-Imperatori Tira1mì •: la"p11iina 
di Nerone . La Seconda di Domitiano • 
la Terza di Traiano . la ~arta -di 
Adri;mo • La Q.!_1inta di Aurelio • La. 
Sefra di Seuero . La Settima di De:... 
cio . L'Ottaua di Valerìano • la No-
na di Diocletiano, &Mailimiano: La 
Decima dice che deue effere quella d'-
Antichrili:o. 
Sant'Agoftino nel libro 1 &.de Cluita-. . 
te Dei , capitolo 2 5. diife ., che altri . 
differo, che le Perfecutionì della Chìe-
fa doueuano dfe,re vndeéi ; dieci paC-
fate , e l'vndecima ,. che farà' al tempo 
-<l'Antichriflo, e le vanno numerando in . 
altro modo di quello di Sulpitio,e dico-
no che. La Prnna fù fatta da. Nerone • . · 
La feconda da Doi-il.itiano ;. La terza da 
Traia-
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Traiano • L.~ qua.r,ta da Aqtonino '. La 
quinta.da S~1ero. Lafe/ltd;i Maxìmi'." 
no. La:Jettim11 <;!;1:Decio • L'ottatia.d.i 
,V aieriano . La nona ,Ja Aureliano : la 
~ decima d-a.l)iòçlçtia!10., e Maifuniano: 
l · E quelle dieci perfecmioni, dico{10, fo~ I-rono le dieci _p(ag_he :d_ell'Egitto prima _ . _ che il Popolo dì Dio fo!fe lafciaro anda-
. re in libertà . :-- -L'v.ndeçima farà qnella. 
1 d'AntichriQo,, ,fimile à quelJa di Farao-
, • . ne , quapcJo ,perfeguitando il Popolo 
Ebreo fiì fommerfo con tutto l'Eferci. 
to lito nel ,Mar Roffo . Q!:dlo pe11fiero 
, · però non piaçe al Padre Sant'Agolhno; 
1 · perche-la Chièfa . ,è. fiata da J:lli)lti altri 
perfeg_nit~~~~prim~ di N~rone,c dop_o 
la perf~cutton~ delh detti Imperatori, 
come {ì vede nell'Hifl:orie del Mondo, e 
, però. dice Àgoflino_ Santò , che non G. 
, può detern1inatamente prefcriuere il 
. · numerò delle perfecutjoni di ~._Chief~; 
i · ma• fe alcuno ne vole!ft c,ognmone pm 
f' - J;. • - - . • L e di11inta legga quelli A~Itton . . 
· · .Antioco MonacQ nelle fh1; Omd1e. t s ant:.Agoflino nel lib.. 1 s '. della Citt.i di 
!)io al c,tp. 5 2. · 
. , San( .Atanafìo nel(i libri delle jùe Apq. 
Jagie. · · , ... 
· !l .Baronio nel/i fuoi'Am~ali. 
Dio-
I 
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Dio ne nella fi.ita di lJomitilino, 
iuftbio ne!Jibro dellB p,e.1!101'€ .• 
E1,ifippo nel lib. 3 .delieèc1dfo di Gi€Ì'~Jo..-
Jima • ; ·. n'. 
s. Girolamo nel libro del/:( s critto1i I.e.: 
, Iejiaflici': -1 • "' · ·! 1 ' · 
San Gr~i.o- 'iurdn-en(e nell:1f1orie de 
france/i. ·i 
'N.jceforo nelle fuè Jffi>rié-, I I' •,- / 
01ofto ne/li libri fuoi ptr tutti>'~ · · 
Smero nel lib.2.dell'Jff{orie fagre. 
Suetonio nellà Jiita delli Impèrator( . 
Sandecio- dèlla perjeeutione .Anglicana, 
Tacito nelli fùoi .Ann,zli • · . · 
Tr:rtulliano nelfuo li_bro .Apologetico • 
Teodoretta-nelli Ju<Ji Libr-i. · 
Jeofam nell'Iflorie fue Mi}cet.efiee. 
Da quefii, e tant'altri Sctirtori,fi pò--: 
trà conofcere , che' le perfecut-ioni cl,J 
Chìefa Santa fdno ·ffate affai affai, e no.J.~ 
fono ancora finite • · ' · < \ 
A me piace molto 1a raccolta fatt~ 
dal Padre Maluenda figlio del gran Pa-- e 
dre S.Dominico, il quale riel lib. 8. DC 1 
Antichrifto al cap.1.raèconi:a. ventìcin.- ,. 
que perfecutioni della Chiefa ~ le qua.li1 
jn compendio fono le infrafcritte. -
· La. prima,delli Giudei dòpÒ la morte ( 
di ChriHo, doue S.Paolo era nel nume-. 
ro 
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, , ro delLi Perf ecutori , come nelli Atti 
· 
1 ApoPcolici al cap.6. 8. e r 2. La feconda 
i tii. Nerone . La terza di Domitiano . La 
~ quarta di Traiano. la ~inta di Adria-
no . La.fefia_ di M~rco Amelio Antonif 
~o. La fett1ma d1 Seuerò . L'ottau~i 
C.iulio Ma:ilitrrino.La nona di Decio.La 
Decima di Gallo,e Volufiàno. La vnde-\ 
cima di Valèriano,e Galieno.La duode. 
l ·cima di Claudio.La tér~decimadi Au-
,· ,reliano . La quàrtadeci1.ha di Diodetia-
f, no . La quintadecima di ;Licinio nell'O-
: riente. La deciinalèfra di Sapore in Per-
fia . La decima fettima di Collanzo A~ 
, . tiano ". La decima ottaua di Giuliano 
Apollata . La de.cìmanona di Valente 
Ariano. La vigefima di ffd'igerde, e Ba-
} rat1e Regi del!i Perfi: La vigefona prima 
i f delli Van~oli nell'Africa . ~a vigefin~a 
-, 1 feconda di Maometto Saracino . Lavi-
. { ge!ì,m-aterza di Cofroe }.lè de' Perfi . La 
\ Vigeul'na quarta delli Turchi nell' 0-
, rieme . La vigefimaquinta di Calnino, 
Luthero, & altri Eretici Moderni, alle 
_ /j quali . fi pu9 aggiungere la perfecutione 
li, · Anglicana., . che dura pur~ a ~em1'.i no~ 
- firi , e contrd la quale molt; Scntton 
e 1 Cattoli<d hanno fcritto,é fi trouano due 
Bolle de Sommi Pontefici: Vnadi Pao~ I"- ~ .. 
. lo 
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Io terzo contro Enrico Ottauo data l'.- , 
Am10 I 5 3 8. L'altra di Pio ~into con~ · ' 
tro la pretenfa Rcginà Lifabett:a:Don.:: 
na crudeliflìma anco del fangue pro-
prio. ~1ello poi debba feguire Iddio 
{olo lo sà , e però non ft pnò dare ce~to : 
numero delle perfecutioni di Santa Ma-
dre Chiefa . · 1 
Vengo al particolare de11a perfecu~ · , 
tionc d' Antichriflo, e dico c;he quefia; · 
sì come farà l'vltima farà aaco la r)iù. i 
crudele di tutte !'altre, e qudl:a verità \ 
fi caua dalle tre erlìgie, che' come dice ' 
San Giouanni nella foa Vi.!ìone hat.1ena 1 
jl Dragone; cioè che farà fìmile ai Leo- t 
pardo, all'Orfo, & al Leone; Animali ,-
tutti tre crndeliilimi, che fi pafcono <li . Ì 
Carne, e fangue d'Animali; mà più vo- , 
-iontieri <l:huomini : Tale farà Anti- t 
chrifio "chè,nel principio del fuò lm- ·( 
perio farà còme Leopardo , il quale ~ 
frà molte foe proprietà . hà qud!e .. 
due • Hà. la pelle belliffima di varij ' 
colori,, che innamora chi la vede ; ma 
di dentro hà il Cuore crudeli11imo , · ' 
& empio: · E di più nel corfo foo è Ani-
male velocifiìmo:Così farà Antichrifto 
che qel princi.[>io p.er inganna.re il Mon: 
do fi mofi:rara tLmo buono , e San.to ; \ 
par--: ~ 
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pàrlerà con tant_a doleezza, che rapirà i 
i Cuori de'Popoli; ma del.).tro di fe ha-
' tt-erà Cuore cruddiffimo di fpargercil 
fangue Immano , e fatiarfi delle carni 
{ delle Genti : Sarà poi velodffimo 11el 
corto; perche fobito, che dalli Ebrei fa-
. d {fato accettato per il Meffia loro, 
mandarà per tutto il Mondo lrnomini 
Scelerati, lnc.antatori, Maghi, e dial,o-
tici, che auifaranno Ja fua venuta, & in-
uitaranno tutti al dargli vbbidienza, & 
à riceuerlo per loro Imperatore. Nd 
ì. mezo dell'Imperio foo fad come l'Or-l fo, Animale che hà piedi fortiffimi._, & 
è di' ~1a natura. al:tutiffimo' . Haucd 
,- AntichriH:o numerofiffimo Efercito di 
~ Perfone forti1Iìme, con qudle, e con gl' 
\ inganni farà opere prefiigiofe, e Mira-
, coli falG,a.mpliarà il Regno, & In-ìperio 
l fuo. Sarà_nel fine Leone; perche ado-
{ 11erad tutta la. potenza foa contro la 
; Spofa &Chrit1:o Chiefa Santa, e qnefl:a 
' çercarà di eflerminare, & efiirpare !ìno 
, <laUe radici , e di quefla crndeliffima, e 
1 fanguinofiffima perfcutione non man-
cano Qracoli Santi . 
Daniello Profeta nel cap. 7 .diif e, .Af-
' piciebam, & ecce Cornu il/ud faciebafBel-
) lum aduerfes Sanélos, & pr.eua!ebat eis . 
' G · San-~ ' 
I 
I 
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Sant'Atanafionell'Epiftola: ,4d Soli-
tarimn, e .tutti li Efpofìto_ri per queflo 
Corno ,-che vidde Danie,l!ç), e che face-
11a g11erni .contrQ li Santi, ' e. li vinçeua 
intendono Antiçhrifto, chefarignerr;t, 
contro li Chtilliaoi, -coai'e fi ptiò vedere 
nelli Atti Apofioli,çi, e !lt:1le Epiftole di j 
-San Paolo in più luoghi. Poco dopò 
-diffe. Et S anflos .Altif]imi conteret, & pn-
t,ibit quodpof/it muta.re tempora, & leges. 
Inteude delli Chrifhan1, quali perfogui-
tarà fino :alla rotale loro ctifl:ruttione., e 
per quamo potrà cw::ad mutare i 
tempi; cioè le fefbuita ., e fokanità ddli 
Chri(ha.ni, & anço le Leggi·; cioè il 
Vangelo , & ordina.tioni ùi S~urt'1-
Chiefa. 
Nel cap.8. diffe. Et Magnificatw1ri 
eft vfiue adfortitudinem e t li , & ei.ecit de • 
jòrtitudine, & de Ste1lis, e':r concuh:aui t 
eas. Parla <l'AntichriHo, il di çui hn-
perio furà il maggiore, .che :rpai fia ìtat~ 
al Mondo, fi fa-rà Tira11i-10 del Cielo, eh 
Chiefa Santa, del quale conç_ukadlel 
Stelle, che fono li bnoni, e leqad ogn i 
potdl:à fjJirituale di <:;ferdt.i.r li S9-ntiifi-
mi Sagr,i.m.enti ,/& akri R.iti dì Santa 
.Chiefa. Poco aopò èlif:fe. Et ji,r,-pra 1u,w 1 
credi poteft vniuerfà Jutft a.bit, e:;,~ profp ::-
riui-
/' 
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rabit11.r, e:.;-f aciet .~Per dare a<l intende-. 
~e:, e he nonpe1rrnetterà cofaalctma di 
;fare .comr.o fa. Santa Chiefa . 
. Al C:apirolo vmdecimo,e duodocimo, 
~ parla della {ua :Pelifemùone ,co1mo 
Chiefa Santa, .e dice gran cofe, che {ì 
po1111ovederde_ggendo. . 
• · .san Giona.nni .nel .foo 1\po.ca)ìlfe al 
,cap. 12. propone fa pèrfr,ç1ttione d'An-
t'.tichriflO' fotto la ViG.one dell;iDonna 
Cele1k, ,,eflita·<li Sole/Coronata di 
·Stelle ., .calzata di Luna, che flaua per 
partorire, & era perfo.gnita.ta dal Dra-
:gone1 che -voletJa deumare il Parto; ma 
Dio gli prouide di due Ali, colle quali lì 
falnò nel Deferto, & il.Serpente Duco-
ne rel1ò bur1ato . .E nel cap:1 3. di que-
.fla perfr.c.ntio11eclice: Et datum efi i/li 
Bellrm;f aure. cum S,rnllis, & Yin cere eos; 
perche quelli Chrifriani, chrnon potrà 
incìmre volontariamente al voler foo li 
farà miferamente morire con tormenti 
àudeliffìmi .. 
. , · Li Padri di Chiefa Santa hinno ferir .. 
to di quefta perìeau:tioned'Antichrifro . 
. Sant' Agoftino nel li~. w. <lella Citd 
di Dio .aLcap.,8. San Cirillo nella Cate-
:-cheiì .1 5. Sant'E-ffrem nel Sermone di 
Amiclfrifto: San Gregoriolib. 14. del/i 
G 2 Mo-
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Morali cap. 14. e nel11b. 3 2 .cap.11.San.: 
Girolamo in Daniello nel cap.11. e 12. 
Ireneo nel lib. 5. cap.30. dell'Antichri-
fio. Sandppolito Martire nell' Ora-
tione De conjumatione Mundi . Lattan-
tio nel lib. 7. cap. 16; e 17 .' Chrifio Si-
gnor notlro ne par~ò in Sa~" Gì?uanni 
al cap. 24. quando d1ffe :· Errt enim tunc 
tribulatio magna qua!is non fuit ab initio 
M1mdi 1:,fque modo, neque fiet, & nifi bre-
uitati fuiflent dies illi non fìerent falua· om-
nis caro, fed propter Ele[los breltiabuntur 
dies illi • E fe bene è vero, che Chriflo 
parlò della defirnttione, e deffolatio11e 
" di Giernfalemme, come 11:\.11110 Ìnter-
pretato queflo lnogo Eu[ebio Cda--
rienfe nel lib. 3. dell'Iflorie al cap. 7 .. 
Sant·Agofiino nell'Epinola 80. Teofi-
lato, Euthimio, Vatablo, Titelmano ~ 
Janfenio ,_Clario, Montano, &·altri io 
-qneflo luogo,& il Baronia nel Toìno r. 
delli fooi Annali , fotto l'Anno 7 2. tntta.. 
volta è anca vero , che Chriftò intefe di 
parlare della perf erntioì1e d' Atitichri-
fto, di cui fù figura la dil1mttion.e di 
Gierufalemme, e così-efpofero qudto 
luogo molti Padri della Chiefa, crnn.e 
S:mt' Ata.nafìo nell'Epiftola àd Solitarii>-.$: 
Areta n.ell'Apocali!fe cap:2. Bedali_b.-4. 
lll 
\ 
. I 
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in San Matteo cap.1 3·. San _Clementé 
nel lib. 3. s·an Cirillo Gierofolimitaoo 
nella Catechefi 1 5. San Cirillo Aleff an-
drino nellib.1.1. 'inGenefim: Effrem 
Siro nel Sermone dell' Antìchriflo . San 
GiroJamo in Daniello cap. 7. Rabbano 
nell'Opgfculo d' Antichrifio, Origene, 
Strabone, Anfelmo Laudenfe, il Lira-
no , Caiètano , & altri iri San Matteo 
cap.24. Oltre dichedicendoChriflo, 
che mai più non fù, nè !àrà la maggiore 
tribolatione ~ Erit enim tunc tributario 
magna, qualis -non fuit ab initio Mundi "JJf 
que modo, neque fiet • Bifogna bene, che 
. s'iùtendèfie. -ancq della perfecutione di 
Antichrillo; . la quale f enia compara-
. tione farà maggiore, che non fù quella 
,della ddfolatiòne di Gierofolima,e per-
che dicono alcuni , che prdfo il Popolo 
_.Hebreo non fù mai tribolatione mag-
. gìote di quell<!_ quando fiì defuuttala 
. Città Santa ·, e d1e qua~do verrà Anti-
chrifio non patiì·anno i:ribolatione al-
cuna i perche qtÌéfro farà tenuto il loro 
Meffia,& effo farà ftima di loro. A que-
fti fi può rif pondere, che leggendo l'I-
ftorie tiouaianno, che più afBiflèro li 
Giudei Adriano, e Shièro Imperatori, 
che non fe,ero Tito, e-Vefpafiano, co-: 
e ~ mc 
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• me confdfano anco-g:_l'ifteffiEbrei. E \ 
clic al tempQ d'AntichrifrQla.perfem-· , 
• tio1\e de'Chrifriani farà aì1co maggiore,. 
che inai ha11eilèroli.Ebrei, perchde~ 
· uarà tutte le Cerimonie dell'Eb:raiftno; 
farà mettere nel Tenìpio di Gietnfa-
lemme 1a. fua. Sta.tua d'Oro; vorr-à.che 
quella. {ìa. a.do.rata.,, nè permetterà iìa 
chiamato altro Dio,Je non lui; cofache 
molto affliggerà gl'ingannati He~rei . 
Ma. di quefra perfemtione. diciamo 
co!l più difrinta cog.nitione ,: che· fatà la 
·ma~giùre di tutte l'altre p.er queii:i fett~ 
' C:tpl ;.. . . _ 
Primo- :. · ~~~i~ perfècutione far.i _, 
temporale·>' e ipmru~le ,.. Te1uporale, 
perche li Chrifriani. perderanno i loro 
-òeni,.e Pòflèffioni, che glifaranno,gu~-
fte,& occupate da!Li SÒ!dati et Antichri-
.fro .. Spirimale5 .. perghefàranno>i Chti-
friani_impediitidàil culto·delvei:-o:Dio, e 
dinertiti dalla.fede di.Chrift.o.; altri con • 
pro me ile; -altci.co_n doni gra.nili.fiimi-;.al- • 
tri con; gradia1ri1~liffii.ni&b.onore, & 
altr~ ù,ganni ,che proporrà. Mtichri fcò, 
e. fo-oi Mmiftri • 
· Sec011do ., ~efta_ perfecution.e fad 
empia; perchefaranno sfor.zat.i i.éhri-
ftìalli à ·nneg;i.re Cbtifro:-Apbaudonarc 
~ iSa-
f 
\ 
, J 
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1 Sagramenti >· i· }liti,, . e Cerimonie di 
CJiiefaSanta ;, e dare l'hQnore ,, che ft 
duie a. Dio al fcelerato Antichrifto: 
I ~. . "- \ 
Adorar4: l'Imagine foa,. la. quale fara 
_pofta it1 tutte le C~efe de Chriftia ni, e 
,chi non. vorrà. adorarla farà mifera-
. 1nente ammazzato ~ Bifognarà portare 
il foo fegno,. oue,ro morire, •. 
Térzo. ~1efta petfecnrionefarà ini~ _ 
qua,, per che lèuarà tlltte le fagre Ima-
I gini di Ohrifro,. di Maria,e delli Santi, & 
· in partìcolare farà. inimiciffimo del fe .. 
I, · gno della Sapta. Crrnze, e doue trouerì l le Sante. . reliquie foe, e, delli glorio{i 
\ 
t 
I 
·Martiri,_ farà abbtucciare ,, e ridurre in 
· cenere ogni cofa '.. · 1 , _ 
0!11i.rH1 . ~efta perfecutione farà. 
· odiolì1fima ,, pere he farà aborucciare 
tutti i Lib:ri di-q~1al fi:voglia kgg~.,,, & in . 
particol_are il Teftamènto-vecchio, • 
-nuouo, i ~ibri Ecde!ìaftici delli.Parlri, 
eDott0riCattolici;Gl'Atmali1d'etla Re-
•J.igjone. Chriftiaua,~ q~1antiforitti ~ tro-,. 
niranno per tutto il Mondo ~ · 
' ~into . ~ettà: perfècutione fari 
,crud.eliffima. per i t-Qrmenti inauditi, e 
-nuoui- medi ti:ouati pe-r tx>rmentare i 
Chrifriani, de -q_uali inuentore fari il 
•Dianolo,, ~be in quef tempo farà fcio!~, 
G 4 to~ , 
l 
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to ; acciò eferciti ogni fo~dìerezza con:. ~" 
tro i Santi, & !;:letti di Chrif\o r e i1erò }. 
dice Sant'Ippolito,.che li Martiri di quel 
tempo faranno di rnaggio,_r merito y e l 
più illnfui delli paifati~ perche quel!.i fu- ~ 
rono tormentati da gl'huomini terréni 
miniflri del Diauolo; ma quefii dal Dia- , 
nolo ifleff o . , , 
Sello . ~efia perfecutione farà vni-
uerfali!Iìma ; perche farà commune a 
tutta la Chriflianità; e però Sant'Ago-
fiino nel lib. 20. della Città ç!i Dio al ca. 1 · 
9. efplicando kpar-ole di San Cfoanni 
nell'Apocali!fe al cap.20. Et afcenderunt 
faper latitt-td.inem terr.e, & circuierunt Ca-
ftra Sanflorum . Dice che ·al tempo d·-
Antichriflo tntti li Eretici, e.Scifo1atici, .l 
tutti li federati della ,terra fi vniranno 11 
feco contro i fedeli.di Chrifio per aftli-
gerli,e tribolarli • · 1· 
Settimo . ~efi~ perfectttione farà 
pericolofi!Iìma ; perche vedere-Ami~ • 
thrifio, e fuoi feguaci fare prodigij così ! 
grandi,& opere così merauigliofe,mol- } 
ti éaderahho dalla fede di Ciesù ChriPco 
Saluator NoPcro , così volle dire egli in 
S.Luc:ulcap. I 8. Cum -venerit Filius ho- '. 
mtnis,put.is ne inueniet /idem in terra? 
Non farà già vero .i che fi eflingua in l 
_ . . t11it• l 
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~,,, tutto la Fede di-Chrìfio; perche.egli dit 
'j· fe in S.Matteo al cap.16, Et 'Porti Infe1 
1 ·non pr.izualebunt aduerfus eam. E nel cap. 
~4- dilfe che per lì Eletti quelli giorni 
.della Triholatione, e perfecutione fi ab-
breuiaranno. Sed propter EleBos brettia-
buntur: Q!!ello> che dice Litantio nel li. 
I · -7 .cap.16 .cioè,che in quella perfecutio-
~ ne le dt;e parti del Chriftianefimo apo-l . fiateranno, non è certo, ne bà fonda. 
mento alcuno . ' i Nè meno farà vero,che il Sagramc~ 
to Santiffimo dell'Altare: habbia à cef-
fare:; perche Daniello nel cap. 9. diflè-: 
Et in dimidio hebdomadis deficiet hoflia,& 
_1 J;urificium. E nel cap. 12. Cumabl.it11m l fuerit iuge facrificium . Doue tutti li Ef-l. _ pòfìtori intendono del Santifs. Sagrifi.. cio del!' Altare,c_he c.dfarà al Tempo d'-
Antichrifio; s'intende però che ce/farà 
in luogo publico , e non già in luogo 
-priuato; poiche molti fedeli della Santa f 
! -Chi e fa [i ritiraranno alli Monti in lno-
~hi remoti , e f~litarij, dou·e non m;m-
carà loro di efercitare i Santiffimi Sa, 
· gramenti > & in particolare frequentaré 
quefhìpretiofiilimo Sagramtnto dell'-
Encharjllia, il quale,conforme alla pro• 
mdfa dì Chùfioin:S.Matteo alcap.28, 
· · , G j _non 
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ilOn è per t:n.ulcare gia.mJ.i ; ma ben fi, 
·'perdurare fino·al fine del·Mondo. Ecce " 
ego vobifi:um. Jumomnibusdiebusvhue ad 
:confi,matùinem S.ecult . Cosifi debbono > 
fatenderè li Padri, che ne hànno, fcritto, • 
,comeà dfreSant' lreneo.nellih.,5..aduer. 
fos h~re[es c.Lp. 25. Sant:Ippoiito;.come 
-riffèrifce S. Girolamo in Da niello al c. 7. 
-!' Autt,ore de !l'opera imperfètta nell' O-
-n1elia49.in S ,Matt,eo .. Prima.fio· ueH'A~ 
pocalilfe lib. 3 .Effn:m Siro nel Sermone 
-de Jtn.tichrifto . All'hora fi. verinc.1d la 
·Vifione di S. Gioua.nni nell: Apo,aliffe 
:cap. r 2. della Donna. gforiofa,. che fogì ,; 
· nel Deferto , fignr a della Santa Chi e fa, 1 
·che al tempo di Aruichrillo fuggirà la 
· perfecutione in luoghi deferci;))ottrina 
·infognata da. Padri comdreneo nel lib. 
s. cap. 2 5 ~ dou,;: parlando delli Minifui ,, 
d'Anrichri!lo ,. cheperfeguitarannola : 
Chiefa.di Chri!lb'diffe: Et fug.i5unt Ec- ; 
clefiam: Andrea, & Areta . • Arripient fu- ~ 
gam Ecclefì~ co'r.upbefrd, ac pr~,ecipue'Pr~ ~ · 
fules. Lattantioridlib. 7. cap. 1q. dilfe, · 
Cumb.e.c falla er-unt,.tt411C Iujli ,.& Set!~ 
tores -PtY""itatis.k &,egabuntfe dmalis ,. & 
fugient in fbtituJ;~u; :: Sant'EJfrem Sirò 
nel SC"rinot1c.rdeltAntichritlo diffr~ 'Plu-
rimt Sànàorum,.qui'tun\ re;erientur, eon: 
1
. 
. - _ f~gien:, 
i 1, 
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fugient mt!ximo curn Studi.o ad d!ferta, O' 
1J.C{ulubuntur timore preculfi in folitad.mi-
'.flu! ,& Mmuibus atque Speluncis, 
· ·. Horain quefo defèrti, e luoghi riti-
-rati,Iddio non mancarà d'aiuti alla foa 
-Santa Chi e fa ; per che farà prooidenza 
'grande di Su.a Diuina.Maefbi, che fug-
:ganoin qnei Deferti,che però S.Giom .. 
-ni nella fì1-a Vitione difiè • vbi babeb"' 
locum pu.r4tum à Deo : Soggiunge 1nco li 
aiuti :,.che Dio gli darà le dice. Ybi pa{-
·tanteam ~ Così fì hà daleggercnelnu-
·merodel più , comeli caua dal Tello 
·Greco,e da.ili T efii Latini eu1erubti;do-
\\e pet \a pàro1a..: 'P~fcaiit~ Si deue iutcn-
·dere, che Dio qàrà molti aimi all'hora 
-alla {da Chiefa • 
· Il pri1no farà la predicatione, e Dot~ 
·trina del Vangelo, che dalli fuoi Pafipri 
le faràin.fègnata, e predicata : Gli fa-
. ranno [coperte l'infìdie , & inganni del 
federato Amichriffo,e le Scritture San-
~ ·· te, e èo1;g!'Oràcoli delli Profeti, e detti 
de Padri S<!nti,ed ò quanto all'hora gio. 
uaranno le .Scritntre Sagre per difen-
der/i dall'inganni di quefhmpio, & ef-
fere ammadl:rato dì tuttoquellodeuc 
I 
l' 
I 
venire; e .però à qneffo propofito di ce-
na Sarìt'lppolito Martire ndl'Omione. 
G 6 De 
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De confamatione Mundi.' Multi,qui audienc- f 
Script:ur,is Diuinas, eas in m,tnibus habe- · 
bunt; mmte verf.ibunt; impofiuram ilJius 
euitabunt: Cl.zrè enim perjphient infìdias 
eius, & impoflurìe arrogàntiam: etJì-eg_ient-
que è m.znibus eiusaa Montes, & occulta-
.buntur in e auemis terr~ curo /4èhrymis,& 
Corde contrito-, qu.xrentes illum .ArrJantem 
bominum, qui erripiet eos à laqueis illiu!, 
-& conferuabit à moleflijs iilius,dexteraque 
manu (ua ,inuifibiJi modo proteget eos, qui 
digne~ M iufie ei fupplieabunt. Tutto que-
,fio lo confermaSant'Effrem nel Sermo.-
ne dell'Antichriflo ; Etfi ca.ua da Da,. .., 
niello nel cap. :i; 2. doue diffe : Et imp~e 
-aKe1ft Impij,,neque intelligent omnes Implf,, 
'Porro Dolfi intelligent ; cioè quelli ,,che 
dalta Scrittura Santa faranno\ a111mae-
firati delle fratrdolenzi: ,. & inganni d·-
AntichriGo, e '\ledranno verifìca.rfr•in lui 
quello, che n1 p redetto dalli Oracoli,. & 
infegnato 'da Padri., . • 
Il fecoado Cibo ,. & aiuto farà la fre-
. quer~za deUi Santi.ilìmi S~gramenti,,& in ·1· 
,r,_art1co1at:e clelCibo,pret10fiffimo deW-
Euch~nl~~ 7 eh:~ co_me nell'altre per-
fecuuom_ae C~mfham ,. qudto è fiato 
frmpre nmed1o·fingolariffìmo come 
ne fono li Libri piçru de· .Uempij ,. coli 
farà. '-
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f. -farà all'hora in-qu;Ha_ crudeliffima , d . . pern.iciofiffima tribolatione, e lo dice S. Cipriano nell'Ep1ft. 5 6. CQJ.ijiderantes fo 
quotidie ca!icem Chrifti bibere J7t poffint, 
& ipfi pròpter- diriflum fanguinem [un-, 
-d,re. 
•' 
✓II terzo Cibo,, & aiuto fàd le conti:_ 
tinue preci , & orationi , eh.e faranno à 
Dio li Chrifiiaq_i1 che fe adelfoin tutti If 
bifogni di Chiefa Santa,. e di noi Chri-
fii.rni prouiamo quanto efficace fia. 
qndlo a.into pe,r placare Iddio ,. ed im-
petrare le gratie, che gli addimandia..-
mo .S~nt'lppolito Martire nel luogo fQ-
prac.itatç, diife .Vides. qual! leiunio ,.qui-
bujùe pr,tcibus•tunc -Ptantur Sanfli,fimul-
'iue difce. q1,tttm; durum tempus , ac diè$' 
orientur illis- , qui [n Yrbe ,, .Agrifque -
erunt r 
Il quarto cibo faranno le efècratio-
ni; e ma!edittioni ,, che il nontefice Ro_-
mano, capo di Chiefa Santa,raccolto il.l 
· go fegreto, e fegmto da numero de 
buoni Chri.f.liani ,- prononciarà contr.o 
Antichrifto 7 che bene fipuò creder.e 
. che ficome contro altri Ereticili Sagri 
Conèilij affifiente il Sommo Pontefice i> 
_ h nnoma.ledetti,<lannati, e {comunica~ 
ti li .Erefiardù.,, ,o.sìfarà il Sommo Po~ 
- - tence: 
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'tefi~e Roman.0, diAntichrjfio; Capo di , · 
mri:i li Eretici,&iniqui .. _ ~ · . 
;. · 11 quinto Cibo, & aiuto, che Dio gli 
dad. fi può credere fad la. prefenza. 
del li due Profèti Enoch, & Elia,, li quali 
mandatidaDio à confortare i Chrillia-
•ni in perfecutiòtie così pericolofa, que-
ffi non folo confolaranno li Chriftiani , , 
che (aranr10 nelle Città;. e luòghi puhli- , 
ci; ma anco-quelli, che {faranno in rno-
ghi fegreti, Dio glimandarà à 'pr~dica-
. re, confolare, e confortare: Che forfe S. -
· Giouanni diJlè,che la Donna miracolo-
. fa iìgnificante la Chìefa douena. ffare 
, · nd Defrrto mille dncento , e feff<1,ntit · 
giorni; per che tanto · farà il tempo della 
· predicacione delli fttaetti due .Profeti 
Enoch,& Elia mandati d~Dio;e perche 
delli Chrifhani molti reftaranno nelle 
"Città, e luoghi publici, e fi oppora-11110 
ad Aritichrilto , per eOère ma:rtiri glo-
riofiffimi di ChriHÒ, & altri Haninnoin f 
lnoghì fegreti ( così permettente Dsio) 
acc1ò Abrichril1:o nond10rugga tutta la 
Chiefa Chrif!iariagl'vni, & à. gl'altrì da-
. rannQ :.1.iuto con l:è loro predicationi, & 
efortatioùi . · ' · ·· ' 
." . Sì _pliò anco dir~ dre à que11i (hri-
lba:01, che ilaranno occulti Dio gli darà )l Il 
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· <.ç -il Crbo corporale;. ne mancarà colla lita 
DiuinaProuideii:ia prouedere loro del-
-le co[é neceffarie al viuere,così hà- fatto 
--altr-e volte. quanuo li Chri{tiani fono fb •. 
ti oppreffi·dalli. T.iranni ,, e po:fli.nell'of-
.ciu--e prigioni,che da Dio,e di Cibo cor-
. pora.1e;t ipiriur:.1.le fono. fiati pronifoi, &: 
1 ,~hhòtidanriffirnamertte p:1.foiuti~come ft 
r legge trelle Vite·deSanti;e come fcr-iuo ... 
-·_:no Ti::rtuilfano : .Ad Martyres cap. I. San 
_ Cipriano nell'Epi{L 5. & il.Padre Sant'~ 
Agoftino nelle Coll. cap. 1 2 .• & altri . 
.' DanidhProfetà. nd ca p.11. .dice che _ 4 51n. quel. te.rripo· .1-' Arcangelo · Michaellc 
Ptencipedelli Eférciti di Dio , & hor:i 
.di.fenfore ddfa .. Santa Chiefa, come già. 
.fo della Sinag_oga; pigliafà la: protetti o-
~ • ne della C!ùefa,e la di fendtrà dalla per--
femtione dì Antichriffo-. In tempore au-
temillo :on(urget Michad 'Princeps Ma-l gn::'s 'q~i fiat pro-filijs 'Populi tu,i':_ Porge-: 
_ ra: preci:a.Dio cotl'- tutti gl'altn. ~11ge_l1 
Sa-nti: Sf oppotrà alli Spiriti D-iaoohci ; 
acciò noh fa.ciano tmto quel- mal:,. _eh~ . 
. vorrebbono : CoMolarà li Chrilt1an! 
con kft1ç apparitioni,,& in fom:ma far a. 
gran· D ifcnfore nofrro:LaVergme. Bea--
' tiìfima. Madre di Giesù: Chnfto con 
, . ~mi li Santi del Paradifo. non manca- -
,i ranno 
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ranno delli aiuti loro in tanto bifogno 
della Chiefa, e fuoi fedeli Chrifl:iani; s.ì 
che fe bene la perfecutione farà: crude.:. 
liffima,gl'ainti faranno anco-abbondan.-
tiiiìmi, e copio!iilimi . 
E fe alcuno addimàndalfe ; perche 
caufa Iddi<? voglia permettere cos¾ 
gran male nella Chiefa foa per mezo di 
quefio empio, e barbaro Antichtifto ~ , 
Rifpondo, che quefio è-"vno delli Dit1inì 
fegreti di Dio; che tiene chiufì nel foo 
Cuore Dinino, nè à noi mortali è .lecito 
fa pere più di quello :fi comùene, e qu.an-
tlo piacerà a foa Diuina M,aefià di farci 
partecipi della foa fanta G1oria,a:ll'hora · 
nella Vifione della foa Diuina Effen:fa r 
vedremoquefio , ·& altri fuo~ -Diuini 
Arcani : E fe pure _con humiltà ci è leci-
·to andar penfando quakhe ragione per , 
, d -~ 
caufa della Santa Prouidenza, fi puo i-
re che qnefta permi·f.Iìone farà ordine -f 
deHa foa Prouidenza dalla parte della t· 
·Ciufiitia, e della Mifericordia foaDiui- t 
na . . 
In 'quanto allà Giuftiria D'io lo per- ' 
-metterà per faflìgo , e pena dell'incre- .,1 
oulità delli Ebrei.,poiche non voller-o ri-
cenere iJ vero Meffia Chrifto ,à loro ;; 
mandato. Ragione di San Paolo nell'-: . j 
.Epifi.2. 
L' AN T I-C H R I S T 0. '6 t' J· Epiil:,2-. -alli Tdfalonicenfi al cap. 2. d;..; 
f cendo • Eo · quod, Charitatemyeritati-$ 
, nòn ret:epenmt, --Pt_{ani fierent; Ideo mittet 
I, . , illis Deus operationem en-oris_,. -Pt credan& f .mendacio,.--vt iudicentur omnes,qui n_on ~rer-
diderunt "Veritati, /ed confenfèrunt ini1ui.:.., 
tati. 
Di più all'hora il Mondo farà nel col11. 
mo d'ogni iniqJ1ità, e fcekragine, e pe-
rò meritarà d'effere .dominato da Im-
. peratore fc.eleratiifimo, e così farà vero 
quello,.che dice Giob nel c-ap. 34.Q_ui re- . 
gnare facit hominem bippocritam propter. 
_peccata 'Populi: Doue San Gregorio nd 
lib.3"1.inlobcap.17.dice che parlau:1 
parti col atmente d' Anticllriito Capo -di. 
tutti gl'Ippocriri,come s:è detto ,!.Uanti. 
I•, Echidicelfe,.cheDiopermetteràlave--1uiq _di 'lnefl<t' foderato huomo al · 
Mondo, n.elquale faranno raccoltètut• .t: 
.J· 
1 . 
,,. j , 
te l'iniquità, e fceleratezzè,. che furoì-10 ,· 
mai in altri huomini , perche efercitalle 
fa fua Diuina Giufhtia in qt1efl:o con-
dannato a perpetue fi 4me dell'Inferno; 
lodarà la Giuftitia di Dio con quelle.pa-
role del Profeta Abacuch al cap. 3. 'Pe-r--
cuj}ìfti caput-de Domo_ Impij;. che s'inten- 0 
dono d' AntichriO:oCa.po di tutti i fcele- • 
rati 1 e della famiglia del Diauolo, così 
- · · efpo11~ -
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tfponè San Gitolarno,. & altri Padri .. 
In quanto alla Mifericordia . Dio, 
· permetterà che contro la Santa Chi e fa 
s'armìno tutti i Diauoli dell'Inferno , e 
éòl mezo d'Antichriilo cerchino l'vlti-
ma foa defolatfone; accioche {ì conofca 
quanto fìa grande Ja•di hu Prouidenza ,, 
·che la difenderà, e f alued ,. i:: quanto-
·gt~nde faràla fiia Diu.ina Mil:èricordia ,_ 
che coinportarà tanti E111pij al Mondo>, 
e ben. ,fì potrà. dire all' hor-a. con San. 
1Pa0lo alli Rornani_al cap. z • .An·diuiti.ts· 1 
· bmiit.itis eius,. é:J• patientii€, & tong_animi, 
tatis wntemrtis ~ . ' 
Di più. -mollrarà: Dìo· all'horala1fu:t. 
•bontà; p erche da tariti,_ e così gran.mali 1 _ 
càttetàbenì maggiori_;1;ioè la wnfla~za,., , · 
la patienzà,Ja. fqrtezu ,)afede 1_ & altri 
beni delliSa-nti fooi,. che fr com·e _r,erinii.. 
. ili 'il peccato d'Adamo; per che venìffe al 
Mondo Cbriffofonte d:ognì bene, così 
'pernH:ttctà tanti; mali per gJoria mag-
-gieh: ddli Santi fobi"'& honore. di lui✓• _ 
Oltre <li che Dio è tanto bnono, che. 
-rl<§h permetttrà rna( t:entatfone_ mag-
gio-re <l,iqne!la, che portar po{fi l'huo-
1fìO •. Fid-e!isDetJS" , quin.onpatiaturi,os 
_tenurd./i1pra id,, q1iod poteflis ti fed ftzciet 
:.«'i-,r,n cu.rn UR-tnti-012:e pi'f>U.tn-t11t1n, JJ t'poffiti1: / ' . Ju-_ 
' 
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fltftiner2, cosìinfrgna.San Paolo ~1ella 1; 
E pi(l. a.lii Corint.i al cap. 1 o.- - --
: __ QE'db perfecnt!one d:Antichrifl:o 
dnranì. poco;.perche come già s'.è detto t dm:erà tre ~nni,e meìo,_.c non più,con-'! · 
· forme alle Profetie;.che hdicono chia-'! 
I · ro, nbininando gl:anniin Daniello· al 7 ~ · 
\ 
I Mefì- nell: Apocaliflè al r r ~ dmie-aneo 
-dice i giorni: E ltPadti delli.Chiefà,co<111 
- .sì efpongono q_u~lli luoghi;_à che mi pat"' 
bene aggjungere qndla: o!fernatione; 
'.I Che ùatriello-, e·Sa11Giouanniconnen• 
gono-beniffimo nelle Profetie !oro di 
Anticnriffo,e· particofarmer1tedef tetn-
po,the dominarà Danìello nel c. T• di!fe 
Tradentur in manu eius --Pfque aà tempus • 
& tempm:a,& dimfrlium temporis : E San 
Giotian.ni · ndl' A poèali!f e at cap: 1 2;. 
diffe P-bi' aZifl-lr pertempus~ & tempora,& 
• 
-dimidium ie.mp-0ris : Danidlo nel' cap·. I 2 .. / 
di!f e •. .A tempare ,-quo-ablàtum fuerif-r,i::, 
gèfa cr ifi ciùm:,, & pofita f uerit ,abominatiel 
iii de folatio1~e'm dies. millé ducenti nonagin-
u . =: E San:, Giouan11i nell' .A.pocali!f è at 
cap'; 1 r .. Dabo duobus: teft16us' meis, &., 
-prufetabunt dieb1es0milie d11.centis fexagin .... 
ta . NonJ.ono:diffcr,~.nti-,fe be11e-:rno di-
ce gìomi tniìle duce!'.!~Chl'Ortanta:, e hl~ 
ti;o milk ducento- f e!fanta. :. Pè.rche 
En.odg-
/ 
,-
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]3nocJ1, & Elia moriranno.prima 'd•A~ . ~ 
tid1riflo,& il Santiffimo Sagrificio dell'-
~ltate , per tutto quel tempo di mille 
doicento,e n~nanta giorni,farà fecreta-
mente amminiflrato, e di quì fi confer-
ma e!fer buona l'opinione di ·quelli, che 
dicono,che li tre anni, e mezzo dell'Jm ... 
peri od' Antichrifl:o debbono comincia-
re,non quando co_minciera à regnare in 
Babilonia, nè quando farà guerra con li , 
Regi dell'Imperio -Romano ; mà quan- . 
do hauerà prefo il polfeff o della Città 
Santa di Giemfalemme·, . &hauerà per 
pnblico foo editto dichiaratofi Inimico, -
e Perfecutore <ldla Santa Fede di Chrì-,. 
-flo;poiche dalle Profetie fodette {ì, vede; -
che per tre anni; e mezo Santa Chiefa . 
· farà perfeguitata da Antichriflo, il che -
· fad. quando hauerà prefo il dominio di 
Giernfalemme : fi poff ono leggere San • 
Girolamo in Daniello nel cap.1 2 .Sant'-
Ago!l:ino nel lib. 20.della·Città di Dio -al 
cap. 8. il Pererio in Daniello al cap.1 5., 
& il Suarez nel tom.2.difput.54. fe:l!i~ 
· ne 2. ' · · 
Veniamo bora alla. morte d'Anti-
chrifto, della quale le Scritture Sante ne 
parla~o in più luoghi, eli Padri fcriuo-
no piu cofe • -
- lfa.ia 
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~ Ifaia Prof~ta nel cap.-1 r. diée . Et 
percutiet tt:rram -virga oris fui, & jpiri-
.tu labjorum jhorum interjidet Impium: 
~iui parla di Chrifto,che darà la mor-
te a,c.t Antichri!lo;così efi)Qngooo Sant'-
Ircneo nel lib. 5 . .Aduer[us Htmfes ca1'>: ,-
;lo. Origene nell'Omelia 6. nelli 11,ume-
rì . 5ant' Atanafio : Dejidnmitatis • San 
· Cipriano lib. r . contr.t Iudeos cap. 2. S'an 
Girolamo in quefio lnogo,& altri: E di- , 
cono, che vuol dire, che coll'Imperio 
-fuo fighificato per la V erga , che l'arn-
mazzerà ; c_ioè parlarido folo gli darà. 
morte:.E nel cap.2 5 .'Pr .2cipitabit Domi-
nus in Monte S.-mélo facietn Dorniitator.is 
tenebr.1rur1 Ji-tper omms gentes ;. Parla 
d' Antichrifto ~- e dicono gi'Efpo!ìtori, 
-çhe Dio lo farà morire nel Monte Sa1!-
-to,e vogliono che iìa i1 Monte Oliueto, 
di dotte Chrifto falì àl Cielo • 
Daniello-nel cap. 7. dil'.fe: Et iudiciura 
fedeb#; -vt auferatur potentìa, ([;!~ conte,.1,-
ttt'f' , & difpereat_ -vfque in finem; Parla 
d' Amichri fto, dicono i Padri, e che Dio 
t · lo giudicarà, gli farà leuata la potenza. · -~ , fignificata nel Corno, e farà diffipato, e 
con fumato per 1a Morte, & vi timo foo 
Ì) e_ fkrminìo. E nel cap.8. Et 'lne manu 
\)'_ · , c.onteretur .• Parla d'Amichrifi;, e gl'E-
, fpo- ' 
' 
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fpofìtod eh cono, che morirà fenza ma-
11o;cioèJ10J1Ia,r,.{ oper,a dimano ,d'J1uo..., 
n.o;rnadiDio;chelo _per.ctwterà , & 
a.n,1111azz.erà: .EJ1eLca_p. r 1. Etfìget ta--
bernacuium fuum . .Apadiìò inter Marùr. fù-
per.Mont-em inclyium > &jàu[lum, & ve.:. 
_uiet "Vfquefùw,,mitilfexn eius,& nemo a1ixi-
liabitur ;t:i. ParÌa.d·An.ticl1riHo~ e .dico-
no gl' E.fiJ.ofìt.ori , c11~ .fiand-o fopra.il 
Monte Sànto O linetò ,dm.tra il liw .P~ 
diglion(i:_;là.r.àmorto.da Chri.fl'o;nè,aktP-
110 lo.potrà.aiutare; perche e da _gl'hno-
mini , e dalli Diauoli !àrà .in tutto .a.h.--
bando,.na_to : . 
. San Paolo uell'Epifl .2. a:Ui Tdfalon'i-
ceniì nel cap. ;i • . diffe. Q!_mn D01nùms 
J)ms ùzterficiet fpiri.tu ,oris fùi., &deffruet 
iltu.Jh:a#o;u_m ;-,1ultus fui .: J?arlà <l'Antir 
.çbrifio~e dicono li E{po.Gtori,, .che CJu·i-
Ho _colla fola prefruza-di lui , e coJ foo 
Imperio comma!lda.ndo, ò .col mezo di 
San Michçlle Arcangelo informa. :vifì-
bile gli darà Ja _morie . -
San Giouanni nell'Apocaliff.t: ca., :1 9. 
dilfe ·: Et.apprehenja efl Seffia~ & {um eo 
: P fèud, '.Pr'o[-ct ,i,, qui f eàf/igna cor,am ip{o, 
1,u'ibifsjeduxit eostqui acceperunt ç,arafle-
. r.em Befii.-e , & qt-ti 1do,rauerunt J maginem I 
_èius, Viui mijfi junthi.duo inf}ag?ittm ignis f 
l ar-
L' ANTICHRISTO. 1·61 l -ardentis. Parla della morte d'Antichri-. I lto,e di.cono gJ'Efpo.Gtori,che qqiHi Sa~ Ciouanni .alferifce, che 4ntichrino con 
il foo Pre.c.urfore P[endo Profeta fa.r.an~· 
4' 110 còHdot;ti vini nell'Inferno, e pqµi.iq 
f quelle fiamme perpeme del ft1oco fern-: piterno: E perche pare che quefia Aut-
:t:orità., & Oracolo di San Gi.çµ.1.11ni uoq 
fia conforme alli fopracitati Ora.coli fie 
:ghrltri Profeti;pe:rche fe Ariti.çhri{to ½i-
d coucfotto:vino nell'Infçrno, dunqu~ 
110n farà a.mmazzato cfa.lla prc.fenza. cJi 
Chi;ifl:o,nè daHo Spirito della fuaboGca;-
nè da Michelle Arcangelo, co111e-.aftèr-
mano li Dottori~ · · · . 
Per intelligenza di qt~e.CT:o fattQ, G. de.,. 
11e fa pere que:llo,che fcriuono il Liran~, 
il Pinro. & altri Efi->ofìtor-i in Eiechillo 
. .al cap. 3 8. cioè. Che Gierufak11,1me, e 
Teri:_a Santa prùni che_ven.ga Antichri-
fio farà dalli Chrifl:iani ricqp~raq., & Ì.f.l 
.efià., ~ nelli luoghi ~i.cini fsl-rà qa Popolo ' ' 
Chrif ri~no numeroftf!ìn.10 hibitata, çw-
uc fioxì;à la S~nta Legge di Qii;iffo ~ e 
per tmte quelle pani dell'Oriente fa-
ranno edificate Chiefe, & Orator-ij (id 
Popolo Chrifiiano : 11 che Jì conofce 
vc;o da quello, che fegnìrà al ten1po 
d'Antichri!lo,il qnale .fobito che h~.!\~rà 
pre-
I , 
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prefo il pofiè-ffo della Cit:tà Santa,pub!i-
· carà C-Ontro la Chiefadi Chrifl:o bando 
generale, e perfè.cutione crudeliffin1a, 
:legno che all'hora quella qrtà, e quella 
·terra fara da Popolo Chrifliano nume-
roftffimo liabitata, e {e nel tempo della 1 
perfectrtione:moiti di loro,e quafì imm- I 
merabili fuggirnuno nellj Deferti dell'- I 
Arabia; Dru-1qi:1e farà ve1ro eh~ alf bora 
fari da Chrifiiani habitata: E [e in q1Zel 
tempo in q:uella Città , ,e luoghi circon-
uiciui predicaranno Enoch,& Elia llro-
feti diChrii:J:o., e per la Santa Fede fa- · 
ranno ai.nmazzaci nel mezzo della Piaz-
za di quella Città, doue gloriofamente ·· 
-<lo-pò .-tre gio.rni .al:la prefenz.a djmtto 
quel P-0polo fofcitara1moglori-olì:Dun-
que dirà c-ofa ccr:ta, che quella tittà. 
Santa farà babitata da Ch_rilliani ii1-nu-
mero _grandiffimo ai.unti la· venuta di 
Antichrìfto. , · 
In quefbCittà., e Terra Santa habi.-
'·t:a,ranno .con fomma loro tranquillità, 
e pace, quando fi fcuop-riràl'impenf.-u:a 
venuta .d' Anrichrifto culla Babilonia 
con Efor:cito groiiì«ì.mo., e nell'i(leffo 1 
tempo.,numewinfiuito di Pe.rfone Bar- f 
bare, chiamate nelie Scr!tture C.og ,. e f 
e Ma.gag, vera:nno a nrrouare Anti- · 
:.:5 . cJ:u-i-
\ 
I 
l 
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chrifto in Gieru{~kmme, e con lui fi 
v111ranno a danni, e perfeçnciotÌe di 
Chieu. Santa, alla quale non poterido 
-opporfi li Chrifriani , metteranno il 
Collo fotto il Giogo d1 così crudeli1Iì- , 
mo Tirati.no; Et .aJl·hora fi venficarà la 
Profeti.a d'Ezechiello nel cap.3 8 .il qua-
l.e dice così. In noui(fimis .Annorum veni es 
Gog ad teaam, qu,t nuerfà efl àgladio, & 
c.ongn:gata e.s de 'Populis multis ad Montes 
Jjrael qui fuerunt deferti iugiter; HICc de 
~opulis eduéfo efi;& babitabttnt in ea con-
jirp_iter. 
Parla a quelle genti l3arbare chiama-
te Gog, & Magog; perche il Rè loro fì 
chiamerà. Gog conforme all'Oracolo 
d' Eze.chiello, ché lo chiama Prenèipe di ' 
Moroch > & Tubai , , Ecce-r.go tui te Gog 
'Principem capitisMoroch, 6'"',Tubal: Et ~ 
il Regno di queflo Prencipe Gog , ii 
chiamarà Magog, del qual Regno il 
primo Poffefiòre Fù Magog figliuolo di 
Giafet come fi v.ede nella Gendì al cap .. 
10. e .dal nome foo qnellipopolifi chia-
morono Magog,che dalli GreciiScrit-
/ tori fono communemente, .chiamati 
J Sciti, e <li quefì:i l'l.e parlaGiofeffo nd . l , libro priù~ cap.8. con il quale conuengono San Girolamo ne~le · H qne-. ,, 
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queflio1ù Ebraiche • Teodoretto nel 1 
cap. 3 8. in Ezechie1em ~ 11 JJeUarmin" 1 
nel lib. 1. de Romano Pontifìce cap. 17• 
& altrinell'Apocali.lfe ~ Parla,dico Dio, 
·a quefii Popoli Settentrionali, -e dice, ' 
che al Rè loro, che in quel tempo {i 
chiamerà Gog { preuiito, e premmcia..-
to dal Profetalilnome foo) & egfrdice, 
nelli vltimi giornì -egli, & il Popolo foo 
munerofìffimb Magog verrà in terra: 
Santa, la quale è chiamata, e de[critt.i. · 
dal Profeta Ezechiello con quefie paro-
le. Q!_J.ereuer[a-eft à Gladio; percJ1~nin- • 
·_na terra è mai fl:ata tantodalleguerre 
trauagliata ·, quanto terra Santa di_che 
ne fanno fede l'lfl:orie <le!I-e__gnerre pa---
tite dalli Ailìrij, dalli Caldei , dalli Ro-' 
mani, dalli Saraceni, dalli Turchi , & al-
tri Popoli, che l'hanno cori groilìilìmi 
Eferciti faccheggiata, e rdiftrutta, & 
ananti..-la venma d'Antichrifro farà ve-
nuta in potere delli Chrifriani,e {ì potd i 
dire : R.f:uerfa eft dgladio, per-la pace del / 
Popolo: Et congregata eft de Topu!is 
multis;i}erche da tutte lf parti del Mon-
do verranno Chriftiani"lid habitarlà, e 
goderla. Di qnefra Terr~San.ra, ferine . 
Bocardo nella foa def crittiohe , che ho- 1 
..ra è habitata dàlli Siriani, Greçi, Arme-
m, 
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·ni, Georgiani., Neftoreani, Nnbeanì>' 
.Iabeani, Maroniti, .Etiopi., Egitij, & al-
tre nazzioni, che:tJ,ttte.profdfano la Fe-
de di Chriflo, & hanno li .fooi Patriar:.. 
chi, e però farà vero, che anco all'hot.r 
f3:rà habitata da molti Popoli. ~d Mon-
tes Ifrael., ,quifuerunt.deferti iug'iJer ;' per.-: 
che quelle .terre, duoghi Montnofì fo-
no fl:ati moiti anni ., & anco à ,giorni no-· 
firi dishabitati: ma all'hora faranno pie-
ni di Chrif1iani, che habiteranno quelle, 
-Città, ;r.err.e., e luoghi con gran pace_, e·-
,quiete; A queaa terra. dunque,dice Dio, 
à foo tempo tù Gog.an<l_arai, e colle 
·Genti tue Magog arriuarai: In mui!Jì.-
mis annorum, nellivltimLanni del Mon-
.do : Seguita il Profeta la commiffione 
di Dio : .Ajèendens autem quafi tempefta 
-Peniens, & quafi ?x!fbes., -vt operìas ter-
ram, tu & omnùt agmina tua, & 'Populi 
-multi tecum : H,cc .dicit J)ominus Deus : 
Quando tù andar ai in Terrra Santa, fa-
ra'T accompagnato da ;tai11ti Popo1i, é 
da ra-nto Eforcito cosìnumerofo, -che 
doue :arriuerai farai . come la tempeHa, 
che confmnaognicofa, e come Nnuo-
la, che ofrura il Sole, e queflo lo farai di 
mio volere, che però dice il Profeta~ 
Ha:c dicit Dominus Deus. ~efb è la 
H 2 , ~om-
--i --· 
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·commiffione, che D10 ctarà all'horai 
·qud l'rt nc1pe Gog, predetta tant'An- l 
m prima cta1 Profe ta Ezecchiell?, e dal- Il 
J'Apoftolo :San Gi011anni nel Juo Apo- ~ 
~ I 
ca11ile . 1 
In efecutione ddla Vo1ontàdjDio, 
queflo Rè barbaro con h {uo1 Popoli ; 
verrà in Terra Sa.ma, e troua.ndoui An-
tichrifto venmo d1 Babilonia con altro 
groJ1ìiiimo l::.Jen:110., {ì vmranno ìnfie-
me, e qud Rè prefÌerà vbbidienza ad 
AntichriHo , e tutti faranno contro 
Chiefa Santa~ Di qLiefti Popoli {ì forni-
rà Amichrìfì:o per .combattere, perfe-
guitare, e ddlrnggere la Santa Fede di , 
Chrifl:o, e fuoi fedeli . 
Hora quando che Antichrifio haue- . 
rà publicata la pe,rfecutione contro la 1 
Chiefa, e che fentj_rà la v,enuta delli due 
Profeti Eno.ch, & Elia, che colla loro 
prediè:atione fi opporr.anno alia foa 
peffima volontà, e che molti Chrifl:iani 
iìaranno fermi, e faldi nella vera, e Sa1i- , 
ta Fede.di Chrifl:o, perfeguiterà quanto ,'. 
· più potrà que!li due Profeti Enoch, & 
Elia 1 quali faranno-gran frgni, e Mira-· 
coli meratiigliofiflimi in confermatio1~e 1 
della Santa fede noflra; E perche D10 t 
F.ermttterà, che quelli due Prof.e~i ( fì- . 
- - • 
1 
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nito il tempo del loro officio·, che/a; 
ranno giorni mille ducento fetfanta 
conforme all'Oracolo di San Giouanni 
nell' Apocaliffe al cap. 11.) fiano coro-
nati della Palma del Martirio per com-
mi:ffìone d'Antichrifio; il quale coman-
derà. , che Ii loro Capi refiino nella Pu-
blica Piazza di Gierufalemme infepo(ti 
· tre giorni , & Iddjo à 'foa confufio1ie 
ptefente tutto il Popolo, il quarto gior-
no li farà fofcitare con gran merauiglia 
_ di tutti,& così fofcitati in corpo,& Ani-
ma falira:nno al Cielo nel mezo ( come 
s'è detto,:)d'vna Nuuola,e veduti da Ne-
mici loro . Dopo il quaffatto Dio man-
derà vn gran terremoto, per il quale ca-
derà la decima parte di Gierufalemme,, 
&: in quel tèrremoto refieranno morti 
fette milla huomini , e gl'altri faranno 
tutti pieni di timore , e conofcendo la 
verità daranno gloria à Dio. Et dederunt 
Gloriam Deo Cfli : dice l'Apocaliffe al 
cap. I I. . 
Q.!:_efto gran miracolo della Reffor.:. , 
rettione, e glorificatione delli due Pro- 1 
feti,darà tanto cuore,& animo alliChri-
friaòi rimafti, che fenza timore veruno 
predicaranno pnblicamente la Santa 
Fede di Chrifto,e quelli,che franano na-: 
· · H , 3 fco-
; -
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[coni vfciranno dalli Monti,, dalle Sp~, 
fonche ,,. e Cauer_ne !' p~blica!anno pari~ I 
mentè la Fede d1 G1emChnfto,.e molti 
_delli già feg,nad d' Amichri fro fi. conuer,-
Jiranno alla Santa Fede , e quefti dice '· 
Beda daranno gloria à.Dio : Et dederunt I 
gf oriam Deo ,, .• 
Antichrifto- vedendo di non hauer I 
.fatto cofàaknna ,,comedifperato tutto•: 
.pieno di rabbiainferna!e;,vede.ndo: che li 
_Chriftiani diuentarahno pi LÌ illnftri, e 1 
.gloriofi diprima;. commanderà, e pu- · 
blicherà vna guerra, e perfecutione ge-
_nerale,_ e cruddifiìma contro la Cì1iefa: ' 
conuocarà adunq_ne infieme tutti li fi10i 
Ji:ferciti' ,, e frà qnefti vi farà. Gog, e Ma-
gog, per diftrugge_re tutti li Chriftiani , · 
infierite" e che di loro non refti viuo al- l 
cnno ~- E di queffa congregatione fatta 
per vltima defolatione di Chiefa Santa, 
' fi veggono gl'Oracoli. Ezechiello cap. 
18 ;Et -v-eni.es de-loca tuo-à Lateri/)us .Aqui-
lonis tu', & 'Populi multi tertum : .Afaenfo"-
res Eq_uor,um·1miuerfi, c.e-tus M.zgnus,, & 
}ixercitus JJebemens > & afoenàèns Jùper, 
_'Popu{um meum· Jjraelquafi nubes, JJt ope~ 
ri.zs te1:ram •. · 
San GiouannineltApocalilfè cap. 1 o, ' 
Et> idi de Ore DraC11ni s,& de Ore Beflt/:? f 
- I 
I 
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de Ore 'Pfeudo 'Profet.e exire Spiritus trei-
immundos in. modum B..,anarum : Sunt enim 
Spfritus D;moniòrum fa.cientes [igwft, & 
procedunt ad ~ges totius teme congregari 
( , illos in prcelium a.d dtèm Magnum Omnipu•-
1 tentis Dei. E nel cap.20. Cum con.fuma. 
ti fuerint mille .Annì ,.. foluetur. S .itanas dc 
C(tr-1:ere fuo ,-& exibit ,. & jeducetgentes, 
'J.Ute fùnt Jitper quattuor .A.ngulos tetr41 
r f 
I 
I 
i 
I 
.Gag, & Magog, & congr.egabit eos in pr~-
lium , quorum numerus. est ficut arena 
Mar.fr ~- ' 
Q!:efta. congregatfone dell' Efercito 
ii:rnmnerabile d'Antichrift:o ,, fi farà in 
luogo chiamato in Lingua Ebrea,,_ Ar-
magedon ;_ cosi. dice San Giouanni nell' 
Apoca.Jìffe-alcap. 16 .. Et congregabit illos 
in lòcum·? quiJJop__atur Hebra.ice .A..rmage-
clon; e dalli Pad-i Efpofitoriè detto Ma-
ged1on: ~eft:o_è.vn Cam__po gran<li:ffi-
mo i il quale. coine. dtconoli Scrittori, 
-çhe defrriuono Terra:Santa è' cinto dal-
fa parte: dell'Oriente_dal Mare di Cali-
. ka- ,_, e dal Giordano: Dalla parte <lell' 
Au:ftrodalMonte Efraim1e di Samaria: 
J?all'Ùccidente;parte ìl:Monte .Etra:.m, 
e part~ ìlMonte C:mneU0:E dalla pane 
d'Aquilone i Monti della Planim ,: e del 
Libano .. Fq. chiamàto, Mageddon da: 
· H i vna. 
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vna Città, che vi era, e toccò fo forte af- , 
la Tnbu di ManaHè, come fi vede in I 
Giofoe al C~P--;! 7. Et in qu~fro Campo · 
fece battagha 11 Rè Iofia d lfraelle con ,, 
il Rè dell'Egitto; e Iofi.a. morì colJ>Ìto da f 
vna-Saeta ·, come dicel'Hifroria nel fil,. · 
2. de Parelipomehi al cap. 35. ~efro .. 
Campo era chjaìnato Magedon, Efèire- '- . 
lon, & è pianura della Galilea; ma hora 
quefti nomi fono andati in obliuione, ~ ! 
fi chiama Sabe da vn Cafrello detto Sa-
ba: In quefto C.i.mpo così grande farà_ . 
raccolto così numerofo Efercito d·An-
. tichrifto per diftruggere tutti li Chd• ' 
friani, li quali ( come fi può piamente 1• 
· credere) trouandofi cinti da ogni parte 
dal numerofiffimo Efercito, così quelli, 
che fi trouaranno nella Citt.Ì Santa, co-
me altri in qiial fi voglia luogo,con ora-
tioni, digiuni, e pianfrft raccommanda-
ranno a Dio : · Addimanderanno aiuto 
alla Madre fua Santiffima, alli SantiAn- ' 
geli del Cielo, e Beati del Paradifo : A 
quefte preghiere pieto!ìffime , porgerà. 
Iddio }'orecchie foe, e dal Cìelo nfanda-
rà l'aimo foo Di~tino, del quale prediife 
:Ezechiello. nel fopra..cìtato cap. 3 8, e 
fara quefro. . 
lddio s'accenderà di fdegno, e di fu-
. .. /·- --. 
·- -· _ ' rore 
' 
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rore per zelo della foa Santa Chiefa . Et 
erit indie i/la,, indie .Aduentus. Gog fuper 
terram Ifraèl ait Dominus Deus,. a/cendet 
indignatio mea in furore meo, & in zelo 
meo : Dio in quefto Santo foo [degno 
commandài-à, e farà treiilare Ja-tçrra 
-con terremoto tale, che fpanenterà i · 
Pefci del Mare , gl'V ccelli dell'Aria,. le 
Befrie della terra,e tutti gl'huomini Ha-
bitatori : Caderanno i Monti, s'apriran-. 
no i luoghi chiari, e murati . In igne ir; 
me~ lorntus fùm, qui,. indie il[.µ erit com-
motio magna fuper terram Ifael, & c1m-
rnouebuntur à facie mea Tifces Maris, & 
-volucres e fli, & Be fii& agri, & omne rep-
,,. tile, quod wouetur Juper humum; cunflique 
, bomines , qui funt .fùper f aciem teme : Et 
fubuertentiir Montes, & c,ident Sepes, & 
omnis murus corruet in terram . Dio sfo-. 
dì-ad la Sp,ada della fua Santa Ginfritia., 
e pennetted,che frà quell'Efercito s'a-
doprino l'armi l'vno contro l'altro, e 
miferamente infieme s'àmmazzino : Et 
wnuocabo aduerjus eum in ctmflis. monti- . 
bus meìs gladium.,,gladius )?nùterfu[que in 
fr-.ztrem fuum dirigetur : Aprirà il Cielo ; 
1na.nda.rà da.li' Aria. la J?efte, e la Morte ; 
Pionerà acque inondantiffime, e Pietre 
groffiffime , Iudicabo eos 'Pefte, & _(an~ 
H 5 , gui: 
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D'Ìn'! f -& imbre 11ehem~nti, & lapidibut ( 
-imitt-:n/is r Mandarà fuoco• m.eféolato 
con folfo fopra tuttiloro,e {ì farà cono- . 
[cere Oio Colo , e vero·, e non Antichri- ~ 
fto, e molti di qLreiFopoli Amfrhrifria- 1 
ni cono!èeranno gl'errorì loro, e fi pen- -
tiranno .. Ig?t:em ,,& fulphurpluanrjùper t 
eum ,- & (ùper·Exercitum eius, & {ttper 1 
Populòs rnultos , quif ùnt cum eo ;· & ma- ~ 
gnificaGor, &fanélificabor, & notus ero in , 
Oculis mult:arum gentium, & fcient quid 
-Ego Dom:rms !' Ecco come fara. vinto, e 
deftrutw LEfercito d'Antichriftor ,· 
Sài1 Gioua111ri nd foo Apocalilfe al • 
cap.19·. racconta qnefra VittoriaìnaJ.; 
tro modo : E dice : io vidì il Cielo aper-
to, & v:n Caualio-bianc(f fopraìlquale 
fedeua v11 Cauxl1iao 11 cni n'ome era fe- I 
-, deJe, e: verace, pnche g iudica, e com- l 
batte con G:ult1tìa: Gfocch1 fo.oi erano t 
come fiam111a di fooco, & haucua mo!- f 
te Corone. in Capo;. Era vefrito d'vna 
Vefre rutta: fa!l'gmnofa, & il Nome foo • 
era Verbod1Dio-;· l.1 Eferciuid't:lCielo ,. 
lo fegtJ itaua90 fopra Caualli bianchi, & ' 
era1n vdtm di Biilìno bianco.-, e puro: 
dalia Bocca di lai vitina., vn -Coìtello, ~ 
cb,-cagl!ana dall ~na ,_ e da1I·a1tra parte; 
a~cbcn~ con qndlo percotdle Iegenti: 
· Le 
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Le quali egli regge con la Bacchetta di 
ferro,,e ~o'piedi calca il Torchio del Vi-
no del furore di Dio onnipotente,, e nel 
...-, Veftimenw, e nel femore;, Rè delli Re-
gi , e Signore delli Sigrrori ; Soggiunge 
poi San Giouanni vn'altra,Vifione: lo 
vidi vn'Angelo nel Sole: jl quale con 
l-
i 
voce grandìJfima dilfe à. gl'Vccelli del 
Cido;: venite~ &congrega:tèiù in!ìeme 
ad vna gran Cena, nella quale: mangia-, 
rete carni de Regi;, de Tribuni, e d'huo-
mini pote1:iti;: de Caualli,, e Cauallieri; di 
Liberi,,eSerm;di Grandi,.e piccoli: Vi-
di vna Beftia ,, e li Reg,i della terra con li 
fuoi Efèrciti congregati infie'me per far 
Eì,Uerra éon quel Canalliero, che fedeua 
1opra il CauaUo bianco , e con il foo 
Efercito -vidi che fù pigliata la-Bèftia, e 
con elfo il fuo Pfèndo, Profeta,. cheJa-
cena tanti fegni innanzi a lui,.e con, quel.:. 
li fegni haueua. fodotti tanti facendoli • 
fegnare con il Carattere della Befria, & 
adorad'LmJ.gme foa; E tutti dne quefti 
furou meffi•viui nel fuoco ardtnte con il 
Solfo,e gl'altn ammazzati con il Coltel-
lo di qt1eilo,che fedeua.foprail Ca:nallo, 
& vfcma dalla fua Bocca, e delle Carni 
loro, li V ccelli fi fatiorono : Chi intendé 
legga. I' ApofLolo nel luogo citato . 
Lat-
I 
I 
'\ 
I 
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Lattantio Firmiano nel lib. 7 .cap. i 7: ' 
parla di quefi~ vifione, e fi ferue della I 
,Profetia di Ezechiello, e del1a vifione di 
San Giouanni;ma perche in alcune par- . 
ti deuia dal fenfo,& interpone altri pen-
fieri; s'è penfato bene_di lafciarerordi-
ne foo, e di.re che quanto alla -vi!ìone di 
San Giouanni, fe hene là maggior parte 
delli Efpofitori dicono ,. che s:,imende 
per methafora , e fimilitudine , non per 
realtà del fatto : tuttania fi può·tl:!nere 
con Lattantio,. che veramente·, e real-
mente apparirà ChriJl:o vifibilrnente 
con gloriofiffimo apparato ,d' Angeli, ' 
.che fonol'efercito. fo6 ,. e. dif cefo, dal 
.Cielo, nell'aria fi farà, vedere nel modo, 
che fcriue San.Gionanni ,.· (:colla.parola 
de~ fuo Imperio,profl:emerà:,e diffi-perà 
mtto l'efercito d' Antichrifio ,. e dopo la 
Vifrone !pauentofiffima,. e terrihiliffima 
ne feguitera.nno qnelli fegni di vendet-
ta, che fcriue il Profeta.:Eze<::hiello, il · 
quale nelcap;. 39. conclude tv.ltima ru- · 
uinad-i quell'Efercito,.e dice- . H&c dicit \ 
·nominus Deus;Jupe-rMontes Ifrael tu Gog, 
& omnfir. agmina tu,a , & 'Populi tui ,. qui · 
funt tecam-,. Feris,,Auibus,omnique 1Jolati- , 
li ,- & beflijs terra! d-edi te ad deuorandum: 
E poco d.opo predifi"e illuogo, doue a J 
- --- -- - ------ -·· --· do-,. , . 
' 
' 
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douea feppellire il Prencipe Cog con 
tutto·l'efercito foo. Dabo Gog,locumno-
minatum Sepulcrum in Ifrael f/ allem Via-
torum ad Orientem Maris,qu,e obftupefcere 
faciet prietereuntes, & féppel[ient ibi Gag,' 
& omnem multitudinem eius,& vocabitur 
l( allis multitudinis Gòg • ~men autem 
Ciuitatis .Amona/J: E di nnouo il PfQfe-
. ta torna ad innita:re tutti gli Animali à 
mangiare tutte le vettouaglie 1 e proui-
fioni , che haueuano preparate quelli 
d~ll'Efercito;e di più à mangiare le car-
111,. e beuere il fangue delii Caualli , Ca-
uallieri,e Soldati di queWEfercito; Con.:.-
- elude finalmente, che Dio con la de...: 
flmttione,e defolatione di queflo gran-
d'Efen:ito,moHra.rà la glorra foa, e fari 
celebrato il fuo giudicio da tutte le gen-
ti: Et ponam gloriam meam iri gentibus,& 
-videbunt omnes gentes iudieium meum 
quad fecerim, &· manum meam ,,quam po-, 
jùerim fitper eos ., . 
- Poffa qnefia: lunga ~\ ma nece_{f an_a. 
-, ~ confideratione della morte d'Ant1cbn-
- .fto, doue ,,e come morirà conformealli 
Oracoli già detti;,Perche fi vegga come 
f;0m1engonoinfieme ,-e li Padri Efpofi-
tori hanrio l'ifreff o Spirito di Dio; cre-
derei che probabilmeuteda}li detti loro 
· - raf.-
f ., 
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raccogliere quefra verità . Che. Anti-
chrifto vi fra. tanta ftra.gge,. e rmuna del 
ftto Efercito nel Campo M.aggedon; fi 
darà alla fuga con il foo Armigero, e 
Pfeuclo Profeta, verrà in Gierufalemme 
nel Palaizo foo Reggio. per configliarfi, 
e deliberare che cofa fi poffa fare à. tan• 
to fuod:anno :. e percheinGieròfolima 
haurà l'Idolo Maòzii:n,farà a lufri'corfo, 
<lal quare perfùafo anderà fopra it Mon-
- te O liueto doue. faranno li Soldati fuoi 
gia pofti alla guardia di quel Monte. Si 
ritirerà nd foo P,diglione col Pfeudo . 
Profeta, dinifando. frà dì loro come fi 
11otdlè riparare il gran danno patito, e 
mantenerli i:n ftato•. Ma Dio volendoli 
vend!care di quefti federati, farà che li 
huornini , e li Diauoli li abbandonino, e 
vedendoiì così deftitt1ti,e defolati,. men-
tre penfaranno, e tratteranno di faln:ir-
fr,. Chrifto viGbilmente fi fad vedere in 
aria circondato di Gloria, e fplendore; . 
& accompagnato dalle militie degl' An- .. 
geli dd Cielo , comrnandarà à Michelle 
diffenfore della. Santa Chiefa, che am-
mazzi An.tìchrifto,.& il foo Pfeudo Pro-
feta . All'hora quel Santo Arcangelo .-
con tuono grande,. e ftrepito inaudito; 
con folgore, e faetta a.rdentiflìma per- i 
cuo-
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cnotetéi il, Padiglione ,, doue faranno li' 
due fcderatiffimi hu'C>mini', 'è q;ndlo ri-
;durrà. im:e11ere, eJau:ille / reftando efli 
Rer miracolo'<liuinoiui fòpraddMon-
te; Poi ( vedendo rn.tto·ilPopolo di Gie-
- rofolima,Chrifli4-ni,Ehrei, & altri) quel 
Monte Oiineto fopra-il quale fi vedran-
no li chieSceleratì ;- mancando la terra fi 
aprfrl in due parti. , &inghiotti~à vini 
Antichrillo, & il foo Pfeudo Profetain-
uofti, e rapiti dat folgore,. . faranno de-
. ; nerfi, e chiufì nel. profondi-ffitno Infer-
no , e po fb nellè• fiamme fém pi terne del 
fuoco, e folfo;: 1ùoriranno· però mentre 
paffara:nno:per la-terra,che·gl-i aforbirà,, _ 
· come feceDà.than, & Abi1:0nnellinn-
U1eri al cap. 1 6.,, e li cbrpi foro con le 
Anime (che·di n't10no· s'vniranno feco) 
faranno fempitem.amente tormentati 
dalle pene-infernali .- · ' 
Di qneffa Motte ,. che f~ra-nno nef 
Monte Olineto , pare: che ne parlaffe 
Zaccaria P'rofeta mJcap; 14-doue·d'i!fe: 
Et egrediei-urIYominus,.& priCliabitur con--
tra Gentes illas , & -ftabuntpedes eius i11_ 
die illa fu.per Montem Olfuarum,qui' eft con:..-
trit I eru[.rlem ad Orièntem' ,· & fl:indetur 
Mons: Oliuarum: ex Media: parte fui' ad 
Orientem·$' ad-ocàd;entt:mprJ?-rupto gra1z.-, 
- - , - lii' . 
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di 11alde, & jèpara&itur medium Montis ad 
,4quilom:m, & Medium eius ad Meridiem: 
Parla, dicono gl'Efpofitori del temp~ 
<l'AntichriHo : e San Girolamo affer.t-
fce, che gl'Ebrei intendono quello luo• 
go dell'Efercito Gog, & Magog: Dell~ 
morte dell'Efi:rcito Gog,& Magog, e d1 
AntichriHo > anco le Sibille ne hanno 
parlato, come fi può vedere nel lib'3', 
delli Oracoli Sibillini . 
Io sò , che voi cortèfe Lettore quiui 
farete curiofo di fapere tre curio(e , ma. 
pie dimande, alle quali con breuità fo- . 
disfarò, lafciando da parte le opinioni 
!ìngolari, e dicençlo la commune . 
La prima dim.tnda è : Che cofa fuc-
cederà fobito dopo la. morte di Anti-
chriHo. · -· 
Rifpondo, che piamente fi deue cre-
dere, che tutti li Chriftiani allegri della 
vittoria ricemita,.vfcirar1no da1li luoghi, 
doue flauano nafcofli nelle Città,e Ter-
re loro, ft raccoglieranno per ringratia-
re Dio delle gratie riceuute ;Rifaranno 
li Tempij ruuinati, & abbominati : Fa-
ranno foleniffime Proceffioni , le più il• 
lnilri,che giamai {ì faceffero : Portaran. 
no il Santiffimo Sagra.mento per li ìno-
ghi publici conqnell'houore · maggiore 
· -- - · - che · 
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che potranno:, fi fentiranno camì,fuòni 
per tutte le Contrade : fi vedranno fpiè-
gate le Bandiere col fegno della Santa 
Crocevittoriofe Tromb~, Tamburi,&; 
ogni forte di flron1enti così di Guerra> -
come di Pace .; Daranno fegni euiden-
ti11ìmi della commune allegrezza di 
tutto il Popolo Chriftiano : {ì vdiranno 
le lodi di Dio,e del Saluator nollro Gie-· 
sù Chriffo, celebrare per le bocche di 
tutti ; e finalmente non fi pi1Ò dire , nè 
penfare le allegrezze, che fi faranno per_ 
tutto il Mondo datli Pieto!ì Chritl:iani. 
La feconda dimanda è:fe. tutti li Giu--• 
dei fi conuertiranno''alla fede d.iChrifio~ 
Rifpo11do. : . Che. della conuerfione 
delli Giudei nétfìne del Mondo, vnaco-
' fa è certa, e l'altra dubiofa . Cofa cert~ 
è,che fi conuertiranno alla fede di Chri-
flo i Giudei nel fine del Mondo : Co~ 
prediffe Ofea-al cap. 3. Dies multos fede-
bunt filij I frael fine .l\ige ,fìiie 'Principe,fine 
facrificio,fine .A.ltari,fine epl,od ,fine The-
raphim : ~efto è lo ftato prefente, nel 
quale s'attroua il popolo Ebreo : 'Pofo 
b.ec reuertentur filij Ifrael ~ & fJU~rent 'f)o,-
minum Deum Jì,tum,& Dauid ltJlgem(u_um:, 
& pauebunt ad Dominum, & ad bonum 
eius in nou{l]imo dierum: Li Padri ef pon-:, 
· · - -=--- go1~?. 
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cono della conu.er!ìone delli Giudei net 
tine deÌ Mondo ~ San Girolamo, San Ci- . 
i::ìlio,,Rupperto Abbate, Anfelmo Lan-
denfe,il Lirano,Vatablo,. Palati o, Mon-
.. tano,._ & ·altri in quefto ht0go S"'nt' Ag_o-
Hin.o nella Città di Dio cap. 2 8 ! del lib. 
+ 8. San Paolo alli Romani al cap. 9. fi 
· .ferue dell'Oracolo d'lfaiaal cap.10. Si 
[uerit T1 opulus tuus I fr,t~l,quafì arena Ma-
ris ,. reliqui.e. falu.c fiènt .. Dauid Profeta 
ucl falmò 5 8. ddfe :. Conuert.entur ad -Pe-
fk eram: E li Efpo!ìtori.dicono. che parla. 
tiella Conuer!ìone delli Giudeindla {e-
ra ,,e fine del Mondo .. 
. Di più vi:fono gl'OracolideHa predi~· 
catione d'Elia·,. e della conuerfione delli . 
_Giudei . Malachia. nef cap. 4- Eccç ega 
- mitt.im llobisEliam 'Propbetam.antequam 
-vèniat dies Domini magnuS,. & borribt1ù, 
& conuert:et cor 'Pat.rum ad filios ,.& cor fì-
liorum ad 'Pa.tres eorum., , · 
•. Di quefl:o Profeta· parl.i)'Eccldìafie 
. nelcap. 48. e della foa predicatione dì- , 
ce .: Q!!i injèriptusesin Iudicijs temporum ~ 
lenire iracundiam Domini,. conciliare cor 
'Patris a.dfilium~(.'l" reféituere tribuH.icob~ 
Anzi ChriLfo in San. Matteo arcap. 17. 
difle . . E!ias p1idem JJenturus ef/2_ ~~ resti- 1 
tuet omnia •. 
Cofa 
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Cofa.dub.iofa è fa pere fe tll-tti i Gin:; 
dei fi conuertiranno. ,. & in ciò vi fono 
du.e opinioni .. 
Alcuni dic.ono ,.che ficonuertiranno 
Ultti; perche San Paolo clicenellu.ogo 
citato~ Et fìc omnis I{rael faluus fieret : 
Così tengono San Gìo:. Grifoflomo nel-
1' 0 melia r 9~ all.i Romani: San.Grego-
rio neLlib. 3 5. in Giob alpp'. 9 .. T.heo-
fi.lJ.to in S. Matte.o ca:p.9.R.a.bbanonel-
l'Opnfculo dell'Antichrifto .. · 
_ Altri dicono ,.che lamag~or parte li' 
connertìrà, ma, non tutti ; Così tengono 
S.Illario nel Cai1one 26. in S. Matteo:: 
Ocumenion.ell'Epi{l.aUì Romani c.11. 
J)'ererio nd lih. 1 5 . in Daniello:Rìbera in 
Ofea al ca.3,.Suar_ez nel tom.2.difp.56. 
fefs.:i; .. &altepawle. di San-P'aolo· •. Omni$· 
1frael faluus fieret : Rif pondono : Omnes 
comparatiue ;. vn:r tÌloltitudine grandiffi-
m.a, frafe della Scrittura .. Omnes ::dijfri-
butiue: di tutti li generi,di tuttdeTribù 
de Giudei molti • Omnes· à Deo pr-tordi-
nati: Eleti, e preckCTinati da Dio à con-: 
uertirfi ~ 
Se à qneffi foff.è a:ddimand'ato, quan•' 
to: farà il nnmero-delli Ebrei conu:erciti: 
Origtnenell'Epifl. chS. Paolo alliRo-
manicap.11, _dice.,chequeilo è fegrèt<> 
. folo 
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foto di Dio.Il Pererio nel lib. 1 5. in Da~ . 
niello dice,che il numero fara così gran. 
àe,che fi può dire fiano tutti7come fidi-
ceua poco prima . 
S. V ettorino,Areta,& altri alfa i fopra ,. 
le parole di S. Giouanni nell' ApocaliJfe 
cap. 7 .Et audiui numerum fignatorum cen-
tu1!1' qu.idraginta quattuor mi llia fignati: 
Dicono che il nu~nero farà cento qua-
ranta quattro mille fegn:ui col fegno 
<lelìa Santa Croce;dodeci 111ille per ogni 
Tribù contrarij alli fegnati d'Antichri-
Hò;fc bene Beda, il Lirano.,& altri dico-
no chè farà anco maggiore il numero '. 
<ìelli Ebrei conuertiti;ma pone ìl nume-
ro determinato, perhndetccrminato : E ' 
S.Mettodio Martire di molto fj_,irito di- , 
. ce,che S.Giouanni parla folo delli Ebrei .· 
che faranno fatti morire per la fede di t 
Chrifl:o, i quali arrineranno al numero • 
. di cento quaranta quattro mille Marti- . 
ri per Chriflo • .. 
Il Ribcro, & il Melo amplificano più . 
quefio numero,e dicono che S.Giouan• ) 
ni parla folo delk Vergini così mafchi, 
come femine;così de Gentili,come d'E~ 
brei , che fì conuertiranno alfa fede di 
èhriflo, e faranno fatti morire d'Anti-
chrifto, e di quelli diçe • I/li Junt qui cum_ . 
rdlt-. 
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mulieribus non jiint c,oinquinati : ma per-
che il T e{lo è chiaro,che parla folo ddli 
Ebrei,e dice:Ex omni Tribu filioruml{rad 
par meglio quello, che dicono <;tltri, che 
San Giouanni parla folo delli Ebrei, e dt 
quelli dic~che ddli conuertiti in mune-
ro grandiffimo cento quaranta quattro 
milia Vergin,i innocenti, faranno am-
mazzati per la fede di Chrifto; dal che {ì 
canf che il numerò delli Ebr'ei , che fi ' · 
conuertiranno(quando però non!ìcon-
uertìno tutti, come dice la prin::ia opi-
nione, alla quale non intendo contradì-
r.e) farà numerofiilimo, & a gl'lmomini 
ignoto,e che quefra connetfìone farà la 
maggiore, . che mai fìa ftata fatta nella 
Santa Chiefa, COn)e auco la crudeltà di 
Anti,chrifoo Iara. la maggiore , che fifa-
l e effe giamai; poiche dellì foli _vergini,, e 
Verginelle Ebree conuertiti,cemo qua-
ranta quattr.o mille far.anno per la fede 
di Chòfto fatti morire . 
La Terza dimanda è: Dopo la morte 
<lì Antichrifto , quanto tempo frarà à. 
farfi il Giudicio V niuerfale , e venire 
Chrifro à giudicar.e tl Mondo tutto . 
. RifiJondo,che da due auttoritadi deL 
li Profeti : li Padri cauano diuerfì pen-
fieri. La prima Da.iùe}lo nel ~p.1 2 .do-
, po 
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po hauer predetto la perfecutione di 
ChicfaSanta, pone Ancicbrifro; & il 
ternpo.Diesmille .ducentinon,iginta:Sog-
_giun_ge:Be,itus qui expeétat,& peruenit ad 
diesrnille trecentos triginta quinque; che, 
fono giorni quar.antacinque più del pri~1 
mo numero mille ducento nonanta: Da 
quefto luogo5an Girolamo_, Strabòne,-
Anfelmo La;ude.nf ~Lira, Vatablo,Pere-
rio,& altri c.auano ~ .che dalla. morte .di 
Antichrifto,iìno:al giudicio faranno45 . 
giorni,, così .anco dicono Teodoretto · 
()ratione .1 o. in Daniello, Bedancll'A..: · 
pocalifiè.àl cap.; 8. & il Bellanrùnò nel 1 
. liti. 3.del PorÌtefice Romano .ca.9. e 17 . 
. Sant'Anronino nella foa Somma, Al-
b ertò Magno .nel compendio della fu.a 
Teologia, il Viguerio.nella fua lnfritu- .. 
tione, dicono che quelli 45. giorni fono 
dati per r.:efrigerio delli bnoni,chefuro-
rio perfeguitati.d'Antichrifto _, & emen-
da delli èattiui,e non perche dopo quel-
Jì fìnifca il Mondo~ · 
Il Lira, & Ettor Pintofo Daniello di~ l 
cono,chè non frsà, fe quefto numero di 
4 5 . .debba èffere di giorni, ò di fcttima• 
ne,ò,d'anni,ò rne!ì;perche nella Scrittu--
ra alle v,olte ihminero de giorni fignifi-
ca Anni, cpme iù Ezech:i.ello al 4- Diem 
p-ra 
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Jn·o anno.dedi tibi . 
Il Ribera 0uell'Apoca.lilfe cap.20. di-
:ce,che qud1:onnmero de giorni 45 .non 
s'intende della venuta di'Chrifto al giu .... 
·dicio; ma della morte di tutti li fegm1.ci 
-di Antichrifro fra t~rmine di 45~giorni; 
& all'hora.: Bearus i/le.: Perche non h;;,.-
ueranno più. timore di eff ere per[egui-
tati, e morti ~ 
La feconda a?t\orìtà di E_zeéhiello al 
cap. 3 9. doue dice; che fc::gmta la rnorté 
di Antichrifto, e dell'Efercito fuo,li Po-
poli non hauranno bifogno per fette 
1 Anni tagliar l(!gna; perchdì [erniranno 
dell' Armì, Afte, Archi, Saete, Baftoni 
Picche., &.altri ftromenti delli 1riorti, e 
che ftaranno fndi fette à feppellire li 
.. medefìmi morti : Et feppellient eos . Il 
Lira in Ezechiello cap. 3 9. fopra quefto 
luogo, il Ribera nell'Apocaliffe al ca.2. 
dicono~ che dalla morte d' Antichrifto 
fino al Giudicio faranno almeno fette 
Anni . 11 I?into ìn Ezechieilo al cap. 3 9. 
t che fara11110 alcuni Anni;ma quanti non , 
fi poffono fapere: Chi tiene la commu-
ne delli giorni 4 5. rifj.,onde, che qneflo 
è parlare lperbolicamente,e per e~1fo.11, 
per moflrare la moltitudine graude de 
morti ; ma non faranno più di 4 5 . gior~ 
ni, 
• I 
. ' 
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0pode quali verrà il Redentor del • 
o à giudicare tutti;chiamando gli: " 
godere, come Regoli del Para- ' i 
.. ...::orona della Beata Gloria non 
·.ira;e condanando li Reprobi,e ~ 
·,ri.ad vn Chaos horrendo di pe-
.mì-e durature • 
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• •• _ ✓ i REFFORl\1ATORI 
Dello Studio di Pado.a * 
T_f Auendo veduto per Fede del Pa- • 
C dr.e Inq1ùlìtore nel Libro intito-
law l'...,1ntichriflo del Padre Maefuo 
F e '.gentio Huonagiunta Semita, non 
~11erui cofa alcuna .contro la Santa Fe-
<1e Cattolica, e parimente per atteflato 
-~el Segretario nofh-.o ., niente contro 
_ ~encipi ~ e buoni c-o(huni , .con.cedemo 
s7 ire,nz.a àGio:Ba.ttiita Brigna di poter~ 
i t.amp.are., olfer.uando gli ordini, &,. · 1 
· Dat.23. F~rar.o 1667. 
e ( Ang.efo Correro Prnç.Reff: 
{ Nicolò Sagredo K. Proc.Reff. 
n_gelo 1'{J_calofi Segret. 
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